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Résumé 
In this project we examine the non-cognitivism of David Hume and how it compares to the error-
theory of John L. Mackie and the quasi-realism of Simon Blackburn. We do this by investigating 
their meta-ethical theories from which we try to reach an understanding of moral expression, the 
projection of sentiments and the ostensible error in our moral judgments. We also elaborate on the 
possibility of Mackie’s more normative theory, the inventing of morals, to which Blackburn also 
gives an answer. The project furthermore includes various points of criticism regarding the error-
theory and the quasi-realism. Moreover, we reach a valuation of the fairness in both theories as we 
assess which one of the theories that has the best potential of answering the question of which role 
moral has in our modern naturalistic and non-cognitivistic world. 
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ti
sk
 v
er
de
n?
 
 M
et
od
e 
Pr
oj
ek
te
t a
nv
en
de
r 
en
 k
om
pa
ra
tiv
 a
na
ly
se
 a
f 
de
 to
 m
et
ae
tis
ke
 te
or
ie
r,
 k
va
si
-r
ea
lis
m
en
 
og
 f
ej
l-
te
or
ie
n,
 o
g 
vi
l m
un
de
 u
d 
i e
n 
fi
lo
so
fi
sk
 d
is
ku
ss
io
n.
 D
er
 v
il 
væ
re
 m
er
e 
el
le
r 
m
in
dr
e 
fl
yd
en
de
 g
ræ
ns
er
 m
el
le
m
 r
ed
eg
ør
el
se
, a
na
ly
se
 o
g 
di
sk
us
si
on
, d
a 
de
t e
r 
pr
ob
le
m
at
is
k 
at
 a
ds
ki
lle
 d
em
 i 
ge
nn
em
ga
ng
en
 a
f 
di
ss
e 
m
et
ae
tis
ke
 te
or
ie
r.
  
 D
im
en
si
on
sf
or
an
kr
in
g 
V
i f
or
an
kr
er
 p
ro
je
kt
et
 i 
fi
lo
so
fi
hi
st
or
ie
, d
a 
vi
 p
ri
m
æ
rt
 b
es
kæ
ft
ig
er
 o
s 
m
ed
 e
n 
m
od
er
ne
 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
no
n-
ko
gn
it
iv
is
m
en
, s
et
 h
os
 H
um
e,
 o
g 
hv
ad
 d
en
ne
 b
et
yd
er
 i 
nu
væ
re
nd
e 
m
od
er
ne
 m
et
ae
tik
, s
et
 h
os
 M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
.  
 
5 
 R
ed
eg
ør
el
se
 
R
ed
eg
ør
el
se
 a
f 
ud
va
lg
te
 p
oi
nt
er
 h
os
 D
av
id
 H
um
e 
I 
de
nn
e 
re
de
gø
re
ls
e 
fo
ku
se
re
r 
vi
 p
å 
ud
va
lg
te
 p
oi
nt
er
 i 
D
av
id
 H
um
es
 m
or
al
fi
lo
so
fi
1 ,
 
hv
or
ve
d 
vi
 b
åd
e 
ha
r 
va
lg
t a
t g
ør
e 
br
ug
 a
f 
se
ku
nd
æ
rl
itt
er
at
ur
2 ,
 o
g 
af
 d
el
e 
af
 h
an
s 
pr
im
æ
rl
itt
er
at
ur
3 .
 F
ør
st
 e
ft
er
 r
ed
eg
ør
el
se
n 
af
 d
is
se
 p
oi
nt
er
 v
il 
vi
 s
e 
næ
rm
er
e 
på
 H
um
e 
so
m
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
t, 
hv
or
ef
te
r 
de
r 
fø
lg
er
 r
ed
eg
ør
el
se
r 
af
 J
oh
n 
L
. M
ac
ki
es
 f
ej
lte
or
i, 
og
 
Si
m
on
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e.
 F
ør
st
 s
en
er
e 
i a
na
ly
se
n,
 v
il 
vi
 f
or
kl
ar
e 
m
er
e 
in
dg
åe
nd
e 
hv
or
da
n 
H
um
es
 p
oi
nt
er
 g
år
 ig
en
 h
os
 h
en
ho
ld
sv
is
 M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
, 
sa
m
t h
vo
rd
an
 v
i s
ka
l o
pf
at
te
 m
or
al
 u
d 
fr
a 
di
ss
e 
po
in
te
r.
  
 H
um
es
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
Fø
r 
vi
 s
er
 m
er
e 
in
dg
åe
nd
e 
på
 H
um
es
 m
or
al
fi
lo
so
fi
, f
in
de
r 
vi
 d
et
 n
ød
ve
nd
ig
t, 
at
 g
ør
e 
ko
rt
 r
ed
e 
fo
r 
en
ke
lte
 k
on
kl
us
io
ne
r,
 u
dl
ed
t a
f 
ha
ns
 e
m
pi
ri
st
is
ke
 e
rk
en
de
ls
es
te
or
i, 
hv
or
af
 h
an
s 
sk
ep
tic
is
m
e 
ka
n 
ud
le
de
s.
 V
i f
in
de
r 
de
t n
ød
ve
nd
ig
t, 
da
 v
i m
en
er
, a
t d
et
 
ik
ke
 b
lo
t g
iv
er
 e
t i
nd
bl
ik
 i 
ha
ns
 e
rk
en
de
ls
es
te
or
et
is
ke
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
m
en
 o
gs
å 
en
 m
ul
ig
 
m
or
al
sk
 s
ke
pt
ic
is
m
e.
 
H
um
e 
fo
rk
la
re
r,
 a
t v
or
es
 m
åd
e 
hv
or
ve
d 
vi
 o
pf
at
te
r 
og
 e
rk
en
de
r,
 f
or
eg
år
 g
en
ne
m
 v
or
es
 
sa
ns
er
. D
en
ne
 e
rk
en
de
ls
e 
de
le
s 
op
 p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t v
or
es
 b
ev
id
st
he
ds
fæ
no
m
en
er
 e
r 
pe
rc
ep
tio
ne
r,
 s
om
 v
i f
år
 g
en
ne
m
 v
or
es
 s
an
se
in
dt
ry
k 
so
m
 d
er
ve
d 
fo
rb
in
de
s 
af
 v
or
es
 
fo
rn
uf
t. 
H
er
til
 f
or
kl
ar
er
 H
um
e 
om
 d
e 
tr
e 
as
so
ci
at
io
ns
lo
ve
: l
ig
he
ds
-,
 n
æ
rh
ed
s-
 o
g 
år
sa
gs
as
so
ci
at
io
ne
r.
 L
ig
he
ds
as
so
ci
at
io
ne
r 
er
 n
år
 ”
et
 b
ill
ed
e,
 a
ut
om
at
is
k 
få
r 
os
 ti
l, 
at
 
tæ
nk
e 
på
 d
en
 m
an
d 
so
m
 d
et
 f
re
m
st
ill
er
” 
(H
um
e 
20
10
: 4
68
).
 M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 k
an
 v
i 
fo
rb
in
de
 e
n 
yd
re
 r
ep
ræ
se
nt
at
io
n 
m
ed
 d
en
 in
dr
e 
er
fa
ri
ng
 a
f 
de
n 
sa
m
m
e 
re
pr
æ
se
nt
at
io
n.
 
N
æ
rh
ed
sa
ss
oc
ia
tio
n 
er
 h
va
d 
de
r 
om
ha
nd
le
r 
tin
ge
ne
s 
sa
m
m
en
hæ
ng
, n
år
 v
i h
us
ke
r,
 
hv
or
da
n 
tin
g 
er
 f
or
bu
nd
et
. D
et
te
 b
et
yd
er
 e
ks
em
pe
lv
is
, a
t n
år
 m
an
 tæ
nk
er
 p
å 
N
ør
re
br
o,
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
1  
D
av
id
 H
um
e 
va
r 
en
 s
ko
ts
k 
fi
lo
so
f,
 s
om
 le
ve
de
 1
71
1-
17
76
. H
an
 v
ar
 u
ni
ve
rs
it
et
su
dd
an
ne
t i
nd
en
 f
or
 
hi
st
or
ie
, l
it
te
ra
tu
r 
og
 f
ilo
so
fi
, o
g 
sk
re
v 
si
t f
ør
st
e 
væ
rk
 m
el
le
m
 1
73
4 
og
 1
73
7,
 A
 T
re
at
is
e 
of
 H
um
an
 
N
at
ur
e 
(M
or
ri
s 
20
09
) 
2  
H
hv
. S
ta
nf
or
ds
 E
nc
yc
lo
pe
di
a 
of
 P
hi
lo
so
ph
y;
 s
am
t v
æ
rk
et
 a
f 
E
liz
ab
et
h 
S
. R
ad
cl
if
fe
: A
 C
om
pa
ni
on
 
to
 H
um
e 
20
08
 
3  
D
av
id
 H
um
e:
 U
nd
er
sø
ge
ls
er
 –
 E
rk
en
de
ls
es
te
or
i o
g 
M
or
al
fi
lo
so
fi
, o
ve
rs
at
 o
g 
pr
æ
se
nt
er
et
 a
f 
C
la
us
 
B
ra
tt 
Ø
st
er
ga
ar
d,
 I
nf
or
m
at
io
ns
 F
or
la
g,
 2
01
0 
6 
 tæ
nk
er
 m
an
 o
gs
å 
på
 K
øb
en
ha
vn
, f
or
di
 d
et
 li
gg
er
 d
er
. D
en
 s
id
st
e,
 å
rs
ag
sa
ss
oc
ia
tio
n,
 
om
ha
nd
le
r 
år
sa
ge
n 
fo
r 
hv
ad
 m
an
 tæ
nk
er
 p
å.
 H
um
e 
gø
r 
se
lv
 b
ru
g 
af
 e
ks
em
pl
et
 o
m
 
fa
de
re
n 
og
 s
øn
ne
n:
 n
år
 m
an
 tæ
nk
er
 p
å 
sø
nn
en
, v
il 
en
s 
ta
nk
er
 o
gs
å 
in
kl
ud
er
e 
fa
de
re
n,
 
da
 h
an
 e
r 
år
sa
g 
ti
l s
øn
ne
n.
 D
er
ve
d 
er
 a
l d
en
 v
id
en
, s
om
 v
i t
ile
gn
er
 o
s 
er
fa
ri
ng
sb
as
er
et
: 
da
 s
an
se
in
dt
ry
kk
en
e 
er
 k
ild
en
 ti
l v
or
es
 b
ev
id
st
he
ds
fæ
no
m
en
er
, o
g 
se
lv
e 
id
ée
rn
e 
er
 
m
er
e 
sv
ag
e 
på
vi
rk
ni
ng
er
, d
er
 h
ar
 s
in
 o
pr
in
de
ls
e 
i s
an
se
in
dt
ry
kk
en
e 
(i
bi
d.
: 4
68
).
 
D
er
næ
st
 e
r 
de
t p
å 
si
n 
pl
ad
s,
 a
t i
nd
dr
ag
e 
H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 v
an
en
, s
om
 k
or
t b
liv
er
 
ge
nn
em
gå
et
 i 
R
es
um
é 
af
 A
 T
re
at
is
e 
of
 H
um
an
 N
at
ur
e.
 V
an
en
 b
liv
er
 f
or
kl
ar
et
 s
am
m
en
 
m
ed
 H
um
es
 e
ks
em
pe
l m
ed
 d
e 
2 
bi
lla
rd
ba
lle
r:
 
  
”N
år
 je
g 
ia
gt
ta
ge
r 
en
 b
ill
ar
db
al
 b
ev
æ
ge
 s
ig
 m
od
 e
n 
an
de
n 
ba
l, 
fø
re
s 
je
g 
af
 v
an
en
 
um
id
de
lb
ar
t i
 m
it 
si
nd
 ti
l a
t f
or
ve
nt
e 
de
n 
ve
lk
en
dt
e 
vi
rk
ni
ng
 o
g 
fo
re
gr
ib
er
 m
it 
sy
n 
ve
d 
at
 fo
re
st
ill
e 
m
ig
 d
en
 a
nd
en
 b
al
 i 
be
væ
ge
ls
e”
 (
ib
id
.: 
45
8)
. 
 H
um
e 
fo
rk
la
re
r 
vi
de
re
, a
t v
i i
kk
e 
an
ve
nd
er
 f
or
nu
ft
en
 s
om
 k
ild
e 
til
 å
rs
ag
ss
lu
tn
in
g,
 ”
da
 
de
 k
ræ
fte
r 
hv
or
ve
d 
le
ge
m
er
 o
pe
re
re
r,
 e
r 
fu
ld
st
æ
nd
ig
 u
ke
nd
te
. V
i s
er
 a
le
ne
 d
er
es
 
sa
ns
ek
va
li
te
te
r.
 O
g 
hv
il
ke
n 
be
gr
un
de
ls
e 
ha
r 
vi
 fo
r 
at
 a
nt
ag
e,
 a
t d
e 
sa
m
m
e 
kr
æ
ft
er
 
al
tid
 v
il 
fa
ld
e 
sa
m
m
en
 m
ed
 d
e 
sa
m
m
e 
sa
ns
ek
va
lit
et
er
?”
 (
ib
id
.: 
45
8)
. I
 s
te
de
t a
nv
en
de
r 
vi
 s
an
se
er
fa
ri
ng
 s
om
 k
ild
e 
til
 å
rs
ag
ss
lu
tn
in
g,
 f
or
st
åe
t p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t v
i v
ed
 f
le
re
 
ga
ng
e,
 a
t h
av
e 
er
fa
re
t s
am
m
e 
ek
se
m
pe
l m
ed
 b
al
le
n 
(k
on
st
an
t f
or
bi
nd
el
se
),
 f
or
m
od
er
 
et
 n
ød
ve
nd
ig
t u
df
al
d.
  
H
an
 ti
lf
øj
er
, a
t m
an
 ik
ke
 b
lo
t f
or
es
til
le
r 
si
g,
 m
en
 a
t m
an
 e
r 
ov
er
be
vi
ds
t o
m
, a
t d
en
 v
il 
be
væ
ge
 s
ig
 p
å 
sa
m
m
e 
m
åd
e.
 D
a 
vi
 ik
ke
 k
an
 s
lu
tte
 n
og
et
 o
m
 f
re
m
ti
de
n 
ud
 f
ra
 f
or
tid
en
, 
br
ug
er
 v
i v
an
en
 ti
l a
t d
an
ne
 e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
om
 d
en
 g
iv
ne
 v
ir
kn
in
g,
 s
om
 v
i t
id
lig
er
e 
ha
r 
op
le
ve
t s
om
 f
øl
ge
 a
f 
en
 s
pe
ci
fi
k 
år
sa
g.
 D
en
ne
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
 f
øl
ge
r 
de
rf
or
 ik
ke
 a
f 
fo
rn
uf
te
n 
m
en
 a
f 
va
ne
n 
og
 d
en
 a
ds
ki
lle
r 
si
g 
fr
a 
an
dr
e 
fo
re
st
ill
in
ge
r 
da
 d
en
 b
yg
ge
r 
på
 
en
 s
tæ
rk
 f
øl
el
se
. M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 o
pl
ev
er
 v
i t
o 
be
gi
ve
nh
ed
er
 v
ia
 s
an
sn
in
ge
n 
so
m
 ta
ge
r 
st
ed
 p
å 
sa
m
m
e 
tid
 o
g 
st
ed
. V
i t
æ
nk
er
 ik
ke
 p
å 
de
nn
e 
ka
us
al
ite
t s
om
 e
t p
ro
du
kt
 a
f 
vo
re
s 
er
fa
ri
ng
 m
en
 s
om
 e
n 
de
l a
f 
ve
rd
en
en
 i 
si
g 
se
lv
.  
D
en
ne
 s
on
dr
in
g 
gi
ve
r 
os
 e
t i
nd
tr
yk
 a
f 
H
um
e 
so
m
 s
ke
pt
ik
er
. D
et
te
 s
ky
ld
es
 a
t h
an
 i 
si
n 
er
ke
nd
el
se
st
eo
ri
 n
år
 f
re
m
 ti
l, 
at
 a
l v
or
 e
rk
en
de
ls
e 
om
 v
ir
ke
lig
he
de
n 
gr
un
de
r 
på
 
7 
 fø
le
ls
er
 o
g 
va
ne
. V
i h
ar
 d
er
fo
r 
ik
ke
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 g
iv
e 
en
 b
eg
ru
nd
el
se
 f
or
 
sa
nd
he
de
n 
af
 v
or
es
 g
en
er
el
le
 f
or
m
od
ni
ng
er
 o
m
 v
ir
ke
li
gh
ed
en
 d
a 
fo
rn
uf
te
rk
en
de
ls
e 
ik
ke
 a
ng
år
 v
ir
ke
li
gh
ed
en
 o
g 
sa
ns
ee
rf
ar
in
g 
ik
ke
 la
de
r 
si
g 
ge
ne
ra
lis
er
e.
 M
ed
 a
nd
re
 o
rd
: 
at
 s
an
d 
vi
de
n 
er
 u
op
nå
el
ig
 o
g:
 a
t d
en
 ”
vi
rk
el
ig
e 
ve
rd
en
”,
 h
vi
s 
de
r 
er
 e
n,
 e
r 
uk
en
dt
 f
or
 
os
. D
et
te
 h
æ
ng
er
 o
gs
å 
nø
je
 s
am
m
en
 m
ed
 h
an
s 
bu
nd
le
 th
eo
ry
 s
om
 h
æ
vd
er
 a
t o
bj
ek
te
r 
ku
n 
fi
nd
es
 i 
fo
rm
 a
f 
de
re
s 
ka
ra
kt
er
is
tik
a,
 e
ge
ns
ka
be
r 
og
 r
el
at
io
ne
r,
 s
om
 v
i t
ild
el
er
 
de
m
 a
kt
iv
t. 
H
um
es
 b
un
dl
e 
th
eo
ry
 s
ta
rt
ed
e 
so
m
 e
t m
od
ar
gu
m
en
t m
od
 d
et
 k
ar
te
si
an
sk
e 
”s
el
v”
4  
hv
or
 h
an
 f
or
kl
ar
er
, h
vo
rd
an
 v
i k
un
 f
in
de
r 
ta
nk
er
, o
pf
at
te
ls
er
 o
g 
fø
le
ls
er
, n
år
 v
i 
sø
ge
r 
in
da
d 
i o
s 
se
lv
 –
 m
en
 v
i e
r 
do
g 
ik
ke
 i 
st
an
d 
til
, a
t f
in
de
 d
en
 ti
ng
 s
om
 h
ar
 e
lle
r 
vi
l k
om
m
e 
til
 a
t u
dl
øs
e 
de
m
 (
C
an
dl
is
h,
 2
01
1)
. T
eo
ri
en
 h
os
 H
um
e 
va
r 
fø
rs
t a
t v
or
es
 
”s
el
v”
 k
un
 b
es
tå
r 
af
 b
es
te
m
te
 e
ge
ns
ka
be
r 
og
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
a 
og
 ik
ke
 s
om
 e
n 
en
he
d 
i s
ig
 
se
lv
. 
D
a 
vi
 ik
ke
 k
an
 s
ig
e 
no
ge
t u
do
ve
r 
vo
re
s 
er
fa
ri
ng
, s
om
 H
um
e 
ud
tr
yk
ke
r 
i s
in
 
em
pi
ri
sm
e,
 e
r 
og
så
 d
en
ne
 d
el
 a
f 
ha
ns
 e
rk
en
de
ls
es
te
or
i m
ed
 ti
l a
t s
up
pl
er
e 
ha
ns
 
sk
ep
tic
is
m
e.
  
 A
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e 
V
id
er
e 
i h
an
s 
T
re
at
is
e 
of
 H
um
an
 N
at
ur
e 
ge
nn
em
gå
r 
H
um
e 
i B
oo
k 
II
I:
 O
f M
or
al
s 
i 
Se
ct
io
n 
II
 s
in
 a
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e.
 K
or
t s
ag
t e
r 
an
ti-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e 
de
n 
ta
nk
e,
 a
t v
or
es
 s
an
sn
in
g 
ik
ke
 k
an
 r
ep
ræ
se
nt
er
e 
de
n 
fy
si
sk
e 
ve
rd
en
5 .
  
H
an
 s
kr
iv
er
 i 
st
ar
te
n,
 a
t s
id
en
 d
yd
 o
g 
ud
yd
 ik
ke
 k
an
 o
pd
ag
es
 v
ha
. f
or
nu
ft
en
 e
lle
r 
sa
m
m
en
lig
ni
ng
en
 a
f 
id
ee
r 
(s
om
 h
an
 b
ev
is
te
 ti
dl
ig
er
e)
, s
å 
m
å 
de
t v
æ
re
 v
ia
 in
dt
ry
k 
el
le
r 
fø
le
ls
er
, a
t v
i e
r 
i s
ta
nd
 ti
l a
t s
ke
ln
e 
im
el
le
m
 d
em
 (
H
um
e 
17
40
: 3
.1
.1
. s
. 4
70
).
  
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
4  
So
m
 D
es
ca
rt
es
 f
in
de
r 
fr
em
 ti
l v
ed
 h
an
s 
m
ed
it
at
io
ne
r,
 s
om
 v
æ
re
nd
e 
de
t e
ne
st
e 
vi
 k
an
 v
æ
re
 s
ik
re
 p
å 
(”
co
gi
to
 e
rg
o 
su
m
”)
: S
el
ve
t s
om
 e
n 
se
lv
st
æ
nd
ig
 ti
ng
. 
5  
M
od
sa
t r
ep
ræ
se
nt
at
io
na
li
sm
e 
so
m
 f
or
es
kr
iv
er
, a
t v
or
es
 s
an
sn
in
g 
el
le
r 
er
fa
ri
ng
 k
an
 r
ep
ræ
se
nt
er
e 
ob
je
kt
er
, s
om
 d
er
m
ed
 k
an
 g
iv
e 
os
 m
ul
ig
he
de
n 
fo
r 
at
 e
rk
en
de
 e
ks
is
te
ns
en
 a
f 
ek
st
er
ne
/y
dr
e 
ob
je
kt
er
 –
 
ud
en
 f
or
 v
or
es
 s
an
sn
in
g.
  
8 
 V
id
er
e 
sk
ri
ve
r 
ha
n:
 
 
”W
e 
do
 n
ot
 in
fe
r 
a 
ch
ar
ac
te
r 
to
 b
e 
vi
rt
uo
us
, b
ec
au
se
 it
 p
le
as
es
: 
B
ut
 in
 fe
el
in
g 
th
at
 it
 
pl
ea
se
s 
af
te
r 
su
ch
 a
 p
ar
tic
ul
ar
 m
an
ne
r,
 w
e 
in
 e
ffe
ct
 fe
el
 th
at
 it
 is
 v
ir
tu
ou
s”
 (
ib
id
.: 
3.
1.
1.
 s
. 4
1)
. 
 M
ed
 d
et
te
 s
ka
l v
i f
or
st
å,
 a
t d
et
 ik
ke
 e
r 
ob
je
kt
et
 –
 e
lle
r 
i d
et
te
 ti
lf
æ
ld
e 
ka
ra
kt
er
en
 –
 
so
m
 o
ve
rf
ør
er
 e
n 
fø
le
ls
e 
af
 d
yd
ig
he
d 
til
 o
s,
 o
g 
so
m
 d
er
m
ed
 s
æ
tte
r 
lig
he
ds
te
gn
 m
el
le
m
 
dy
d 
og
 k
ar
ak
te
re
n 
m
en
, a
t v
i v
ed
 a
t f
øl
e 
en
 b
es
te
m
t t
ilf
re
ds
st
ill
el
se
 i 
be
tr
ag
tn
in
ge
n 
af
 
ka
ra
kt
er
en
, g
ør
 d
en
 d
yd
ig
. M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 e
r 
de
t i
kk
e 
ob
je
kt
et
 s
om
 in
dv
ir
ke
r 
i o
s,
 m
en
 
os
 s
om
 g
iv
er
 o
bj
ek
te
t m
en
in
g 
ve
d 
at
 ti
llæ
gg
e 
de
n 
fø
le
ls
er
, m
ot
iv
er
, k
ar
ak
te
ri
st
ik
a,
 e
tc
. 
H
an
 f
or
ts
æ
tte
r 
m
ed
, a
t s
ig
e:
 
 
”’
T
is
 im
po
ss
ib
le
, t
he
re
fo
re
, t
ha
t t
he
 c
ha
ra
ct
er
 o
f n
at
ur
al
 a
nd
 u
nn
at
ur
al
 c
an
 e
ve
r,
 in
 
an
y 
se
ns
e,
 m
ar
k 
th
e 
bo
un
da
ri
es
 o
f v
ic
e 
an
d 
vi
rt
ue
” 
(i
bi
d.
: 3
.1
.1
. s
. 4
75
).
 
 H
er
 u
nd
er
st
re
ge
s 
de
t i
ge
n,
 a
t e
n 
hv
ilk
en
 s
om
 h
el
st
 h
an
dl
in
g,
 f
øl
el
se
 e
lle
r 
ka
ra
kt
er
 ik
ke
 
ka
n 
gi
ve
 o
s 
m
er
e 
en
d 
bl
ot
 b
et
ra
gt
ni
ng
en
, a
t d
et
 n
at
ur
lig
e 
el
le
r 
un
at
ur
lig
e 
ik
ke
 k
an
 s
ig
e 
no
ge
t o
m
 d
yd
 o
g 
ud
yd
 m
en
, a
t d
et
 ig
en
 e
r 
op
 ti
l d
en
 n
yd
el
se
 e
lle
r 
m
is
be
ha
g,
 s
om
 v
i 
op
le
ve
r 
i f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 d
et
 g
iv
ne
 o
bj
ek
t. 
D
et
 o
bs
er
ve
re
de
 k
an
 ik
ke
 s
ig
e 
no
ge
t o
m
 
”d
en
 r
ig
ti
ge
 v
er
de
n”
. 
På
 s
am
m
e 
m
åd
e 
so
m
 H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 d
yd
 k
an
 a
nt
i-
re
pr
æ
se
ns
at
io
na
lis
m
en
 o
gs
å 
se
s 
i h
an
s 
ge
ne
re
lle
 e
rk
en
de
ls
es
te
or
i. 
H
um
es
 ta
nk
e 
om
 v
or
es
 m
åd
e 
at
 ti
ld
el
e 
væ
rd
ie
r 
og
 o
bj
ek
te
r 
ka
ra
kt
er
is
tik
a 
og
 e
ge
ns
ka
be
r,
 s
om
 o
gs
å 
se
s 
i h
an
s 
bu
nd
le
-t
he
or
y,
 k
an
 
un
de
rs
tr
eg
e 
hv
or
da
n 
ob
je
kt
er
 i 
al
 a
lm
in
de
lig
he
d,
 ik
ke
 h
ar
 m
ul
ig
he
d 
fo
r,
 a
t o
ve
rf
ør
e 
in
dt
ry
k 
til
 o
s 
m
en
, a
t v
i d
er
im
od
 g
iv
er
 d
em
 m
en
in
g 
vi
a 
vo
re
s 
sa
ns
ni
ng
 o
g 
fø
le
ls
er
.  
 D
en
 n
at
ur
al
is
tis
ke
 fe
jls
lu
tn
in
g 
V
id
er
e 
i B
oo
k 
II
I:
 O
f M
or
al
s,
 S
ec
ti
on
 I
 s
tif
te
r 
vi
 b
ek
en
dt
sk
ab
 m
ed
 H
um
es
 a
rg
um
en
te
r 
im
od
 f
or
nu
ft
en
 s
om
 m
or
al
en
s 
ud
sp
ri
ng
, h
vo
ri
bl
an
dt
 d
en
 s
æ
rk
en
dt
e 
na
tu
ra
li
st
is
ke
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 fe
jls
lu
tn
in
g6
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k.
 G
an
sk
e 
ko
rt
 s
kr
iv
er
 h
an
:  
 
”I
 a
m
 s
up
ri
z’
d 
to
 fi
nd
, t
ha
t i
ns
te
ad
 o
f t
he
 u
su
al
 c
op
ul
at
io
ns
 o
f p
ro
po
si
tio
ns
, i
s,
 a
nd
 is
 
no
t, 
I 
m
ee
t w
it
h 
no
 p
ro
po
si
ti
on
 th
at
 is
 n
ot
 c
on
ne
ct
ed
 w
it
h 
an
 o
ug
ht
, o
r 
an
 o
ug
ht
 n
ot
 
[…
] 
an
d 
at
 th
e 
sa
m
e 
ti
m
e 
th
at
 a
 r
ea
so
n 
sh
ou
ld
 b
e 
gi
ve
n,
 fo
r 
w
ha
t s
ee
m
s 
al
to
ge
th
er
 
in
co
nc
ei
va
bl
e,
 h
ow
 th
is
 n
ew
 r
el
at
io
n 
ca
n 
be
 a
 d
ed
uc
tio
n 
fr
om
 o
th
er
s,
 w
hi
ch
 a
re
 
en
tir
el
y 
di
ffe
re
nt
 fr
om
 it
” 
(H
um
e 
17
40
: 3
. 1
. 1
. s
. 4
69
).
  
 M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 k
an
 d
en
 n
at
ur
al
is
tis
ke
 f
ej
ls
lu
tn
in
g 
sk
ri
ve
s;
 a
t i
nt
et
 b
ør
 k
an
 u
dl
ed
es
 a
f 
hv
or
da
n 
no
ge
t e
r 
– 
dv
s.
 in
te
t n
or
m
at
iv
e/
pr
æ
sk
ri
pt
iv
t f
ra
 n
og
et
 d
es
kr
ip
tiv
t –
 e
ft
er
so
m
 
en
 s
åd
an
 d
ed
uk
tio
n 
ik
ke
 k
an
 f
or
sv
ar
es
. F
or
sø
ge
r 
m
an
 a
t d
ra
ge
 n
og
et
 n
or
m
at
iv
t u
d 
fr
a 
no
ge
t d
es
kr
ip
tiv
t, 
vi
l m
an
 o
pl
ev
e,
 a
t d
et
 n
or
m
at
iv
e 
ud
tr
yk
ke
r 
en
 n
y 
re
la
tio
n 
el
le
r 
be
kr
æ
ft
el
se
 s
om
 ik
ke
 v
ar
 a
t f
in
de
 i 
de
n 
fo
re
gå
en
de
 p
ræ
m
is
 (
de
t d
es
kr
ip
tiv
e)
. 
L
ig
ni
ng
en
 g
år
 s
ål
ed
es
 ik
ke
 o
p.
  
Fo
ri
nd
en
 d
en
ne
 k
on
kl
us
io
n 
sk
ri
ve
r 
H
um
e 
og
så
, h
vo
rd
an
 v
or
es
 m
or
al
ite
t i
kk
e 
bu
nd
er
 i 
fo
rn
uf
t, 
m
en
 i 
fø
le
ls
er
 (
se
nt
im
en
ts
);
 a
t v
i, 
nå
r 
vi
 f
.e
ks
. t
æ
nk
er
 p
å 
en
 u
dy
d,
 a
lti
d 
fi
nd
er
 
til
ba
ge
 ti
l f
øl
el
se
r 
og
 m
ot
iv
er
 h
vo
ra
f 
fø
lg
er
:  
 
”S
o 
th
at
 w
he
n 
yo
u 
pr
on
ou
nc
e 
an
y 
ac
ti
on
 o
r 
ch
ar
ac
te
r 
to
 b
e 
vi
ci
ou
s,
 y
ou
 m
ea
n 
no
th
in
g,
 b
ut
 th
at
 fr
om
 th
e 
co
ns
tit
ut
io
n 
of
 y
ou
r 
na
tu
re
 y
ou
 h
av
e 
a 
fe
el
in
g 
or
 s
en
ti
m
en
t 
of
 b
la
m
e 
fr
om
 th
e 
co
nt
em
pl
at
io
n 
of
 it
” 
(i
bi
d.
: 4
69
).
 
 Så
le
de
s 
nå
r 
ha
n 
ko
nk
lu
si
on
en
 o
m
, a
t m
or
al
ite
t i
kk
e 
til
hø
re
r 
fo
rn
uf
te
n 
el
le
r 
”r
el
at
io
ns
 
of
 id
ea
s”
 m
en
 d
er
im
od
 v
or
es
 f
øl
el
se
r 
og
 m
ot
iv
er
. M
an
 k
an
 m
en
e,
 a
t d
en
ne
 o
pf
at
te
ls
e 
af
 f
øl
el
se
rn
es
 m
ag
t s
am
m
en
 m
ed
 d
en
 n
at
ur
al
is
tis
ke
 f
ej
ls
lu
tn
in
g 
ka
n 
væ
re
 m
ed
 ti
l a
t 
fo
rk
la
re
 H
um
es
 s
ke
pt
ic
is
m
e:
 A
t v
i i
kk
e 
ha
r 
m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 o
pn
å 
no
ge
n 
m
or
al
sk
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
6  
H
um
es
 e
r-
bø
r-
pr
ob
le
m
 h
ar
 f
ør
st
 f
åe
t n
av
ne
t, 
de
n 
na
tu
ra
li
st
is
ke
 fe
jl
sl
ut
ni
ng
, i
 G
. E
. M
oo
re
s 
P
ri
nc
ip
ia
 E
th
ic
a,
 s
om
 b
es
kr
iv
er
 h
vo
rd
an
 n
og
le
 s
lu
tt
er
 a
t e
n 
na
tu
rl
ig
 e
ge
ns
ka
b 
el
le
r 
et
 o
bj
ek
t 
de
fi
ne
re
r 
el
le
r 
er
 m
ed
 ti
l a
t d
ef
in
er
e 
”d
et
 g
od
e”
. A
t m
an
 m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 s
lu
tt
er
 n
og
et
 o
m
kr
in
g 
”d
et
 
go
de
” 
(o
g 
de
rm
ed
 d
et
 e
ti
sk
e)
 u
d 
fr
a 
na
tu
rl
ig
e 
fa
kt
a.
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 vi
de
n,
 d
a 
vi
 ik
ke
 k
an
 s
lu
tte
 f
ra
, h
vo
rd
an
 ti
ng
en
e 
el
le
r 
vo
re
s 
fø
le
ls
er
 e
r,
 ti
l h
vo
rd
an
 v
i 
bø
r 
ha
nd
le
. D
er
 e
r 
al
ts
å 
gr
un
d 
til
 a
t m
en
e,
 a
t h
an
s 
na
tu
ra
lis
tis
ke
 f
ej
ls
lu
tn
in
g 
er
 e
n 
fo
rl
æ
ng
el
se
 a
f 
ha
ns
 s
ke
pt
ic
is
m
e.
  
E
n 
be
ty
de
li
g 
no
te
 ti
l f
or
st
åe
ls
en
 a
f 
H
um
es
 m
or
al
fi
lo
so
fi
 e
r 
ha
ns
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 
re
tf
æ
rd
ig
he
d 
so
m
 e
n 
ku
ns
tig
 o
g 
op
fu
nd
et
 d
yd
7 .
 H
an
 f
or
sø
ge
r 
at
 e
ft
er
vi
se
 f
le
re
 m
ul
ig
e 
m
ot
iv
er
 f
or
 a
t t
ilb
ag
eb
et
al
e 
et
 lå
n,
 o
g 
nå
r 
ti
l s
id
st
 f
re
m
 ti
l, 
at
 d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
ge
n 
na
tu
rl
ig
e 
m
ot
iv
er
 o
g,
 a
t r
et
fæ
rd
ig
he
d 
de
rf
or
 m
å 
væ
re
 e
n 
ku
ns
tig
 o
g 
op
fu
nd
et
 d
yd
. V
i 
vi
l d
og
 v
æ
lg
e 
ik
ke
 a
t k
om
m
e 
yd
er
lig
er
e 
in
d 
på
 d
e 
H
um
es
 k
on
kr
et
e 
ar
gu
m
en
te
r 
fo
r 
de
tte
.  
 H
vo
rf
or
/i 
hv
ilk
en
 f
or
st
an
d 
er
 H
um
e 
no
n-
ko
gn
iti
vi
st
? 
 
D
er
 h
ar
 ig
en
ne
m
 ti
de
n 
væ
re
t b
åd
e 
ko
gn
iti
vi
st
is
ke
 o
g 
no
n-
ko
gn
iti
vi
st
is
ke
 
fo
rt
ol
kn
in
ge
r 
af
 H
um
es
 te
or
i, 
og
 m
an
 k
an
 i 
di
ss
e 
bl
an
dt
 a
nd
et
 s
e 
H
um
e 
so
m
 e
n 
st
or
 
in
sp
ir
at
io
n 
ti
l n
on
-k
og
ni
ti
vi
sm
en
 h
er
un
de
r 
bl
.a
. e
m
ot
iv
is
m
en
 o
g 
de
n 
m
or
al
sk
e 
su
bj
ek
tiv
is
m
e8
. N
on
-k
og
ni
tiv
is
m
en
 h
æ
vd
er
, a
t d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
ge
n 
m
or
al
sk
 v
id
en
, 
da
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
ku
n 
ud
tr
yk
ke
r 
ho
ld
ni
ng
er
 e
lle
r 
at
tit
ud
er
, o
g 
at
 e
tis
ke
 
sæ
tn
in
ge
r/
do
m
m
e 
hv
er
ke
n 
ka
n 
væ
re
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
 (
G
yl
de
nd
al
s 
fi
lo
so
fi
sk
e 
le
ks
ik
on
, 2
00
8:
 3
14
).
  
H
vi
s 
vi
 ta
ge
r 
et
 n
æ
rm
er
e 
ki
g 
på
 d
e 
tr
e 
ud
va
lg
te
 p
oi
nt
er
 h
os
 H
um
e,
 b
liv
er
 h
an
s 
no
n-
ko
gn
iti
vi
sm
e 
m
er
e 
ty
de
lig
. 
I 
de
n 
de
l a
f 
H
um
es
 e
rk
en
de
ls
es
te
or
i s
om
 v
i h
ar
 in
kl
ud
er
et
, e
r 
de
t i
nt
er
es
sa
nt
 a
t s
e 
m
er
e 
næ
rg
åe
nd
e 
på
, h
va
d 
ha
ns
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
be
ty
de
r 
fo
r 
en
 m
ul
ig
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
tis
k 
to
lk
ni
ng
 a
f 
ha
m
. S
om
 d
et
 ti
dl
ig
er
e 
er
 r
ed
eg
jo
rt
 f
or
, n
år
 h
an
 f
re
m
 ti
l, 
at
 v
i i
kk
e 
ha
r 
m
ul
ig
he
d 
fo
r,
 a
t s
ig
e 
no
ge
t o
bj
ek
tiv
t b
eg
ru
nd
et
 o
m
 v
or
es
 o
m
ve
rd
en
 e
lle
r 
”v
ir
ke
lig
he
de
n”
. D
et
te
 s
ky
ld
es
, a
t v
or
es
 o
pf
at
te
ls
e 
af
 ”
vi
rk
el
ig
he
de
n”
 e
r 
be
gr
un
de
t i
 
vo
re
s 
eg
ne
 s
ub
je
kt
iv
e 
sa
ns
er
 o
g 
de
ru
do
ve
r 
de
 f
øl
el
se
r,
 s
om
 v
i t
il
læ
gg
er
 v
æ
rd
ie
r 
og
 
ob
je
kt
er
. L
ig
es
om
 v
i i
kk
e 
ka
n 
be
tr
o 
os
 ti
l e
n 
ob
je
kt
iv
 o
pf
at
te
ls
e 
af
 ”
tid
” 
el
le
r 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
7  
H
um
e 
sk
ri
ve
r 
om
 d
et
te
 i 
T
.3
.2
.1
. 
8  
E
m
ot
iv
is
m
en
 f
or
kl
ar
et
 k
or
t p
å 
næ
st
e 
si
de
. M
or
al
sk
 s
ub
je
kt
iv
is
m
e:
 ”
…
 a
t g
ør
e 
si
ne
 e
gn
e 
ti
lf
æ
ld
ig
e 
m
en
in
ge
r 
el
le
r 
fo
rd
om
m
e 
ti
l k
ri
te
ri
um
 f
or
, h
va
d 
de
r 
er
 r
ig
ti
gt
 e
ll
er
 v
ir
ke
li
gt
” 
(G
yl
de
nd
al
s 
fi
lo
so
fi
sk
e 
le
ks
ik
on
, 2
00
8:
 4
58
),
 s
om
 m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 k
an
 f
or
st
ås
 s
om
, a
t m
in
e 
m
or
al
sk
e 
kr
it
er
ie
r 
fo
r 
ri
gt
ig
t/
fo
rk
er
t, 
er
 b
as
er
et
 p
å 
m
it
 e
ge
t s
ub
je
kt
iv
e 
væ
se
n.
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 ko
nt
in
ue
rl
ig
he
d,
 d
a 
vi
 ik
ke
 k
an
 s
lu
tte
 f
ra
 ti
dl
ig
er
e 
år
sa
ge
r,
 a
t d
er
 v
il 
fø
lg
e 
sa
m
m
e 
ud
fa
ld
 (
in
du
kt
io
ns
pr
ob
le
m
et
 f
or
kl
ar
et
 i 
ek
se
m
pl
et
 m
ed
 b
il
la
rd
ba
lle
n)
. V
i b
en
yt
te
r 
de
rf
or
 v
an
en
 ti
l, 
at
 b
ib
eh
ol
de
 e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
om
, h
vo
rd
an
 b
es
te
m
te
 å
rs
ag
er
 
nø
dv
en
di
gv
is
 m
å 
m
ed
fø
re
 b
es
te
m
te
 v
ir
kn
in
ge
r.
 H
vi
s 
vi
 o
ve
rf
ør
er
, d
en
 s
ke
pt
is
ke
 ta
nk
e 
so
m
 å
rs
ag
 ti
l m
or
al
fi
lo
so
fi
en
 e
r 
de
r 
gr
un
d 
fo
r,
 a
t m
en
e,
 a
t m
or
al
en
 o
gs
å 
ku
n 
ka
n 
væ
re
 
by
gg
et
 o
p 
af
 s
an
sn
in
ge
n.
 F
. e
ks
. i
 h
en
ho
ld
 ti
l h
an
s 
bu
nd
le
-t
he
or
y 
ka
n 
m
an
 m
en
e,
 a
t 
”d
et
 g
od
e”
 e
r 
by
gg
et
 o
p 
af
 a
ds
ki
lli
ge
 e
ge
ns
ka
be
r,
 s
om
 v
i h
ar
 o
pl
ev
et
 g
en
ne
m
 ti
de
n 
– 
f.
ek
s.
 k
an
 d
et
 g
od
e 
væ
re
 g
av
m
ild
he
d,
 o
pr
ig
tig
he
d,
 m
od
 o
g 
an
dr
e 
dy
de
r.
 K
ob
le
t m
ed
 
ha
ns
 m
or
al
fi
lo
so
fi
 v
il
 e
n 
fo
re
st
ill
in
g 
om
 ”
de
t g
od
e”
 k
un
ne
 r
ed
uc
er
es
 ti
l f
øl
el
se
r 
af
 
til
fr
ed
ss
til
le
ls
e,
 s
om
 v
i h
ar
 o
pl
ev
et
 i 
fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 d
yd
ig
e 
ha
nd
lin
ge
r 
og
 p
er
so
ne
r.
 
H
vi
s 
vi
 a
lts
å 
ik
ke
 k
an
 v
id
e,
 o
m
 d
er
 f
in
de
s 
en
 o
bj
ek
ti
v 
ve
rd
en
 e
lle
r 
tin
g 
ua
fh
æ
ng
ig
 a
f 
vo
re
s 
sa
ns
ni
ng
, m
en
 k
un
 d
e 
eg
en
sk
ab
er
 v
i t
ill
æ
gg
er
 d
em
, h
vi
lk
et
 u
dg
an
gs
pu
nk
t h
ar
 v
i 
så
 ti
l a
t r
ef
er
er
e 
ti
l e
n 
ob
je
kt
iv
 s
ta
nd
ar
d 
i v
or
es
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
– 
og
 ik
ke
 b
lo
t d
e 
eg
en
sk
ab
er
 v
i e
r 
be
ke
nd
te
 m
ed
? 
 I 
H
um
es
 a
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e 
er
 d
et
 m
ul
ig
t a
t f
or
st
å 
ha
ns
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
tis
ke
 
tr
æ
k 
så
le
de
s:
 A
t h
vi
s 
de
r 
ik
ke
 f
in
de
s 
no
gl
e 
be
st
em
te
 e
lle
r 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r 
(s
om
 d
yd
 
og
 u
dy
d)
 m
en
 a
t d
et
 b
lo
t r
ed
uc
er
es
 ti
l e
n 
op
le
ve
ls
e 
af
 n
yd
el
se
 e
lle
r 
m
is
be
ha
g,
 k
an
 d
et
 
m
en
es
, a
t v
i d
er
fo
r 
he
lle
r 
ik
ke
 h
ar
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 s
ig
e 
no
ge
t s
an
dt
 e
lle
r 
fa
ls
k 
om
kr
in
g 
dy
d/
ud
yd
. D
et
te
 f
or
st
åe
t p
å 
de
n 
m
åd
e 
at
 v
i i
kk
e 
ka
n 
re
fe
re
re
 ti
l n
og
en
 
ob
je
kt
iv
 s
ta
nd
ar
d 
fo
r,
 h
vo
rn
år
 n
og
et
 f
.e
ks
. e
r 
dy
di
gt
 m
en
 k
un
 r
ef
er
er
e 
til
 v
or
es
 e
gn
e 
fø
le
ls
er
. U
de
n 
de
nn
e 
st
an
da
rd
 k
an
 v
i d
er
ve
d 
ik
ke
 v
ur
de
re
 s
an
dh
ed
en
 e
lle
r 
fa
ls
kh
ed
en
 
i e
n 
m
or
al
sk
 v
ur
de
ri
ng
. Y
de
rm
er
e 
ka
n 
m
an
 m
en
e,
 a
t H
um
es
 u
nd
er
st
re
ge
ls
e 
af
 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
es
 o
ph
av
 i 
fø
le
ls
e 
ka
n 
le
de
 ti
l e
n 
fo
rm
 f
or
 n
on
-k
og
ni
ti
vi
sm
e,
 d
a 
di
ss
e 
do
m
m
e 
ik
ke
 k
an
 o
pn
å 
no
ge
n 
ob
je
kt
iv
 s
an
dh
ed
/f
al
sk
he
d 
om
 la
d 
os
 s
ig
e 
”a
t s
tj
æ
le
”,
 d
a 
de
n 
bu
nd
er
 i 
di
n 
eg
en
 f
øl
el
se
sb
as
er
ed
e 
st
ill
in
gs
ta
ge
n.
 M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 ti
llæ
gg
er
 d
u 
ha
nd
lin
ge
n/
pe
rs
on
en
/o
bj
ek
te
t k
ar
ak
te
ri
st
ik
a 
ik
ke
 o
m
ve
nd
t. 
D
et
te
 h
ar
 o
gs
å 
pa
ra
lle
lle
r 
til
 e
m
ot
iv
is
m
en
 (
se
t h
os
 A
.J
. A
ye
r,
 C
. L
. S
te
ve
ns
on
, m
.f
l.)
, s
om
 m
eg
et
 k
or
t m
en
er
, a
t 
en
 m
or
al
sk
 s
æ
tn
in
g 
so
m
: ”
D
et
 e
r 
fo
rb
ud
t a
t s
tjæ
le
” 
ik
ke
 u
dt
ry
kk
er
 a
nd
et
 e
nd
: ”
st
jæ
le
, 
bu
h!
”.
 E
t y
de
rl
ig
er
e 
tr
æ
k 
i H
um
es
 a
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e 
ka
n 
fo
rs
tå
s 
so
m
 e
n 
fo
rm
 
fo
r 
kr
iti
k 
af
 e
n 
al
m
en
-r
ea
lis
m
e 
fo
rs
tå
et
 p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t v
i i
kk
e 
ka
n 
vi
de
 h
vo
rv
id
t d
er
 
fi
nd
es
 n
og
le
 o
bj
ek
tiv
e 
el
le
r 
ua
fh
æ
ng
ig
e 
væ
rd
ie
r 
el
le
r 
ob
je
kt
er
 u
de
n 
fo
r 
sa
ns
ni
ng
, s
om
 
H
um
e 
ne
to
p 
og
så
 s
til
le
r 
sp
ør
gs
m
ål
st
eg
n 
ve
d.
 D
en
ne
 u
nd
er
st
re
gn
in
g 
af
 h
an
s 
12
 
 sk
ep
tic
is
m
e 
ka
n 
un
de
rs
tr
eg
e 
en
 id
e 
om
 H
um
e 
so
m
 v
æ
re
nd
e 
en
 f
or
m
 f
or
 a
nt
ir
ea
lis
t. 
D
et
 e
r 
do
g 
vi
gt
ig
t a
t u
nd
er
st
re
ge
, a
t H
um
e 
an
er
ke
nd
er
 v
id
en
 u
af
hæ
ng
ig
 a
f 
sa
ns
ni
ng
 
og
 v
ir
ke
lig
he
de
n 
so
m
 f
.e
ks
. m
at
em
at
is
ke
 r
eg
le
r 
og
 a
na
ly
tis
ke
 u
ds
ag
n9
, m
en
 d
is
se
 k
an
 
ik
ke
 s
ig
e 
no
ge
t o
m
 v
ir
ke
li
gh
ed
en
 –
 d
et
 e
r 
no
ge
t v
i s
el
v 
ha
r 
de
fi
ne
re
t. 
Y
de
rm
er
e 
gå
r 
H
um
e 
ik
ke
 s
å 
vi
dt
 ti
l s
om
 ti
l a
t s
ig
e,
 a
t v
i v
ed
, a
t d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
ge
t u
do
ve
r 
vo
re
s 
sa
ns
er
 –
 m
ed
 i 
st
ed
et
 a
t v
i i
kk
e 
ka
n 
vi
de
 o
m
 d
er
 g
ør
.  
E
t e
ks
em
pe
l p
å 
de
n 
na
tu
ra
lis
tis
ke
 f
ej
ls
lu
tn
in
g 
ka
n 
væ
re
 a
t g
å 
fr
a 
sæ
tn
in
ge
n:
 a
t ”
en
 
hu
nd
 li
de
r,
 n
år
 m
an
 s
lå
r 
de
n”
 ti
l s
æ
tn
in
ge
n:
 ”
de
t e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
 p
å 
hu
nd
e”
. D
en
 
fø
rs
te
 s
æ
tn
in
g 
er
 d
es
kr
ip
tiv
, o
g 
fo
rk
la
re
r 
en
 k
en
ds
ge
rn
in
g,
 m
en
s 
de
n 
an
de
n 
sæ
tn
in
g 
er
 
vu
rd
er
en
de
 o
g 
pr
æ
sk
ri
pt
iv
. D
er
 e
r 
al
ts
å 
in
ge
n 
lo
gi
sk
 o
ve
rg
an
g 
fr
a 
”e
r”
 ti
l ”
bø
r”
 i 
de
nn
e 
sæ
tn
in
g 
da
 k
on
kl
us
io
ne
n 
ik
ke
 f
øl
ge
r 
pr
æ
m
is
se
n.
 M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 f
or
sø
ge
r 
m
an
 
(f
ej
la
gt
ig
t)
 a
t p
åv
is
e,
 a
t ”
fo
rå
rs
ag
e 
lid
el
se
” 
in
de
ho
ld
er
 e
t n
at
ur
lig
t ”
fo
rk
er
t”
. E
t a
nd
et
 
ek
se
m
pe
l k
un
ne
 v
æ
re
 a
t g
å 
fr
a 
”a
t d
yr
ke
 m
ot
io
n 
er
 s
un
dt
” 
til
 ”
fo
lk
 d
er
 d
yr
ke
r 
m
ot
io
n,
 
er
 b
ed
re
 m
en
ne
sk
er
” 
hv
or
 s
am
m
e 
fe
jl
sl
ut
ni
ng
 f
in
de
r 
st
ed
.  
E
ft
er
so
m
 v
i i
fø
lg
e 
H
um
e 
ik
ke
 e
r 
ka
us
al
t m
ul
ig
t a
t g
å 
fr
a 
et
 d
es
kr
ip
tiv
t t
il 
et
 n
or
m
at
iv
t 
ud
sa
gn
10
, l
ad
er
 d
et
 ti
l a
t d
et
 ik
ke
 e
r 
m
ul
ig
t a
t o
pn
å 
no
ge
n 
fo
rm
 f
or
 m
or
al
sk
 v
id
en
, d
a 
vo
re
s 
er
ke
nd
el
se
 b
es
tå
r 
af
 e
rf
ar
in
gs
vi
de
n 
vi
a 
sa
ns
ni
ng
 o
g 
el
le
rs
 a
na
ly
tis
ke
 
sa
nd
he
de
r1
1 .
 D
es
kr
ip
ti
ve
 e
lle
r 
an
al
yt
is
ke
 u
ds
ag
n 
ka
n 
un
de
rs
øg
es
 h
hv
. e
m
pi
ri
sk
 e
lle
r 
lo
gi
sk
 f
or
 d
er
es
 g
yl
di
gh
ed
, o
g 
de
rm
ed
 k
an
 d
er
 d
øm
m
es
, h
vo
rv
id
t d
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
. M
en
 d
a 
no
rm
at
iv
e 
ud
sa
gn
 ik
ke
 k
an
 b
yg
ge
 p
å 
hv
er
ke
n 
de
sk
ri
pt
iv
e 
el
le
r 
an
al
yt
is
ke
 u
ds
ag
n,
 e
r 
de
t d
er
fo
r 
og
så
 u
m
ul
ig
t, 
at
 d
øm
m
e 
hv
or
vi
dt
 d
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
, d
a 
de
 ik
ke
 k
an
 u
dl
ed
es
 a
f 
hv
er
ke
n 
ob
se
rv
at
io
n 
el
le
r 
vi
a 
vo
re
s 
fo
rs
ta
nd
 –
 s
om
 
ha
n 
tid
lig
er
e 
ha
r 
ko
nk
lu
de
re
t. 
D
en
ne
 n
on
-k
og
ni
ti
vi
st
is
ke
 f
or
to
lk
ni
ng
 a
f 
de
n 
na
tu
ra
lis
tis
ke
 f
ej
ls
lu
tn
in
g 
ka
n 
m
en
es
 a
t 
st
em
m
e 
ov
er
en
s 
m
ed
 r
es
te
n 
af
 h
an
s 
m
or
al
fi
lo
so
fi
. 
E
n 
si
ds
te
 b
el
ys
ni
ng
 a
f 
en
 a
nd
en
 m
ul
ig
 to
lk
ni
ng
 a
f 
H
um
e 
ka
n 
fi
nd
es
 h
os
 D
r.
 S
an
dr
a 
L
aF
av
es
 s
ub
je
kt
iv
is
tis
ke
 to
lk
ni
ng
 a
f 
de
n 
na
tu
ra
lis
tis
ke
 f
ej
ls
lu
tn
in
g.
 H
un
 o
ps
til
le
r 
ha
ns
 
ar
gu
m
en
t s
ål
ed
es
, a
t f
ør
st
e 
pr
æ
m
is
 ly
de
r:
 a
t m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
st
am
m
er
 e
nt
en
 f
ra
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
9  
O
gs
å 
ka
ld
et
 R
el
at
io
ns
 o
f I
de
as
 
10
 A
t d
et
 f
.e
ks
. e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
 ih
je
l e
ll
er
 f
or
ke
rt
 a
t s
tj
æ
le
. H
um
e 
m
en
er
 ti
l g
en
gæ
ld
 a
t v
i k
an
 o
pf
in
de
 
re
tf
æ
rd
ig
he
d 
so
m
 e
t k
un
st
ig
t b
eg
re
b.
 
11
 M
at
te
rs
 o
f f
ac
ts
 o
g 
re
la
ti
on
s 
of
 id
ea
s 
13
 
 sa
ns
ni
ng
 (
in
dt
ry
k 
ud
ef
ra
) 
el
le
r 
fø
le
ls
e 
(i
nd
tr
yk
 in
de
fr
a)
 o
g 
an
de
n 
pr
æ
m
is
: a
t d
e 
ik
ke
 
st
am
m
er
 f
ra
 s
an
sn
in
g 
(i
nd
tr
yk
 u
de
fr
a)
 s
om
 b
ev
is
t m
ed
, a
t i
nt
et
 ”
bø
r”
 k
an
 u
dl
ed
es
 a
f 
et
 
”e
r”
. D
et
te
 le
de
r 
til
 k
on
kl
us
io
ne
n:
 a
t d
e 
de
rf
or
 m
å 
de
 s
ta
m
m
e 
fr
a 
fø
le
ls
er
 (
in
dt
ry
k 
in
de
fr
a)
 (
L
aF
av
e 
20
07
).
 P
å 
de
n 
m
åd
e 
sæ
tte
r 
hu
n 
(s
el
v)
 to
 m
ul
ig
e 
er
ke
nd
el
se
sg
ru
nd
la
g 
fo
r 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
op
, h
vo
ra
f 
de
t e
ne
 b
liv
er
 m
od
be
vi
ds
t a
f 
H
um
es
 n
at
ur
al
is
tis
ke
 f
ej
ls
lu
tn
in
g.
 D
er
af
 k
on
kl
ud
er
es
 a
t f
øl
el
se
r 
m
å 
væ
re
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
es
 o
ph
av
 o
g 
de
rv
ed
 u
nd
er
st
re
ge
s 
de
n 
m
or
al
sk
e 
su
bj
ek
tiv
is
m
e,
 d
a 
vi
 d
an
ne
r 
kr
ite
ri
er
 f
or
 r
ig
ti
gt
 o
g 
fo
rk
er
t b
as
er
et
 p
å 
vo
re
s 
eg
ne
 s
ub
je
kt
iv
e 
fø
le
ls
er
 (
på
 e
t i
nt
er
nt
 
gr
un
dl
ag
).
 D
et
te
 k
an
 o
gs
å 
se
s 
so
m
 e
t e
m
ot
iv
is
tis
k 
ar
gu
m
en
t. 
 
 D
el
ko
nk
lu
si
on
 
V
i h
ar
 g
en
ne
m
 d
en
ne
 k
or
te
 a
na
ly
se
 f
re
m
la
gt
 H
um
e 
so
m
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
t i
ge
nn
em
 e
n 
fo
rt
ol
kn
in
g 
af
 tr
e 
ud
va
lg
te
 p
oi
nt
er
. V
i t
ag
er
 s
el
vf
øl
ge
li
g 
fo
rb
eh
ol
d 
fo
r 
fo
rs
ke
lli
ge
 
læ
sn
in
ge
r 
og
 a
nd
re
 to
lk
ni
ng
er
 a
f 
ha
m
 –
 s
om
 b
la
nd
t a
nd
et
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k 
ho
s 
L
aF
av
e 
– 
m
en
 v
i m
en
er
 d
og
, a
t d
er
 e
r 
st
ør
st
 g
ro
bu
nd
 f
or
 a
t m
en
e,
 a
t h
an
s 
m
or
al
fi
lo
so
fi
, d
er
ib
la
nd
t h
an
s 
sk
ep
tic
is
m
e,
 r
en
t o
ve
ro
rd
ne
t e
r 
no
n-
ko
gn
it
iv
is
tis
k.
 
H
va
d 
de
tte
 s
å 
be
ty
de
r 
fo
r 
vo
re
s 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
m
or
al
, v
il 
vi
 k
om
m
e 
næ
rm
er
e 
in
d 
på
 i 
vo
re
s 
ge
nn
em
ga
ng
 o
g 
an
al
ys
e 
af
 M
ac
ki
es
 f
ej
lte
or
i o
g 
B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e.
 
 Jo
hn
 L
es
lie
 M
ac
ki
e 
Jo
hn
 L
es
lie
 M
ac
ki
e 
bl
ev
 f
ød
t i
 S
yd
ne
y 
de
n 
24
. a
ug
us
t i
 1
91
7,
 o
g 
dø
de
 d
en
 1
2.
 
de
ce
m
be
r 
i 1
98
1 
i e
n 
al
de
r 
af
 6
4.
 M
ac
ki
e 
sk
re
v 
i 1
97
7 
væ
rk
et
 E
th
ic
s:
 In
ve
nt
in
g 
R
ig
ht
 
an
d 
W
ro
ng
, s
om
 e
r 
de
t v
æ
rk
 v
i f
in
de
r 
re
le
va
nt
 a
t b
ru
ge
 (
O
bi
tu
ar
y 
19
81
).
  
 A
nt
ir
ea
lis
m
e 
G
en
ne
m
 s
in
 te
or
i o
m
 m
an
gl
en
 p
å 
ob
je
kt
iv
e 
id
ee
r 
ko
m
m
er
 M
ac
ki
e 
in
d 
på
 b
eg
re
be
rn
e 
re
al
is
m
e 
og
 a
nt
ir
ea
lis
m
e.
 D
en
 m
et
ae
tis
ke
 r
ea
lis
m
e 
hæ
vd
er
, a
t e
tis
ke
 s
æ
tn
in
ge
r 
er
 
en
te
n 
sa
nd
e 
el
le
r 
fa
ls
ke
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 o
bj
ek
tiv
e 
eg
en
sk
ab
er
 i 
ve
rd
en
 –
 u
af
hæ
ng
ig
t a
f 
vo
re
s 
fo
re
st
ill
in
g 
om
 d
em
. P
å 
de
n 
m
åd
e 
ka
n 
de
t o
gs
å 
se
s 
so
m
 e
n 
ko
gn
iti
vi
st
is
k 
te
or
i. 
D
en
 m
et
ae
tis
ke
 a
nt
ir
ea
lis
m
e 
hæ
vd
er
 m
od
sa
t a
t d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 i 
14
 
 ve
rd
en
, o
g 
hv
is
 d
er
 g
ør
, e
r 
de
 ik
ke
 u
af
hæ
ng
ig
e 
af
 v
or
es
 f
or
es
til
lin
g 
om
 d
em
. M
an
 k
an
 
do
g 
um
id
de
lb
ar
t h
ur
tig
t k
on
kl
ud
er
e,
 a
t M
ac
ki
e 
be
væ
ge
r 
si
g 
in
de
n 
fo
r 
an
ti-
re
al
is
m
en
s 
gr
æ
ns
er
 d
a 
en
 s
to
r 
de
l a
f 
ha
ns
 te
or
i g
år
 u
d 
på
 d
en
 m
et
af
ys
is
ke
 a
nt
ag
el
se
; a
t d
er
 ik
ke
 
fi
nd
es
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ua
fh
æ
ng
ig
e 
af
 o
s.
 O
ft
es
t e
r 
an
tir
ea
lis
m
en
 b
ed
st
 
ko
m
pa
tib
el
 m
ed
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
m
en
; f
or
di
 m
an
 ik
ke
 h
ar
 n
og
en
 o
bj
ek
tiv
 e
lle
r 
ua
fh
æ
ng
ig
 m
or
al
sk
 s
ta
nd
ar
d,
 k
an
 m
an
 ik
ke
 a
fg
ør
e 
om
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
.  
M
ac
ki
e 
er
 d
og
 k
og
ni
tiv
is
t i
 d
en
 f
or
st
an
d,
 a
t h
an
 m
en
er
 a
t v
i i
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
fo
rs
øg
er
 a
t b
es
kr
iv
e 
el
le
r 
re
fe
re
re
 ti
l o
bj
ek
ti
ve
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
  
 M
ac
ki
e 
st
ar
te
r 
væ
rk
et
 m
ed
 a
t k
on
st
at
er
er
 a
t d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ek
se
m
pe
lv
is
 i 
be
st
em
m
el
se
n 
af
 g
od
t o
g 
on
dt
, s
om
 h
an
 a
nv
en
de
r 
so
m
 s
in
 
fø
rs
te
 p
ræ
m
is
. H
an
 k
om
m
er
 d
og
 in
d 
på
 a
t d
et
 o
gs
å 
ha
r 
be
ty
dn
in
g 
ve
d 
an
dr
e 
ik
ke
-
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
i v
or
es
 v
er
de
n 
ek
se
m
pe
lv
is
 v
ed
 b
es
te
m
m
el
se
n 
af
 s
kø
nh
ed
 (
M
ac
ki
e 
19
77
: 1
5)
. H
er
 n
æ
vn
er
 M
ac
ki
e,
 a
t n
år
 v
i s
er
 n
og
et
 s
om
 f
or
ke
rt
, s
er
 m
an
 d
et
 g
en
ne
m
 
si
g 
se
lv
 o
g 
de
rv
ed
 v
is
er
 d
et
 n
æ
rm
er
e 
de
n 
ko
nt
ek
st
 m
an
 f
in
de
r 
si
g 
se
lv
 i.
 A
lts
å 
sk
al
 
m
an
 s
e 
m
or
al
 s
om
 n
og
et
 k
ul
tu
r-
 o
g 
in
di
vi
db
es
te
m
t, 
so
m
 k
an
 s
es
 i 
ek
se
m
pl
et
 m
ed
 
be
dø
m
m
el
se
n 
af
 s
kø
nh
ed
 s
om
 n
og
et
 d
er
 b
la
nd
t a
nd
et
 e
r 
ku
ltu
rb
es
te
m
t, 
al
ts
å 
en
 
st
an
da
rd
 m
an
 læ
re
r 
ge
nn
em
 d
e 
so
ci
al
e 
ko
ns
tr
uk
tio
ne
r,
 s
om
 m
an
 b
ef
in
de
r 
si
g 
i (
ib
id
.: 
40
f)
. 
D
en
 k
ul
tu
re
lle
 f
or
sk
el
 p
å 
m
or
al
sk
e 
op
fa
tte
ls
er
 e
r 
ne
to
p 
hv
ad
 M
ac
ki
e 
ko
nc
en
tr
er
er
 s
ig
 
om
 i 
si
t r
el
at
iv
it
et
sa
rg
um
en
t. 
H
er
 k
om
m
er
 h
an
 f
re
m
 ti
l a
t h
vi
s 
m
or
al
 v
ar
 o
bj
ek
ti
vt
, 
vi
ll
e 
m
an
 ik
ke
 k
un
ne
 f
in
de
 s
å 
st
or
 u
en
ig
he
d 
og
 s
å 
st
or
e 
fo
rs
ke
ll
e 
bl
an
dt
 d
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 
tid
sp
er
io
de
r,
 s
am
fu
nd
 o
g 
bl
an
dt
 m
en
ne
sk
er
 g
en
er
el
t s
om
 m
an
 k
an
 i 
da
g 
(i
bi
d.
: 3
6)
.  
D
a 
fo
lk
 le
ve
r 
fo
rs
ke
lli
gt
 g
iv
er
 d
et
 a
lts
å 
go
d 
m
en
in
g 
at
 v
i f
in
de
r 
fo
rs
ke
lli
ge
 
sy
ns
pu
nk
te
r 
an
gå
en
de
 m
or
al
. R
el
at
iv
ite
ts
ar
gu
m
en
te
t s
ka
l a
lts
å 
be
gr
un
de
, a
t d
e 
fo
rs
ke
lle
 d
er
 e
r 
i m
or
al
sk
e 
op
fa
tte
ls
er
, e
r 
la
ng
t n
em
m
er
e 
at
 f
or
kl
ar
e 
ud
 f
ra
 h
yp
ot
es
en
, 
at
 d
e 
lig
es
om
 o
ve
ns
tå
en
de
 e
ks
em
pe
l r
ef
le
kt
er
er
 o
ve
r 
m
åd
er
 d
er
 le
ve
s 
på
, e
nd
 d
en
 
m
od
sa
tte
 h
yp
ot
es
e 
om
, a
t m
or
al
 r
ef
le
kt
er
er
 o
pf
at
te
ls
er
 s
om
 s
ku
lle
 s
ig
es
, a
t v
æ
re
 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r 
(i
bi
d.
: 3
7)
   
M
ac
ki
e 
br
ug
er
 a
lts
å 
re
la
tiv
ite
ts
ar
gu
m
en
te
t t
il 
at
 f
or
kl
ar
e 
hv
or
da
n 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 ik
ke
 e
ks
is
te
re
r 
fo
rd
i o
pf
at
te
ls
er
 n
et
op
 v
ar
ie
re
r 
og
 æ
nd
re
r 
si
g.
 E
t e
ks
em
pe
l 
på
 d
et
te
 a
rg
um
en
t k
an
 v
æ
re
 o
m
kr
in
g 
ho
m
os
ek
su
al
ite
t o
g 
ab
or
t, 
so
m
 i 
de
 f
le
st
e 
kr
is
tn
e 
15
 
 ku
ltu
re
r 
og
 h
is
to
ri
sk
e 
pe
ri
od
er
 h
ar
 v
æ
re
t f
or
ka
st
et
 s
om
 f
or
ke
rt
 o
g 
”u
na
tu
rl
ig
t”
, m
en
s 
m
an
 f
.e
ks
. i
 D
an
m
ar
k 
i d
ag
 a
cc
ep
te
re
r 
ho
m
os
ek
su
al
ite
t o
g 
ab
or
t i
 h
øj
er
e 
gr
ad
12
. 
D
er
ud
ov
er
 h
ar
 h
an
 e
nd
nu
 e
t a
rg
um
en
t, 
ka
ld
et
 s
æ
rh
ed
sa
rg
um
en
te
t, 
so
m
 h
ar
 ti
l f
or
de
l 
at
 v
is
e 
hv
or
fo
r 
re
al
is
m
en
 ik
ke
 e
r 
m
ul
ig
. D
et
te
 a
rg
um
en
t o
m
ha
nd
le
r 
hv
or
da
n 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 ik
ke
 e
r 
m
ul
ig
e,
 d
a 
de
re
s 
ek
si
st
en
s 
og
 p
åv
ir
kn
in
g 
af
 v
er
de
n 
vi
lle
 
væ
re
 s
å 
la
ng
t f
ra
 n
og
et
 m
an
 e
lle
rs
 k
en
de
r 
til
 i 
ve
rd
en
, a
t d
et
 ik
ke
 e
r 
m
ul
ig
t a
t 
un
iv
er
se
t s
ku
lle
 h
av
e 
sk
ab
t s
åd
an
 n
og
et
. M
ac
ki
e 
de
le
r 
de
tte
 a
rg
um
en
t o
p 
i e
n 
m
et
af
ys
is
k 
og
 e
n 
ep
is
te
m
ol
og
is
k1
3  
de
l. 
V
ed
 d
en
 m
et
af
ys
is
ke
 d
el
 b
es
kr
iv
er
 M
ac
ki
e,
 a
t 
hv
is
 d
er
 f
an
dt
es
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
vi
lle
 d
is
se
 v
æ
re
 k
om
pl
et
 a
nd
er
le
de
s 
en
d 
de
t v
i e
lle
rs
 k
en
de
r 
til
. D
er
ud
ov
er
 f
in
de
r 
M
ac
ki
e 
de
t s
æ
rt
 a
t d
is
se
 ti
ls
yn
el
ad
en
de
 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r 
sk
ul
le
 v
æ
re
 i 
st
an
d 
til
 a
t p
åv
ir
ke
 o
s 
til
 e
n 
ha
nd
lin
g,
 b
lo
t v
ed
 a
t 
ek
si
st
er
er
. H
an
 f
or
kl
ar
er
 h
vo
rd
an
 e
n 
fo
rk
la
ri
ng
 o
m
 o
bj
ek
tiv
e 
væ
rd
ie
r,
 m
å 
an
ta
ge
 a
t 
si
tu
at
io
ne
r 
ha
r 
en
 ”
to
-b
e-
pu
rs
ue
dn
es
s”
 in
db
yg
ge
t i
 s
ig
 (
ib
id
.: 
40
) 
– 
f.
ek
s.
 a
t v
id
en
 o
m
 
fa
tti
ge
 o
g 
su
ltn
e 
i A
fr
ik
a 
ha
r 
en
 m
ot
iv
er
en
de
 k
ra
ft
 i 
si
g,
 s
om
 b
liv
er
 o
ve
rf
ør
t t
il 
os
. 
M
en
 d
a 
vi
 g
od
t k
an
 u
nd
la
de
 a
t h
an
dl
e 
på
 e
n 
så
da
n 
vi
de
n 
og
 g
en
er
el
t p
å 
an
dr
e 
si
tu
at
io
ne
r 
i v
er
de
n,
 s
lu
tte
r 
M
ac
ki
e 
at
 d
er
 ik
ke
 k
an
 f
in
de
s 
di
ss
e 
m
ot
iv
er
en
de
 k
ræ
ft
er
 i 
væ
rd
ie
rn
e1
4 .
  
I 
de
n 
ep
is
te
m
ol
og
is
ke
 d
el
 a
rg
um
en
te
re
r 
M
ac
ki
e 
im
od
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r,
 
ve
d 
at
 s
ig
e 
at
 s
el
v 
hv
is
 d
e 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r 
ek
si
st
er
er
, v
ill
e 
de
r 
sk
ul
le
 n
og
le
 h
el
t 
an
de
rl
ed
es
 e
ge
ns
ka
be
r 
til
 e
nd
 v
or
es
 n
or
m
al
e 
eg
en
sk
ab
er
, f
or
 a
t v
i v
ill
e 
væ
re
 k
la
r 
ov
er
 
at
 d
e 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r 
ek
si
st
er
ed
e 
(i
bi
d.
: 3
8f
f)
. D
en
ne
 f
or
m
 f
or
 s
pe
ci
el
le
 m
or
al
sk
e 
pe
rc
ep
tio
n 
el
le
r 
in
tu
iti
on
 s
om
 s
ku
lle
 v
æ
re
 i 
st
an
d 
til
 a
t o
pf
at
te
 d
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r,
 
m
in
de
r 
ik
ke
 o
m
 n
og
le
 a
f 
de
 k
en
dt
e 
sa
ns
ee
ge
ns
ka
be
r 
so
m
 v
i e
r 
be
ke
nd
te
 m
ed
. D
a 
vi
 
re
nt
 e
m
pi
ri
sk
 ik
ke
 k
an
 p
åv
is
e 
de
nn
e 
fo
rm
 f
or
 s
pe
ci
el
le
 in
tu
iti
on
, b
or
tk
as
te
r 
M
ac
ki
e 
de
nn
e 
sa
ns
ni
ng
 s
om
 v
æ
re
nd
e 
sæ
r.
  
H
an
s 
fø
rs
te
 p
ræ
m
is
 a
f 
de
n 
ep
is
te
m
ol
og
is
ke
 d
el
 k
an
 m
en
es
 a
t u
nd
er
by
gg
e 
de
n 
an
de
n 
pr
æ
m
is
, d
en
 m
et
af
ys
is
ke
 d
el
, d
a 
de
n 
gå
r 
næ
rm
er
e 
in
d 
på
 m
ul
ig
he
de
n 
fo
r,
 a
t e
rk
en
de
 
di
ss
e 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r.
 M
ac
ki
e 
nå
r 
de
rf
or
 k
on
kl
us
io
ne
n,
 a
t d
et
 e
r 
us
an
ds
yn
lig
t, 
at
 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r 
re
nt
 f
ak
tis
k 
ek
si
st
er
er
. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
12
 S
om
 b
la
nd
t a
nd
et
 k
an
 s
es
 i 
D
an
m
ar
ks
 n
ye
 a
cc
ep
t a
f 
ho
m
os
ek
su
el
t æ
gt
es
ka
b.
 
13
 M
et
af
ys
ik
: L
æ
re
n 
om
 v
ir
ke
li
gh
ed
en
 o
g 
ti
lv
æ
re
ls
en
s 
m
es
t g
ru
nd
læ
gg
en
de
 e
ge
ns
ka
be
r 
- 
og
 
ep
is
te
m
ol
og
i: 
E
rk
en
de
ls
es
te
or
i, 
om
 v
or
es
 v
id
en
 o
g 
er
ke
nd
el
se
.  
14
 A
ll
er
ed
e 
he
r 
se
s 
kl
ar
e 
H
um
ea
ns
ke
 tr
æ
k,
 m
en
 d
is
se
 p
ar
al
le
ll
er
 v
il
 f
ør
st
 b
liv
e 
be
ly
st
 i 
an
al
ys
en
. 
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 Fo
r 
at
 ta
ge
 f
or
be
ho
ld
 f
or
 a
rg
um
en
te
r 
im
od
 s
it 
sy
ns
pu
nk
t, 
in
dd
ra
ge
r 
M
ac
ki
e 
be
gr
eb
er
ne
 ”
va
lu
e 
st
at
em
en
ts
” 
og
 ”
in
st
itu
tio
ne
r”
 (
ib
id
.: 
26
; 8
0)
. K
un
 m
ed
 h
an
dl
in
ge
r 
de
r 
fo
re
gå
r 
in
de
n 
fo
r 
in
st
itu
tio
ne
rn
e 
ka
n 
m
an
 s
ig
e 
no
ge
t s
an
dt
 e
lle
r 
fa
ls
k,
 b
et
yd
en
de
 
at
 v
i i
 v
or
es
 v
er
de
n 
ha
r 
sk
ab
t s
oc
ia
le
 in
st
itu
tio
ne
r 
m
ed
 g
æ
ld
en
de
 lo
ve
 o
g 
re
gl
er
. 
In
st
itu
tio
ne
r 
ka
n 
væ
re
 a
lt 
fr
a 
et
 s
pi
l s
ka
k 
til
 v
or
es
 s
am
fu
nd
. D
is
se
 in
st
itu
tio
ne
r 
he
nv
is
er
 a
lts
å 
ik
ke
 b
lo
t t
il 
en
 e
nk
el
t g
en
st
an
d 
m
en
 d
er
im
od
 ti
l e
t h
av
 a
f 
ge
ns
ta
nd
e 
de
r 
do
g 
al
le
 h
ar
 d
et
 ti
lf
æ
lle
s,
 a
t d
e 
er
 b
yg
ge
t o
p 
om
kr
in
g 
no
gl
e 
re
gl
er
 o
g/
el
le
r 
ha
nd
lin
gs
 
pr
in
ci
pp
er
, s
om
 a
lle
 d
el
ta
ge
rn
e 
in
de
n 
fo
r 
in
st
itu
tio
ne
n 
er
 e
n 
de
l a
f.
 D
e 
kr
av
 o
g 
re
gl
er
 
de
r 
er
 a
t f
in
de
 i 
di
ss
e 
in
st
itu
tio
ne
r,
 e
r 
al
ts
å 
et
ab
le
re
de
 a
f 
m
en
ne
sk
el
ig
 ta
nk
e,
 o
pf
ør
el
se
, 
fø
le
ls
e 
og
 h
ol
dn
in
g,
 o
g 
se
lv
om
 in
st
itu
tio
ne
r 
bl
iv
er
 f
or
st
æ
rk
et
 u
d 
fr
a 
en
 g
en
er
al
 
fo
rv
en
tn
in
g,
 e
r 
de
t d
er
fo
r 
ik
ke
 o
ve
rr
as
ke
nd
e,
 a
t d
er
 k
an
 o
ps
tå
 k
om
pl
ik
at
io
ne
r,
 d
a 
de
t 
ik
ke
 e
r 
si
kk
er
t a
t a
lle
 b
ef
in
de
r 
si
g 
in
de
n 
fo
r 
sa
m
m
e 
in
st
itu
tio
n.
 D
es
ud
en
 e
r 
de
t h
el
le
r 
ik
ke
 s
ik
ke
rt
, a
t a
lle
 d
er
 b
ef
in
de
r 
si
g 
i e
n 
så
da
n 
en
 in
st
itu
tio
n 
vi
l a
cc
ep
te
re
r 
de
nn
e 
(i
bi
d.
: 7
9f
f)
. V
i f
or
st
år
 o
gs
å 
i d
en
ne
 f
or
kl
ar
in
g 
en
 g
en
dr
iv
el
se
 a
f 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r,
 d
a 
M
ac
ki
e 
m
en
er
, a
t d
er
 g
od
t k
an
 f
in
de
s 
re
gl
er
 e
lle
r 
væ
rd
id
om
m
e 
om
kr
in
g 
hv
or
vi
dt
 e
n 
sa
ks
 k
lip
pe
r 
go
dt
, e
lle
r 
hv
or
vi
dt
 e
t u
r 
er
 p
ræ
ci
st
. D
is
se
 d
om
m
e 
er
 a
fh
æ
ng
ig
e 
af
 n
og
le
 
ac
ce
pt
er
ed
e 
no
rm
er
 e
lle
r 
st
an
da
rd
er
 in
de
nf
or
 e
ks
em
pe
lv
is
 f
re
m
st
ill
in
ge
n 
af
 s
ak
se
15
. 
 O
bj
ek
tiv
is
er
in
g 
af
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
Se
lv
om
 M
ac
ki
e 
m
en
er
, a
t d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r,
 e
r 
de
tte
 in
ge
n 
hi
nd
ri
ng
 
fo
r,
 a
t v
i g
en
er
el
t u
nd
er
by
gg
er
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
do
m
fæ
ld
el
se
r 
m
ed
 h
va
d 
vi
 m
en
er
, e
r 
ob
je
kt
iv
t n
or
m
gi
ve
nd
e.
 D
et
te
 e
r 
M
ac
ki
es
 a
nd
en
 p
ræ
m
is
. D
er
til
 m
en
er
 M
ac
ki
e 
og
så
 a
t 
en
hv
er
 a
na
ly
se
 a
f 
m
en
in
ge
n 
ve
d 
m
or
al
sk
e 
te
rm
er
 d
er
 u
nd
la
de
r 
at
 in
dd
ra
ge
 d
et
te
 
as
pe
kt
, i
kk
e 
er
 e
n 
fu
ld
en
dt
 a
na
ly
se
 m
en
 i 
st
ed
et
 e
t f
or
sø
g 
på
 a
t g
ør
e 
de
t s
ub
je
kt
iv
e 
ob
je
kt
iv
t, 
og
 g
iv
e 
al
m
in
de
lig
e 
do
m
m
e 
en
 in
kl
ud
er
et
 o
bj
ek
tiv
ite
t (
M
ac
ki
e 
19
77
: 3
5)
. 
V
i s
er
 d
er
ve
d 
i v
or
es
 s
pr
og
 e
t f
or
sø
g 
på
, a
t g
ør
e 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
ob
je
kt
iv
e,
 s
el
vo
m
 
no
ge
t e
ks
em
pe
lv
is
 k
un
 e
r 
m
or
al
sk
 f
or
ka
st
el
ig
t f
or
 o
s 
so
m
 in
di
vi
dp
er
so
ne
r.
  
H
an
 f
or
kl
ar
er
 a
t o
bj
ek
tiv
 m
or
al
 u
dg
ør
 e
n 
st
ør
re
 a
ut
or
ite
t e
nd
 e
n 
su
bj
ek
tiv
 m
or
al
 –
 
so
m
 b
lo
t v
il 
fr
em
st
å 
so
m
 e
t e
nk
el
t i
nd
iv
id
s 
øn
sk
e 
el
le
r 
pr
æ
fe
re
nc
e.
 D
er
fo
r 
fo
rs
øg
er
 v
i 
at
 o
bj
ek
tiv
is
er
e 
vo
re
s 
et
is
ke
 d
om
m
e,
 n
år
 v
i f
.e
ks
. s
ig
er
: ”
D
et
 e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
”.
 V
i 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
15
 D
et
te
 h
æ
ng
er
 o
gs
å 
sa
m
m
en
 m
ed
 h
vo
rd
an
 M
ac
ki
e 
m
en
er
 a
t v
i k
an
 o
g 
bø
r 
op
fi
nd
e 
m
or
al
en
, s
om
 v
i 
ko
m
m
er
 in
d 
på
 ti
l s
lu
t i
 r
ed
eg
ør
el
se
n.
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 si
ge
r 
(o
ft
es
t)
 ik
ke
: ”
Je
g 
sy
ne
s,
 a
t d
et
 e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
” 
el
le
r 
”i
fø
lg
e 
lo
ve
n,
 e
r 
de
t 
fo
rk
er
t a
t s
lå
”.
 M
ac
ki
e 
hæ
vd
er
, a
t v
i t
ill
æ
gg
er
 d
en
ne
 d
om
 e
n 
fi
kt
iv
 o
g 
yd
re
 a
ut
or
ite
t 
so
m
 d
er
m
ed
 o
pn
år
 s
tø
rr
e 
på
vi
rk
ni
ng
se
ff
ek
t h
os
 m
ul
ig
e 
m
od
ta
ge
re
 (
ib
id
.: 
34
).
 D
en
ne
 
ob
je
kt
iv
is
er
in
g 
ha
r 
og
så
 v
æ
re
t e
n 
st
or
 d
el
 a
f 
kr
is
te
nd
om
m
en
, s
om
 v
ia
 G
ud
s 
ek
st
er
ne
 
au
to
ri
te
t f
or
sø
gt
e,
 a
t g
ør
e 
f.
ek
s.
 d
e 
ti 
bu
d 
til
 o
bj
ek
ti
vt
 s
an
de
.  
 F
ej
lte
or
i 
Sæ
rh
ed
sa
rg
um
en
te
t o
g 
re
la
ti
vi
te
ts
ar
gu
m
en
te
t b
ru
ge
s 
af
 M
ac
ki
e 
til
 a
t u
nd
er
by
gg
e 
si
n 
fe
jlt
eo
ri
, s
om
 g
år
 u
d 
på
 a
t o
bj
ek
tiv
e 
væ
rd
ie
r 
in
dd
ra
ge
s 
i m
or
al
sk
e 
ta
nk
er
 o
g 
sp
ro
g,
 
m
en
 d
et
 e
r 
en
 f
ej
l, 
og
 d
er
fo
r 
ka
n 
de
n 
m
or
al
sk
e 
do
m
 v
i f
år
 f
ra
 d
et
te
 ik
ke
 v
æ
re
 æ
gt
e 
(M
ac
ki
e 
19
77
: 4
8f
).
 D
et
te
 f
or
st
år
 v
i s
om
 M
ac
ki
es
 k
on
kl
us
io
n 
på
 o
ve
nn
æ
vn
te
 to
 
pr
æ
m
is
se
r1
6 .
 F
ej
le
n 
i ”
fe
jlt
eo
ri
en
” 
ka
n 
al
ts
å 
ud
tr
yk
ke
s 
så
le
de
s:
 id
et
 a
t v
or
es
 m
or
al
sk
e 
be
dø
m
m
el
se
r 
of
te
 f
or
ud
sæ
tte
r 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r,
 o
g 
in
ge
n 
så
da
nn
e 
væ
rd
ie
r 
ek
si
st
er
er
, 
m
å 
di
ss
e 
m
or
al
sk
e 
be
dø
m
m
el
se
r 
væ
re
 f
al
sk
e,
 o
g 
de
rf
or
 ta
ge
r 
vi
 f
ej
l i
 d
en
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
(M
il
le
r 
20
03
: 1
18
).
 D
et
 e
r 
m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 m
åd
en
 h
vo
rp
å 
vi
 d
øm
m
er
 m
or
al
sk
, 
so
m
 e
r 
en
 f
ej
l. 
D
en
ne
 f
ej
lt
eo
ri
 s
ka
l s
es
 s
om
 e
n 
de
l a
f 
ha
ns
 m
or
al
sk
e 
sk
ep
tic
is
m
e,
 d
a 
de
n 
vi
se
r 
hv
or
da
n 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
id
ee
r 
ik
ke
 k
an
 e
ks
is
te
re
r 
i v
or
es
 v
er
de
n.
 
G
en
ne
m
 r
el
at
iv
ite
ts
ar
gu
m
en
te
ts
 k
ul
tu
rf
or
sk
el
le
 o
g 
sæ
rh
ed
sa
rg
um
en
te
ts
 m
åd
e 
at
 v
is
e 
hv
or
da
n 
de
 in
tu
it
iv
e 
id
ee
r 
ik
ke
 k
an
 f
in
de
s,
 f
år
 v
i a
lts
å 
vi
st
 h
vo
rd
an
 m
or
al
 u
nd
er
 in
ge
n 
om
st
æ
nd
ig
he
de
r 
ka
n 
væ
re
 o
bj
ek
tiv
. D
er
ud
ov
er
 g
ør
 h
an
 g
en
ne
m
 s
in
 f
ej
lte
or
i e
nd
nu
 
en
ga
ng
 k
la
rt
, h
vo
rd
an
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ik
ke
 k
an
 v
æ
re
 o
bj
ek
ti
ve
, p
å 
tr
od
s 
af
 d
e 
sp
ro
gl
ig
e 
fo
rv
ik
lin
ge
r.
  
 V
ha
. d
en
ne
 m
et
ae
tis
ke
 k
ri
tik
 a
f 
de
n 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 f
or
sø
ge
r 
M
ac
ki
e 
at
 g
iv
e 
et
 b
ud
 
på
 h
vo
rd
an
 m
an
 lø
se
r 
de
nn
e 
pr
ob
le
m
at
ik
, s
om
 m
un
de
r 
ud
 i 
ha
ns
 e
ge
n 
no
rm
at
iv
e 
et
ik
. 
M
ac
ki
e 
er
 n
em
li
g 
af
 d
en
 h
ol
dn
in
g 
at
 m
or
al
 s
ka
l o
pf
in
de
s 
ik
ke
 o
pd
ag
es
: 
  
”
M
or
al
ity
 is
 n
ot
 to
 b
e 
di
sc
ov
er
ed
 b
ut
 to
 b
e 
m
ad
e:
 W
e 
ha
ve
 to
 d
ec
id
e 
w
ha
t v
ie
w
s 
to
 
ad
op
t, 
w
ha
t m
or
al
 s
ta
nd
s 
to
 ta
ke
”
 (
M
ac
ki
e 
19
77
: 1
06
).
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
16
 P
ræ
m
is
 1
; a
t d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
ge
n 
m
or
al
sk
 o
bj
ek
ti
ve
 v
æ
rd
ie
r 
og
 p
ræ
m
is
 2
; a
t v
i, 
i v
or
es
 
sp
ro
gb
ru
d,
 f
æ
ld
er
 d
om
m
e 
so
m
 o
m
 d
er
 f
an
dt
es
 o
bj
ek
ti
ve
 v
æ
rd
ie
r.
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D
et
te
 b
et
yd
er
 if
øl
ge
 M
ac
ki
e,
 a
t m
an
 s
el
v 
sk
al
 s
ka
be
 s
in
e 
pr
in
ci
pp
er
, f
or
 h
vo
rd
an
 m
an
 
sk
al
 d
øm
m
e.
 M
an
 k
an
 d
er
ve
d 
se
 m
or
al
 p
å 
to
 f
or
sk
el
lig
e 
m
åd
er
: d
er
 e
r 
de
n 
br
ed
e 
ud
ga
ve
 s
om
 g
iv
er
 o
s 
de
n 
ge
ne
re
lle
 o
pf
at
te
ls
e 
af
 e
lle
r 
te
or
i o
m
 m
or
al
, o
g 
de
ru
do
ve
r 
er
 
de
r 
de
t d
er
 k
al
de
s 
de
n 
sn
æ
vr
e,
 s
om
 e
r 
de
n 
m
or
al
fo
rs
tå
el
se
 m
an
 f
in
de
r 
in
de
n 
fo
r 
sp
ec
if
ik
ke
 s
itu
at
io
ne
r,
 s
om
 m
an
 ik
ke
 v
ill
e 
dø
m
m
e 
so
m
 d
et
 g
en
er
el
le
. E
t e
ks
em
pe
l 
he
rp
å 
ku
nn
e 
væ
re
 k
an
ni
ba
lis
m
e,
 s
el
vo
m
 m
an
 e
r 
im
od
 d
et
 g
en
er
el
t k
an
 d
et
 v
æ
re
 
m
ul
ig
t, 
at
 æ
nd
re
 s
in
 o
pf
at
te
ls
e 
af
 d
et
 i 
en
 s
æ
rl
ig
 s
pe
ci
fi
k 
si
tu
at
io
n,
 s
om
 e
ks
em
pe
lv
is
 
et
 f
ly
st
yr
t –
 h
vo
r 
al
te
rn
at
iv
et
 ti
l k
an
ni
ba
lis
m
e 
er
, a
t a
lle
 d
ør
. M
an
 k
an
 d
og
 ik
ke
 
ud
el
uk
ke
nd
e 
dø
m
m
e 
ef
te
r 
de
n 
sn
æ
vr
e 
i s
el
v 
de
 m
es
t v
ol
ds
om
m
e 
si
tu
at
io
ne
r,
 d
et
 e
r 
if
øl
ge
 M
ac
ki
e 
ne
m
lig
 ik
ke
 m
ul
ig
t, 
at
 d
is
ku
te
re
 h
vi
lk
en
 u
dg
av
e 
af
 m
or
al
en
 d
er
 e
r 
m
es
t 
re
le
va
nt
 i 
be
dø
m
m
el
se
n 
af
 e
n 
ha
nd
lin
g,
 d
a 
de
 e
r 
um
ul
ig
e 
at
 s
æ
tte
 o
p 
ov
er
fo
r 
hi
na
nd
en
 
(i
bi
d.
: 1
07
).
   
 V
i f
or
st
år
 M
ac
ki
e 
m
et
ae
tis
ke
 s
yn
sp
un
kt
 s
om
 v
æ
re
nd
e 
bå
de
 m
or
al
sk
 s
ub
je
kt
iv
is
tis
k,
 
m
or
al
sk
 s
ke
pt
is
k 
og
 k
og
ni
tiv
is
tis
k.
 F
ør
st
næ
vn
te
 s
ka
l f
or
st
ås
 p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t v
i s
ka
be
r 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ud
 f
ra
 e
gn
e 
su
bj
ek
ti
ve
 e
ge
ns
ka
be
r 
og
 p
ræ
fe
re
nc
er
.  
D
en
 m
or
al
sk
e 
sk
ep
tic
is
m
e 
sk
al
 h
os
 M
ac
ki
e 
fo
rs
tå
s 
so
m
 e
n 
ne
ga
tiv
 d
ok
tr
in
, d
er
 b
es
kr
iv
er
 h
vo
rd
an
 v
i 
ik
ke
 k
an
 o
pf
at
te
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
fr
a 
ve
rd
en
, b
et
yd
en
de
 a
t o
bj
ek
tiv
 m
or
al
sk
 v
id
en
 
de
rf
or
 e
r 
en
 u
m
ul
ig
he
d 
(i
bi
d:
 1
7)
. H
an
 e
r 
og
så
 k
og
ni
tiv
is
t i
 o
g 
m
ed
, a
t h
an
 m
en
er
, a
t 
et
is
ke
 d
om
m
e 
ud
tr
yk
ke
r 
ov
er
be
vi
sn
in
ge
r 
hv
or
ve
d 
ha
n 
hæ
vd
er
, a
t d
e 
al
le
 e
r 
fa
ls
ke
. 
M
ed
 h
en
sy
n 
til
 s
ub
je
kt
iv
is
m
en
 o
g 
sk
ep
tic
is
m
en
 m
en
er
 M
ac
ki
e 
do
g,
 a
t i
ng
en
 a
f 
di
ss
e 
na
vn
e 
er
 h
el
t p
as
se
nd
e,
 d
er
fo
r 
ka
n 
de
t h
er
 v
æ
re
 n
ød
ve
nd
ig
t, 
at
 tæ
nk
e 
su
bj
ek
tiv
is
m
e 
og
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
sa
m
m
en
 p
å 
et
 m
et
ae
tis
k 
pl
an
. H
vi
lk
et
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k 
ho
s 
M
ac
ki
e 
i 
de
tte
 c
ita
t: 
 
 
"N
o 
do
ub
t i
f m
or
al
 v
al
ue
s 
ar
e 
no
t o
bj
ec
ti
ve
 th
ey
 a
re
 in
 s
om
e 
ve
ry
 b
ro
ad
 s
en
se
 
su
bj
ec
ti
ve
, a
nd
 fo
r 
th
is
 r
ea
so
n 
I 
w
ou
ld
 a
cc
ep
t '
m
or
al
 s
ub
je
ct
iv
is
m
' a
s 
an
 a
lte
rn
at
iv
e 
na
m
e 
to
 'm
or
al
 s
ce
pt
ic
is
m
'"
  
(i
bi
d.
: 1
8)
. 
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 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
I 
de
tte
 s
ty
kk
e 
re
de
gø
re
s 
de
r 
fo
r 
de
n 
de
l a
f 
Si
m
on
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e,
 s
om
 v
i 
fi
nd
er
 r
el
ev
an
t i
 f
or
ho
ld
 ti
l v
or
es
 o
ve
ro
rd
ne
de
 p
ro
bl
em
fo
rm
ul
er
in
g 
sa
m
t v
or
es
 ø
vr
ig
e 
læ
sn
in
g 
af
 H
um
e 
og
 M
ac
ki
e.
 V
i v
il 
fo
ku
se
re
 p
å 
ha
ns
 to
 e
tis
ke
 e
ss
ay
s,
 E
rr
or
s 
an
d 
th
e 
P
he
no
m
en
ol
og
y 
of
 V
al
ue
 o
g 
H
ow
 to
 B
e 
an
 E
th
ic
al
 A
nt
i-
R
ea
lis
t, 
be
gg
e 
bl
ev
 
ge
nu
dg
iv
et
 i 
19
93
. D
er
ud
ov
er
 in
dd
ra
ge
r 
vi
 o
gs
å 
en
ke
lte
 d
el
e 
af
 h
an
s 
an
dr
e 
es
sa
ys
17
. 
V
i i
nd
dr
ag
er
 ik
ke
 h
an
s 
m
er
e 
dy
bd
eg
åe
nd
e 
sp
ro
gf
ils
of
is
ke
 f
or
kl
ar
in
ge
r 
af
 r
ea
lis
m
e 
og
 
an
tir
ea
lis
m
e,
 d
et
te
 s
ky
ld
es
 a
t v
i i
kk
e 
fø
le
r 
os
 e
gn
ed
e,
 o
g 
fo
rd
i d
et
 i 
si
g 
se
lv
 v
ill
e 
kr
æ
ve
 s
in
 e
ge
n 
pr
ob
le
m
st
ill
in
g 
og
 d
er
til
 in
dg
åe
nd
e 
un
de
rs
øg
el
se
r.
 V
i h
ar
 d
er
fo
r 
va
lg
t, 
at
 g
iv
e 
en
 k
or
t f
or
kl
ar
in
g 
af
 v
or
es
 f
or
st
åe
ls
e 
af
 h
an
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
sa
m
t h
an
s 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e,
 s
om
 ti
l s
lu
t s
ka
l f
or
st
ås
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 k
va
si
-r
ea
lis
m
en
. 
 K
va
si
-r
ea
lis
m
e 
Si
m
on
 B
la
ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
t m
ed
 d
en
 m
et
ae
tis
ke
 te
or
i k
va
si
-r
ea
lis
m
en
18
 e
r,
 a
t b
es
kr
iv
e 
hv
or
da
n 
vi
 e
r 
i s
ta
nd
 ti
l, 
at
 s
ig
e 
tin
g 
so
m
 ”
de
t e
r 
sa
nd
t a
t m
or
d 
er
 f
or
ke
rt
” 
og
 ”
de
t e
r 
fo
rk
er
t, 
at
 lø
ft
eb
ry
dn
in
g 
er
 d
et
 r
ig
tig
e 
at
 g
ør
e”
. D
is
se
 ti
ng
 s
ka
l k
un
ne
 b
et
ra
gt
es
 s
an
de
 
el
le
r 
fa
ls
ke
, m
en
s 
m
an
 p
å 
sa
m
m
e 
tid
 in
dt
ag
er
 e
t n
on
-k
og
ni
ti
vi
st
is
k 
sy
ns
pu
nk
t. 
M
ed
 
an
dr
e 
or
d 
fo
rs
øg
er
 k
va
si
-r
ea
lis
m
en
, a
t f
or
kl
ar
e 
hv
or
da
n 
og
 h
vo
r 
m
eg
et
, v
i k
an
 ta
le
 
so
m
 o
m
 d
er
 f
an
dt
es
 e
n 
m
or
al
sk
 r
ea
lit
et
, m
en
s 
vi
 s
am
ti
di
g 
be
ke
nd
er
 o
s 
til
 e
t 
an
tir
ea
lis
tis
k 
sy
ns
pu
nk
t. 
  
B
la
ck
bu
rn
 b
ru
ge
r 
di
ss
e 
to
 b
eg
re
be
r 
i s
in
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 k
va
si
-r
ea
li
sm
e:
 r
ea
lis
m
e 
og
 
an
tir
ea
lis
m
e1
9 .
 D
en
 m
et
ae
tis
ke
 r
ea
lis
m
e 
hæ
vd
er
, a
t e
tis
ke
 s
æ
tn
in
ge
r 
er
 e
nt
en
 s
an
de
 
el
le
r 
fa
ls
ke
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 o
bj
ek
tiv
e 
eg
en
sk
ab
er
 i 
ve
rd
en
 –
 u
af
hæ
ng
ig
t a
f 
vo
re
s 
fo
re
st
ill
in
g 
om
 d
em
. P
å 
de
n 
m
åd
e 
er
 d
et
 o
gs
å 
en
 k
og
ni
ti
vi
st
is
k 
te
or
i. 
D
en
 m
et
ae
tis
ke
 
an
tir
ea
lis
m
e 
hæ
vd
er
 m
od
sa
t, 
at
 d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 i 
ve
rd
en
, o
g 
hv
is
 
de
r 
gø
r,
 e
r 
de
 ik
ke
 u
af
hæ
ng
ig
e 
af
 v
or
es
 f
or
es
til
lin
g 
om
 d
em
. A
nt
ir
ea
lis
m
en
 s
es
 b
la
nd
t 
an
de
t i
 f
ej
lt
eo
ri
en
 o
g 
i n
on
-k
og
ni
ti
vi
sm
en
. S
el
vo
m
 B
la
ck
bu
rn
 a
fv
is
er
 r
ea
lis
m
en
 s
om
 
ud
ga
ng
sp
un
kt
 f
or
 e
tik
ke
n,
 m
en
er
 h
an
 ik
ke
, a
t d
er
 e
r 
gr
un
d 
til
 h
el
t, 
at
 a
fv
is
e 
an
ve
nd
el
se
n 
af
 m
or
al
sk
e 
ud
sa
gn
 (
B
la
ck
bu
rn
 1
99
3:
 1
22
f)
. H
an
 f
or
ts
æ
tte
r 
m
ed
 a
t 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
17
 B
l.a
. M
or
al
 R
ea
li
sm
, s
am
t h
an
s 
m
er
e 
m
et
af
ys
is
ke
 e
ss
ay
 T
ru
th
, R
ea
li
sm
 a
nd
 th
e 
R
eg
ul
at
io
n 
of
 
T
he
or
y 
18
 K
va
si
 =
 la
ti
n 
fo
r 
”n
æ
st
en
” 
el
le
r 
”s
om
 o
m
” 
19
 F
ør
st
 f
or
kl
ar
et
 i 
re
de
gø
re
ls
en
 a
f 
M
ac
ki
e.
 
20
 
 fo
rk
la
re
, a
t v
i s
ka
l f
or
sø
ge
, a
t f
or
st
å 
m
ot
iv
at
io
n 
i f
or
m
 a
f 
m
or
al
sk
 a
tt
it
ud
e2
0  
i s
te
de
t 
fo
r 
m
or
al
sk
 b
el
ie
f. 
B
el
ie
f 
ka
n 
fo
rs
tå
s 
so
m
, a
t j
eg
 f
.e
ks
. h
ar
 e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g,
 o
m
 h
va
d 
de
r 
er
 d
et
 r
et
te
 a
t g
ør
e 
i e
n 
be
st
em
t s
itu
at
io
n 
– 
at
 h
jæ
lp
e 
m
ed
 o
pv
as
ke
n,
 s
tø
tte
 R
ed
 
B
ar
ne
t e
.l.
 M
en
 b
lo
t f
or
di
 je
g 
ha
r 
de
nn
e 
fo
rn
uf
tb
as
er
et
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
 o
m
, h
va
d 
de
r 
er
 
de
t r
et
te
, b
eh
øv
er
 d
et
te
 ik
ke
 a
t m
ot
iv
er
e 
m
ig
 ti
l r
en
t f
ak
tis
k 
at
 h
an
dl
e 
så
da
n.
 H
er
 
fo
rk
la
re
r 
B
la
ck
bu
rn
, a
t v
i i
 s
te
de
t g
ør
 b
ru
g 
af
 e
n 
be
st
em
t a
tti
tu
de
 s
om
 b
liv
er
 
yd
er
lig
er
e 
fo
rk
la
re
t i
 h
an
s 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e.
  
 E
n 
st
or
 d
el
 a
f 
kv
as
i-
re
al
is
m
en
 b
es
tå
r 
i a
t s
el
vo
m
 r
ea
lis
m
en
 a
f 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 
af
vi
se
s,
 s
å 
gø
r 
m
or
al
sk
 s
an
dh
ed
, m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 o
g 
ud
sa
gn
 d
et
 ik
ke
 (
ib
id
.: 
12
9)
. 
M
ed
 e
gn
e 
or
d 
be
sk
ri
ve
r 
ha
n 
kv
as
i-
re
al
is
m
en
 s
om
:  
 
”t
he
 e
nt
er
pr
is
e 
of
 s
ho
w
in
g 
ho
w
 m
uc
h 
of
 th
e 
ap
pa
re
nt
ly
 ’
re
al
is
t’
 a
pp
ea
ra
nc
e 
of
 
or
di
na
ry
 m
or
al
 th
ou
gh
t i
s 
ex
pl
ic
ab
le
 a
nd
 ju
st
if
ia
bl
e 
on
 a
n 
an
ti
-r
ea
lis
t p
ic
tu
re
” 
(i
bi
d.
: 
15
1)
. 
 K
va
si
-r
ea
lis
m
en
 e
r 
m
ed
 a
nd
re
 o
rd
, e
n 
te
or
i s
om
 h
æ
vd
er
, a
t s
el
vo
m
 d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
gl
e 
ob
je
kt
iv
e 
el
le
r 
on
to
lo
gi
sk
 u
af
hæ
ng
ig
e 
væ
rd
ie
r/
st
an
da
rd
er
, k
an
 v
i s
ta
di
gv
æ
k 
be
ha
nd
le
 m
or
al
sk
e 
ud
sa
gn
, s
om
 o
m
 d
e 
va
r 
i s
ta
nd
 ti
l a
t v
æ
re
 e
nt
en
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
. 
D
et
te
 g
ør
es
 v
ed
 h
jæ
lp
 a
f 
ha
ns
 a
nd
en
 m
et
ae
tis
ke
 u
dg
av
e 
af
 a
nt
ir
ea
lis
m
en
: 
Pr
oj
ek
tiv
is
m
en
.  
 P
ro
je
kt
iv
is
m
e 
B
la
ck
bu
rn
 f
or
kl
ar
er
 s
in
 p
ro
je
kt
iv
is
m
e 
i f
or
læ
ng
el
se
 a
f 
kv
as
i-
re
al
is
m
en
. D
en
 g
en
er
el
le
 
pr
oj
ek
tiv
is
tis
ke
 ta
nk
e 
fo
rk
la
re
r,
 h
vo
rd
an
 v
i f
ør
st
 o
pl
ev
er
 f
.e
ks
. f
øl
el
se
r 
i f
or
bi
nd
el
se
 
m
ed
 o
pl
ev
el
se
n 
af
 d
e 
na
tu
rl
ig
e 
eg
en
sk
ab
er
 v
ed
 e
n 
tin
g.
 D
er
næ
st
 b
es
kr
iv
er
 v
i h
vo
rd
an
 
tin
ge
n 
sv
ar
er
 ti
l d
is
se
 f
øl
el
se
r 
– 
at
 ti
ng
en
 m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 b
liv
er
 f
or
bu
nd
et
 m
ed
 
fø
le
ls
er
ne
 o
pl
ev
et
. D
et
 b
liv
er
 u
nd
er
st
re
ge
t h
os
 B
la
ck
bu
rn
:  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
20
 B
eg
re
be
t a
tt
it
ud
e 
ka
n 
ov
er
sæ
tt
es
 ti
l h
ol
dn
in
g,
 m
en
 v
i h
ar
 v
al
gt
 a
t b
en
yt
te
 o
s 
af
 d
et
 d
an
sk
e 
or
d 
at
ti
tu
de
, d
a 
de
tt
e 
li
gg
er
 tæ
tt
er
e 
på
 d
et
 e
ng
el
sk
e 
or
d 
at
ti
tu
de
.  
21
 
 
”
[…
] 
w
e 
ha
ve
 s
en
tim
en
ts
 a
nd
 o
th
er
 r
ea
ct
io
ns
 c
au
se
d 
by
 n
at
ur
al
 fe
at
ur
es
 o
f t
hi
ng
s,
 
an
d 
w
e 
’g
il
d 
or
 s
ta
in
’ 
th
e 
w
or
ld
 b
y 
de
sc
ri
bi
ng
 it
 a
s 
if 
it 
co
nt
ai
ne
d 
fe
at
ur
es
 a
ns
w
er
in
g 
to
 th
es
e 
se
nt
im
en
ts
, i
n 
th
e 
w
ay
 th
at
 th
e 
ni
ce
ne
ss
 o
f a
n 
ic
e 
cr
ea
m
 a
ns
w
er
s 
to
 th
e 
pl
ea
su
re
 it
 g
iv
es
 u
s”
 (
B
la
ck
bu
rn
 1
99
3:
 1
52
).
 
 D
er
 f
in
de
s 
og
så
 e
nk
el
te
 in
dv
en
di
ng
er
 im
od
 d
en
ne
 te
or
i. 
N
av
nl
ig
t n
æ
vn
er
 B
la
ck
bu
rn
 
ob
lig
at
io
n 
(o
ve
rs
at
 p
li
gt
 e
lle
r 
fo
rp
lig
tig
el
se
) 
so
m
 e
n 
um
id
de
lb
ar
 m
an
gl
en
de
 f
ak
to
r 
i 
pr
oj
ek
tiv
is
m
en
 (
ib
id
.: 
15
3)
. P
lig
t k
an
 b
es
kr
iv
es
 s
om
 r
eg
le
r 
el
le
r 
be
gr
æ
ns
ni
ng
er
, d
er
 
ko
m
m
er
 u
de
fr
a 
– 
al
ts
å 
no
ge
t e
ks
te
rn
t –
 o
g 
gø
r 
de
nn
e 
po
in
te
 m
eg
et
 k
la
r 
da
 d
en
 
m
an
gl
er
 i 
pr
oj
ek
tiv
is
m
en
; a
t v
i d
øm
m
er
 o
g 
ha
nd
le
r 
in
de
fr
a 
og
 s
ka
be
r 
et
ik
 d
en
 v
ej
 
ig
en
ne
m
 –
 a
t e
n 
tin
gs
 e
ge
ns
ka
be
r 
i s
id
st
e 
en
de
 a
fh
æ
ng
er
 a
f 
hv
ad
 v
i f
or
bi
nd
er
 m
ed
 
de
n.
 V
i k
an
 f
or
kl
ar
e 
de
nn
e 
m
an
ge
l s
om
 e
n 
m
ul
ig
 m
an
ge
l p
å 
en
 o
bj
ek
tiv
 f
øl
el
se
 –
 s
om
 
m
an
 k
an
 m
en
e 
at
 p
ro
je
kt
iv
is
m
en
 k
an
 f
ør
e 
m
ed
 s
ig
.  
H
an
 a
nv
en
de
r 
et
 e
ks
em
pe
l m
ed
 to
 p
er
so
ne
r,
 M
ab
el
 o
g 
Fr
ed
, d
er
 i 
al
le
 h
en
se
en
de
r 
øn
sk
er
 a
t g
if
te
 s
ig
, m
en
 g
ru
nd
et
 e
n 
pl
ig
t e
r 
de
t f
or
ke
rt
 a
t g
ør
e 
de
t (
ib
id
.: 
15
4f
).
 D
en
ne
 
pl
ig
t v
is
er
 s
ig
 i 
sa
m
vi
tti
gh
ed
en
 s
om
 f
ør
st
 m
en
es
, a
t v
æ
re
 e
n 
pl
ig
t u
de
fr
a 
(f
ra
 G
ud
 e
.l.
).
 
M
en
 B
la
ck
bu
rn
 a
fv
is
er
 d
et
te
, s
om
 h
an
 ti
dl
ig
er
e 
ha
r 
af
vi
st
 r
ea
lis
m
en
, o
g 
fo
re
sl
år
 e
n 
m
er
e 
ps
yk
ol
og
is
k 
fo
rk
la
ri
ng
 –
 s
om
 o
gs
å 
ud
gø
r 
en
 v
ig
ti
g 
de
l a
f 
pr
oj
ek
tiv
is
m
en
: A
t 
de
re
s 
op
væ
ks
t h
ar
 p
ræ
ge
t d
em
 p
å 
en
 s
åd
an
 m
åd
e,
 a
t d
e 
fo
rb
in
de
r 
de
n 
øn
sk
ed
e 
ha
nd
lin
g 
(h
er
: a
t g
if
te
 s
ig
) 
m
ed
 e
n 
fo
rf
æ
rd
el
se
.  
H
an
 u
nd
er
st
øt
te
r 
de
nn
e 
pr
oj
ek
tio
n 
af
 f
øl
el
se
r 
på
 e
n 
ha
nd
lin
g 
m
ed
 e
vo
lu
tio
ns
-t
eo
ri
en
s 
fo
rk
la
ri
ng
 a
f 
sa
m
ar
be
jd
e 
og
 o
ve
rl
ev
el
se
 (
ib
id
.: 
16
8f
).
 H
er
 f
or
kl
ar
er
 h
an
, h
vo
rd
an
 v
i 
pe
r 
na
tu
r 
ud
vi
kl
er
 o
s 
og
 o
ve
rl
ev
er
 v
ed
, a
t s
am
ar
be
jd
e 
og
 v
ed
 a
t l
æ
gg
e 
væ
gt
 p
å 
en
 
be
st
em
t h
an
dl
en
 –
 a
t v
i f
.e
ks
. s
ør
ge
r 
fo
r 
m
ad
 ti
l g
ru
pp
en
 o
sv
. H
an
 u
nd
er
st
re
ge
r 
al
ts
å,
 
at
 d
et
 h
ar
 s
to
r 
be
ty
dn
in
g 
fo
r 
os
, a
t m
en
ne
sk
er
 h
ar
 b
es
te
m
te
 a
tt
it
ud
er
, s
om
 v
i f
or
sø
ge
r 
at
 p
re
ss
e 
de
m
 ti
l a
t h
av
e 
ge
nn
em
 o
pv
æ
ks
t e
lle
r 
ku
lti
ve
ri
ng
. D
is
se
 a
tti
tu
de
r 
sk
al
 s
ør
ge
 
fo
r,
 a
t v
i h
an
dl
er
 p
å 
en
 b
es
te
m
t m
åd
e 
nå
r 
vi
 o
pl
ev
er
 b
es
te
m
te
 tr
æ
k 
el
le
r 
ke
nd
et
eg
n 
ve
d 
en
 h
an
dl
in
g 
el
le
r 
pe
rs
on
. E
t e
ks
em
pe
l k
an
 v
æ
re
 a
t j
eg
 s
om
 b
ar
n,
 h
ve
r 
ga
ng
 je
g 
le
ge
de
 m
ed
 e
dd
er
ko
pp
er
, b
le
v 
m
ød
t m
ed
 ”
PA
S 
PÅ
!”
 f
ra
 m
in
 m
or
, h
vo
re
ft
er
 je
g 
gr
ad
vi
st
 ti
llæ
gg
er
 o
pl
ev
el
se
n 
af
 e
dd
er
ko
pp
er
 e
n 
fø
le
ls
e 
af
 f
ry
gt
, b
ek
ym
ri
ng
 e
lle
r 
af
sk
y.
 N
år
 je
g 
so
m
 v
ok
se
n 
st
ød
er
 p
å 
ed
de
rk
op
pe
r 
vi
l j
eg
 o
pl
ev
e 
sa
m
m
e 
at
ti
tu
de
, s
om
 
m
ås
ke
 f
år
 m
ig
 ti
l a
t u
nd
gå
 e
dd
er
ko
pp
er
ne
. D
et
 k
an
 o
gs
å 
væ
re
 i 
et
 s
tø
rr
e 
pe
rs
pe
kt
iv
, a
t 
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 vi
 g
en
ne
m
 k
ul
ti
ve
ri
ng
 h
ar
 ti
lla
gt
 ty
ve
ri
 e
n 
el
le
r 
fl
er
e 
ne
ga
tiv
e 
at
tit
ud
er
. 
M
an
 k
an
 d
og
 h
er
 p
åp
eg
e,
 s
om
 B
la
ck
bu
rn
 o
gs
å 
un
de
rs
tr
eg
er
, a
t d
er
 ik
ke
 e
r 
ta
le
 o
m
, a
t 
m
an
 f
or
st
år
 e
n 
væ
rd
i e
lle
r 
eg
en
sk
ab
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 d
er
es
 o
bj
ek
tiv
ite
t i
 v
er
de
n 
– 
so
m
 d
en
 
m
or
al
sk
e 
re
al
is
m
en
 h
æ
vd
er
 –
 m
en
 a
t v
i t
ill
æ
gg
er
 d
em
 f
øl
el
se
r 
og
 d
er
ig
en
ne
m
 f
or
st
år
 
de
m
 s
om
 o
m
, d
e 
va
r 
en
 d
el
 a
f 
en
 m
or
al
sk
 r
ea
lit
et
 (
ib
id
.: 
17
2)
. M
an
 k
an
 d
er
fo
r 
sk
el
ne
 
m
el
le
m
 o
rd
en
e 
ko
gn
it
io
n 
og
 k
on
at
io
n,
 s
om
 d
e 
bl
iv
er
 b
ru
gt
 i 
de
nn
e 
fo
rb
in
de
ls
e.
 
Fø
rs
te
næ
vn
te
: a
t v
i o
pf
at
te
r/
er
ke
nd
er
 e
t o
bj
ek
t (
ud
ef
ra
) 
og
 s
id
st
næ
vn
te
: a
t a
nv
en
de
 
sp
ro
ge
t t
il,
 a
t g
ør
e 
si
n 
in
te
nt
io
n 
til
 h
an
dl
in
g 
– 
at
 f
å 
m
od
ta
ge
re
n 
til
 a
t h
an
dl
e 
på
 e
n 
be
st
em
t m
åd
e.
 S
om
 ti
dl
ig
er
e 
næ
vn
te
 f
or
sk
el
 p
å 
be
lie
f 
og
 a
tti
tu
de
, e
r 
de
t d
et
 k
on
at
iv
e 
de
r 
dr
iv
er
 ti
l h
an
dl
in
g,
 m
en
s 
ko
gn
iti
on
 b
lo
t s
ka
l f
or
st
ås
 s
om
 e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
om
 a
t 
no
ge
t f
.e
ks
. e
r 
til
fæ
ld
et
 –
 m
en
 h
er
 s
ka
l m
an
 ik
ke
 f
or
st
å,
 a
t k
og
ni
tio
n 
er
 k
ny
tte
t e
lle
r 
m
ot
iv
er
en
de
 ti
l e
n 
ha
nd
lin
g.
 D
et
te
 s
er
 v
i e
ks
pl
ic
it 
ho
s 
B
la
ck
bu
rn
: 
 
”I
t i
s 
be
ca
us
e 
of
 o
ur
 r
es
po
ns
es
 th
at
 w
e 
sa
y 
th
at
 c
ru
el
ty
 is
 w
ro
ng
, b
ut
 it
 is
 n
ot
 b
ec
au
se
 
of
 th
em
 [
ou
r 
re
sp
on
se
s]
 th
at
 it
 is
 s
o 
[…
] 
it 
is
su
es
 a
n 
‘i
nt
er
na
l’
 r
ea
di
ng
 [
…
] 
ab
ou
t (
of
 
co
ur
se
) 
w
ha
t i
t i
s 
th
at
 m
ak
es
 c
ru
el
ty
 w
ro
ng
” 
(i
bi
d.
: 1
72
).
 
 D
et
te
 m
en
er
 v
i u
nd
er
st
re
ge
r 
ha
ns
 n
on
-k
og
ni
ti
vi
sm
e 
yd
er
lig
er
e 
fo
rs
tå
et
 p
å 
de
n 
m
åd
e,
 
at
 v
i i
kk
e 
er
 i 
st
an
d 
til
 a
t o
pn
å 
no
ge
n 
m
or
al
sk
 (
ob
je
kt
iv
) 
vi
de
n,
 m
en
 a
t v
i i
 s
te
de
t k
an
 
fo
re
ta
ge
 e
n 
in
te
rn
 a
fl
æ
sn
in
g 
af
 ”
de
t f
or
ke
rt
e 
ve
d 
gr
us
om
he
d”
. E
n 
in
te
rn
 læ
sn
in
g 
fo
rs
tå
et
 p
å 
de
n 
m
åd
e 
at
 v
i k
ig
ge
r 
på
 v
or
es
 (
in
dr
e)
 p
åv
ir
kn
in
ge
r,
 d
vs
. v
or
es
 a
tti
tu
de
 
ov
er
fo
r 
gr
us
om
he
d.
 S
om
 e
n 
de
l a
f 
kv
as
i-
re
al
is
m
en
s 
an
ta
ge
ls
e 
ud
gø
r 
di
ss
e 
at
tit
ud
er
 
ik
ke
 d
et
 f
or
ke
rt
e 
ve
d 
gr
us
om
he
d,
 m
en
 d
et
 f
or
kl
ar
er
 h
vo
rd
an
 v
i k
an
 s
ig
e,
 a
t 
gr
us
om
he
d 
er
 f
or
ke
rt
. D
en
ne
 s
ke
ln
en
 f
or
kl
ar
er
 h
vo
rd
an
 te
or
ie
n 
ne
to
p 
ik
ke
 in
dt
ag
er
 e
n 
m
or
al
sk
 s
ub
je
kt
iv
is
tis
k 
sy
ns
pu
nk
t (
at
 v
i s
ka
be
r 
de
t f
or
ke
rt
e 
ve
d 
gr
us
om
he
d 
ud
 f
ra
 o
s 
se
lv
),
 m
en
 h
vo
rd
an
 v
i t
al
er
 s
om
 o
m
 a
t v
or
es
 s
yn
 p
å 
gr
us
om
he
d 
so
m
 f
or
ke
rt
, e
r 
sa
nd
t. 
 
H
an
 s
kr
iv
er
 v
id
er
e,
 a
t v
i k
un
 h
ar
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
en
 e
ks
te
rn
 læ
sn
in
g 
af
 h
va
d 
de
r 
gø
r 
gr
us
om
he
d 
fo
rk
er
t (
en
 s
am
m
en
lig
ni
ng
 m
ed
 ’
de
t f
or
ke
rt
e 
ve
d 
gr
us
om
he
d’
) 
hv
is
 
re
al
is
m
e 
va
r 
sa
nd
t –
 m
en
 d
a 
ha
n 
af
vi
se
r 
de
tte
, o
g 
in
dt
ag
er
 e
n 
an
tir
ea
lis
tis
k 
po
si
tio
n 
hv
or
ef
te
r 
ha
n 
på
pe
ge
r,
 a
t d
et
 f
or
ke
rt
e 
ve
d 
he
ns
yn
sl
øs
 g
ru
so
m
he
d 
(w
an
to
n 
cr
ue
lty
) 
ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s 
er
 s
ka
bt
 a
f o
s,
 m
en
 a
t d
et
 e
r 
fo
rk
er
t f
or
di
 d
et
s 
eg
en
sk
ab
er
 m
in
de
r 
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 os
 o
m
 h
vo
r 
sl
em
t d
et
 e
r 
(i
bi
d.
: 1
73
).
 D
et
te
 f
or
st
år
 v
i s
om
 e
n 
fo
rm
 f
or
 r
ef
er
en
ce
 ti
lb
ag
e 
til
 ti
dl
ig
er
e 
op
le
ve
ls
er
 a
f 
gr
us
om
he
d,
 o
g 
de
n 
at
tit
ud
e 
vi
 h
ar
 s
ka
bt
 i 
fo
rh
ol
d 
de
rt
il.
  
B
la
ck
bu
rn
 e
r 
al
ts
å 
no
n-
ko
gn
iti
vi
st
, d
a 
ha
n 
m
en
er
 a
t m
or
al
sk
e 
ud
sa
gn
 p
ro
je
kt
er
er
 
fø
le
ls
er
 o
g 
at
tit
ud
er
 o
ve
r 
på
 d
en
 g
iv
ne
 h
an
dl
in
g,
 v
æ
rd
i e
lle
r 
va
lg
, s
om
 d
er
m
ed
 b
ev
ar
er
 
en
 f
or
m
 f
or
 a
ut
or
ite
t i
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
ov
er
be
vi
sn
in
g(
er
).
 K
va
si
-r
ea
lis
m
en
 f
or
kl
ar
er
 
de
t m
et
af
ys
is
ke
21
, o
g 
er
 f
or
bu
nd
et
 m
ed
 p
ro
je
kt
iv
is
m
en
, s
om
 f
or
kl
ar
er
 d
en
 m
er
e 
ps
yk
ol
og
is
ke
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 h
vo
rd
an
 v
i f
or
ho
ld
er
 o
s 
til
 v
er
de
n.
 M
ed
 a
nd
re
 o
rd
 s
ka
l v
i 
fo
rh
ol
de
 o
s 
til
 m
or
al
sk
e 
ud
sa
gn
, s
om
 a
tti
tu
de
r 
so
m
 v
i p
ro
je
kt
er
er
 in
de
fr
a 
og
 u
d 
på
 
ve
rd
en
en
, s
om
 o
m
 d
e 
va
r 
i s
ta
nd
 ti
l, 
at
 b
liv
e 
dø
m
t s
om
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
. K
va
si
-
re
al
is
m
en
 s
ta
rt
er
 a
lts
å 
m
ed
 e
t e
ks
pr
es
si
vi
st
is
k 
sy
ns
pu
nk
t o
m
kr
in
g 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
ud
sa
gn
, o
g 
so
m
 v
i i
 d
is
se
 u
ds
ag
n 
ta
le
r 
so
m
 o
m
 d
er
 v
ar
 e
n 
sa
nd
he
d 
i d
em
 o
ps
tå
r 
te
or
ie
ns
 k
va
si
.  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
21
 o
g 
se
m
an
ti
sk
e,
 s
om
 v
i d
og
 ik
ke
 k
om
m
er
 in
d 
på
. 
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 A
na
ly
se
 
I 
de
nn
e 
an
al
ys
e 
fo
rs
øg
er
 v
i a
t f
re
m
hæ
ve
 in
dh
ol
de
t a
f 
de
 to
 o
m
ta
lte
 te
or
ie
r 
yd
er
li
ge
re
 
ve
d 
en
 k
ri
tis
k 
ge
nn
em
ga
ng
 a
f 
ud
va
lg
te
 e
le
m
en
te
r.
 K
ri
tik
ke
n 
vi
l b
åd
e 
væ
re
 v
or
es
 
eg
en
, m
en
 o
gs
å 
væ
re
 m
ed
 in
sp
ir
at
io
n 
fr
a 
ek
sp
lic
itt
e 
kr
iti
kp
un
kt
er
 h
os
 M
ac
ki
e 
og
 
B
la
ck
bu
rn
 s
el
v.
 V
i f
or
st
år
 d
en
ne
 a
na
ly
se
 s
om
 e
n 
m
er
e 
de
ta
lj
eo
ri
en
te
re
t d
is
ku
ss
io
n 
af
 
de
 to
 m
et
ae
tis
ke
 te
or
ie
r,
 s
om
 v
il 
kl
ar
gø
re
 in
dh
ol
de
t a
f 
de
m
 y
de
rl
ig
er
e.
 V
i f
or
st
år
 
be
gg
e 
te
or
ie
r 
so
m
 m
et
ae
tis
ke
; B
la
ck
bu
rn
s 
te
or
i n
år
 a
ld
ri
g 
fr
em
 ti
l a
t f
or
kl
ar
e 
hv
or
da
n 
tin
ge
ne
 b
ør
 v
æ
re
 e
lle
r 
hv
or
da
n 
ha
ns
 te
or
i k
an
 v
æ
re
 h
an
dl
in
gs
m
ot
iv
er
en
de
, m
en
s 
M
ac
ki
e 
til
 s
lu
t i
 s
in
 te
or
i n
år
 f
re
m
 ti
l e
n 
m
er
e 
no
rm
at
iv
 e
ti
k 
om
kr
in
g 
hv
ad
 v
i k
an
 
gø
re
, h
vi
s 
vi
 ta
ge
r 
ud
ga
ng
sp
un
kt
 i 
ha
ns
 f
or
eg
åe
nd
e 
m
et
ae
tik
. 
 M
ac
ki
es
 f
ej
lte
or
i 
O
pf
in
de
ls
en
 a
f m
or
al
 -
 o
g 
m
ot
iv
at
io
n 
So
m
 f
or
kl
ar
et
 ti
dl
ig
er
e 
hæ
vd
er
 M
ac
ki
e,
 a
t v
or
es
 d
ag
lig
e 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
be
st
år
 a
f 
en
 
fo
rm
 f
or
 o
bj
ek
tiv
is
er
in
g 
af
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e,
 o
g 
at
 v
i h
er
ve
d 
be
gå
r 
en
 f
ej
l. 
V
ia
 
ha
ns
 m
et
ae
tis
ke
 te
or
i n
år
 h
an
 f
re
m
 ti
l s
in
 n
or
m
at
iv
e 
et
ik
 o
m
, a
t v
i i
 s
te
de
t f
or
 a
t s
øg
e 
en
 o
bj
ek
tiv
 m
or
al
 (
so
m
 ik
ke
 f
in
de
s)
 s
ka
l o
pf
in
de
 e
lle
r 
sk
ab
e 
vo
re
s 
eg
en
 m
or
al
. D
et
te
 
ka
n 
f.
ek
s.
 f
or
eg
å 
in
de
n 
fo
r 
en
 b
es
te
m
t i
ns
tit
ut
io
n,
 s
om
 f
as
ts
æ
tte
r 
el
le
r 
væ
lg
er
 e
n 
m
or
al
, s
om
 m
ed
le
m
m
er
ne
 s
ka
l f
øl
ge
. M
en
 h
va
d 
de
r 
er
 s
væ
rt
 a
t f
in
de
 h
os
 M
ac
ki
e,
 e
r 
en
 u
df
ør
lig
 f
or
kl
ar
in
g 
af
, h
vo
rd
an
 v
i s
ka
l (
ge
n-
)o
pf
in
de
 m
or
al
en
, h
vi
s 
vi
 i 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
(f
ej
la
gt
ig
t)
 e
r 
ov
er
be
vi
st
e 
om
 e
n 
ob
je
kt
iv
 s
an
dh
ed
 –
 o
g 
fo
rs
øg
er
 a
t 
be
sk
ri
ve
 e
n 
ob
je
kt
iv
 m
or
al
sk
 v
æ
rd
i. 
V
il 
en
 n
y 
m
or
al
 ik
ke
 o
gs
å 
ba
re
 f
or
sø
ge
 a
t 
re
fe
re
re
 ti
l e
n 
ik
ke
-e
ks
is
te
re
nd
e 
ob
je
kt
iv
 s
an
dh
ed
 –
 ig
en
? 
Fo
r 
at
 d
an
ne
 e
n 
så
da
n 
m
or
al
 
sk
al
 d
en
 v
æ
re
 r
en
se
t f
or
 d
e 
m
et
af
ys
is
ke
 m
is
fo
rs
tå
el
se
r,
 s
om
 M
ac
ki
e 
bl
an
dt
 a
nd
et
 
på
pe
ge
r 
i s
æ
rh
ed
sa
rg
um
en
te
t. 
B
la
ck
bu
rn
 in
dd
ra
ge
r 
og
så
 d
en
ne
 k
ri
tik
 a
f 
M
ac
ki
es
 
fo
rs
la
g 
til
 e
n 
lø
sn
in
g 
af
, h
vo
rd
an
 m
or
al
 k
an
 e
ks
is
te
re
 i 
et
 a
nt
ir
ea
lis
tis
k 
pe
rs
pe
kt
iv
. 
B
la
ck
bu
rn
 f
or
kl
ar
er
, a
t M
ac
ki
es
 k
ri
tik
 o
m
kr
in
g 
vo
re
s 
m
or
al
is
er
in
g 
ha
r 
ho
ld
 i 
ha
ns
 
fo
rs
ke
lli
ge
 p
ræ
m
is
se
r,
 m
en
 a
t h
an
s 
lø
sn
in
g 
på
 h
vo
rd
an
 v
i s
å 
sk
al
 b
ru
ge
 e
t m
or
al
sk
 
sp
ro
g 
(”
sh
m
or
al
iz
in
g”
) 
ik
ke
 k
om
m
er
 n
ok
 ti
l u
dt
ry
k.
 H
va
d 
sk
al
 v
i f
.e
ks
. r
ef
er
er
e 
til
, 
nå
r 
vi
 ø
ns
ke
r 
at
 s
ig
e,
 a
t d
et
 e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
? 
Se
lv
 h
vi
s 
vi
 a
cc
ep
te
re
r 
en
 e
tis
k 
te
or
i i
 
de
n 
br
ed
e 
fo
rs
ta
nd
, e
r 
de
t s
væ
rt
, h
vi
s 
ik
ke
 u
m
ul
ig
t, 
at
 p
åv
is
e 
hv
il
ke
n 
te
or
i m
en
ne
sk
er
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 be
ny
tte
r 
si
g 
af
. U
d 
fr
a 
sæ
tn
in
ge
n 
”d
et
 e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
” 
ka
n 
m
an
 ik
ke
 e
nt
yd
ig
t v
is
e,
 
om
 d
er
 b
li
ve
r 
an
ve
nd
t d
et
 s
la
gs
 m
or
al
sk
e 
sp
ro
g,
 s
om
 M
ac
ki
e 
kr
iti
se
re
r 
el
le
r 
et
 s
pr
og
 
ud
en
 r
ef
er
en
ce
 ti
l o
bj
ek
tiv
e 
væ
rd
ie
r.
  
M
en
 h
vi
s 
vi
 n
u 
an
ta
ge
r,
 a
t v
i o
pf
in
de
r 
m
or
al
en
 u
de
n 
no
gl
e 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r;
 la
d 
os
 s
ig
e 
at
 v
i s
ka
be
r 
en
 m
or
al
 u
d 
fr
a 
en
 in
st
itu
tio
n 
– 
og
 s
ka
be
r 
en
 m
or
al
 i 
de
n 
br
ed
e 
fo
rs
ta
nd
. H
va
d 
sk
al
 s
å 
m
ot
iv
er
e 
os
 ti
l a
t f
øl
ge
 d
en
 v
al
gt
e 
m
or
al
, h
vi
s 
vi
 e
r 
os
 b
ev
id
st
e 
om
 d
en
 m
an
gl
en
de
 o
bj
ek
ti
vi
te
t –
 o
g 
de
rv
ed
 e
n 
m
an
gl
en
de
 a
ut
or
ite
t?
22
 
M
ed
 a
nd
re
 o
rd
: h
vo
rd
an
 s
ka
l v
i s
å 
ku
nn
e 
m
ot
iv
er
e 
os
 s
el
v 
ti
l a
t a
ne
rk
en
de
 e
n 
m
or
al
, 
hv
is
 v
i v
ed
, a
t d
en
 e
r 
su
bj
ek
tiv
is
tis
k 
el
le
r 
ik
ke
 b
un
de
r 
i e
n 
uo
m
tv
is
te
li
g 
sa
nd
he
d?
 
H
vo
rd
an
 s
ka
l v
i f
or
st
å 
M
ac
ki
es
 lø
sn
in
g 
på
 d
en
 m
an
gl
en
de
 m
or
al
 i 
ha
ns
 f
ej
lte
or
i?
  
På
 d
en
 e
ne
 s
id
e 
ka
n 
m
an
 m
en
e,
 a
t d
en
 in
st
itu
tio
n 
m
an
 e
r 
en
 d
el
 a
f 
ud
gø
r 
en
 f
or
m
 f
or
 
au
to
ri
te
t, 
so
m
 s
ør
ge
r 
fo
r 
en
 s
am
m
en
hæ
ng
 e
lle
r 
sp
ill
er
eg
le
r,
 s
om
 s
ik
re
r,
 a
t h
ve
rt
 
in
di
vi
d 
ik
ke
 b
lin
dt
 f
øl
ge
r 
si
ne
 e
gn
e 
eg
oi
st
is
ke
 p
ræ
fe
re
nc
er
. E
go
is
m
e 
er
 if
øl
ge
 M
ac
ki
e 
en
 e
ss
en
tie
l d
el
 a
f 
et
hv
er
t m
en
ne
sk
e 
og
 a
f 
et
hv
er
t m
or
al
sk
 s
ys
te
m
, d
a 
de
n 
er
 e
n 
na
tu
rl
ig
 d
el
 a
f 
m
en
ne
sk
et
 (
M
ac
ki
e 
19
77
: 1
90
)2
3 .
 M
en
 d
en
ne
 b
es
te
m
m
el
se
 e
lle
r 
st
yr
in
g 
af
 in
di
vi
de
t e
r 
ud
el
uk
ke
nd
e 
fo
rn
uf
t b
as
er
et
. D
et
 f
or
kl
ar
er
 ik
ke
, h
vo
rd
an
 v
i k
an
 b
li
ve
 
m
ot
iv
er
et
 ti
l e
n 
be
st
em
t m
or
al
sk
 h
an
dl
en
 o
g 
op
fa
tte
ls
e 
af
 r
ig
ti
gt
 o
g 
fo
rk
er
t. 
I 
de
n 
fo
rb
in
de
ls
e 
hæ
vd
er
 M
ac
ki
e,
 a
t k
ra
ve
ne
 i 
en
 in
st
itu
tio
n 
be
st
år
 a
f 
m
en
ne
sk
el
ig
 ta
nk
e,
 
op
fø
rs
el
, f
øl
el
se
r 
og
 a
tti
tu
de
r 
(i
bi
d.
: 8
1)
. P
å 
de
n 
m
åd
e 
ka
n 
kr
av
en
e 
i e
n 
in
st
itu
tio
n 
vi
rk
e 
m
ot
iv
er
en
de
, d
a 
de
n 
er
 s
ka
bt
 i 
fo
rl
æ
ng
el
se
 a
f 
bå
de
 v
or
es
 ta
nk
er
 o
g 
fø
le
ls
er
, s
om
 
vi
 m
en
er
, m
å 
ud
gø
re
 e
n 
st
or
 d
el
 a
f 
vo
re
s 
m
ot
iv
at
io
n 
fo
r 
ha
nd
le
n.
  
M
en
 h
vi
s 
vi
 f
or
es
til
le
r 
os
 d
et
te
 s
ce
na
ri
o;
 a
t f
le
re
 m
en
ne
sk
er
 s
lu
tte
r 
si
g 
op
 o
m
kr
in
g 
en
 
in
st
itu
tio
n,
 s
om
 p
å 
de
n 
en
e 
el
le
r 
de
n 
an
de
n 
m
åd
e 
in
da
rb
ej
de
r 
al
le
 d
er
es
 p
ræ
fe
re
nc
er
, 
ta
nk
er
, f
øl
el
se
r,
 e
tc
., 
ka
n 
m
an
 s
å 
ik
ke
 p
åp
eg
e,
 a
t t
id
lig
er
e 
fø
le
ls
er
 o
g 
ov
er
be
vi
sn
in
ge
r 
er
 tæ
t f
or
bu
nd
et
 m
ed
 h
va
d 
vi
 s
å/
se
r 
so
m
 o
bj
ek
tiv
t r
ig
ti
gt
 e
lle
r 
fo
rk
er
t?
 H
vi
s 
je
g 
nu
 
f.
ek
s.
 g
en
ne
m
 h
el
e 
m
it 
li
v 
ha
r 
ha
ft
 e
n 
fo
re
st
il
li
ng
 o
m
, a
t d
et
 v
ar
 f
or
bu
dt
 a
t s
lå
 m
in
 
sø
st
er
, f
or
di
 G
ud
 h
ar
 s
ag
t, 
at
 d
et
 e
r 
fo
rb
ud
t. 
V
il 
en
 o
pf
un
de
t m
or
al
 o
m
 ”
at
 d
et
 e
r 
fo
rb
ud
t a
t s
lå
 s
in
 s
øs
te
r”
 s
å 
ik
ke
 r
ef
er
er
e 
til
ba
ge
 ti
l d
en
 g
am
le
 f
or
es
til
lin
g 
el
le
r 
re
fe
re
nc
e?
 I
ge
n 
ko
m
m
er
 p
ro
bl
em
at
ik
ke
n 
op
 o
m
kr
in
g,
 h
vo
rd
an
 d
et
 e
ge
nt
lig
 e
r 
m
ul
ig
t, 
at
 s
ke
ln
e 
m
el
le
m
 h
vo
rn
år
 m
an
 f
or
sø
ge
r 
at
 r
ef
er
er
e 
til
 e
n 
ob
je
kt
iv
 m
or
al
sk
 v
æ
rd
i, 
og
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
22
 D
en
ne
 k
ri
ti
k 
ko
m
m
er
 o
gs
å 
ti
l u
dt
ry
k 
ho
s 
B
la
ck
bu
rn
, m
en
 d
en
 a
ff
ød
er
 e
t a
nd
et
 s
la
gs
 f
or
sv
ar
. 
23
 D
en
ne
 o
pf
at
te
ls
e 
er
 b
la
nd
t a
nd
et
 o
gs
å 
de
lt
 a
f 
T
ho
m
as
 H
ob
be
s,
 i 
ha
ns
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 n
at
ur
st
ad
ie
t. 
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 hv
or
da
n 
m
an
 ik
ke
 g
ør
 d
et
. F
or
di
 d
en
ne
 f
or
m
 f
or
 r
ef
er
en
ce
 ik
ke
 k
an
 h
er
sk
e,
 k
an
 v
i 
he
lle
r 
ik
ke
 u
dl
ed
e 
så
da
n 
no
ge
t s
om
 r
et
tig
he
de
r 
ud
 f
ra
 ti
dl
ig
er
e 
fa
st
sa
tte
 f
or
es
til
lin
ge
r 
om
 d
et
te
 (
ib
id
.: 
17
4f
f)
. 
B
et
yd
er
 d
et
te
, a
t v
i s
tå
r 
til
ba
ge
 m
ed
 e
nt
en
 a
t s
ku
lle
 a
cc
ep
te
re
, a
t v
or
es
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
er
 f
ej
la
gt
ig
 e
lle
r,
 a
t v
i o
ve
rh
ov
ed
et
 ik
ke
 k
an
 n
å 
fr
em
 ti
l n
og
en
 m
or
al
sk
 te
or
i 
el
le
r 
en
ig
he
d 
– 
og
 d
er
m
ed
 e
nd
e 
i m
or
al
sk
 n
ih
ili
sm
e?
24
 I
nd
en
 v
i n
år
 ti
l e
n 
vu
rd
er
in
g 
af
 
de
tte
25
, v
il
 v
i i
nk
lu
de
re
 e
t s
id
st
e 
kr
it
ik
pu
nk
t h
os
 M
ac
ki
e.
  
 O
pf
in
de
ls
en
 a
f v
or
es
 e
lle
r 
m
in
 m
or
al
 
I 
de
t v
el
ke
nd
te
 c
ita
t f
ra
 M
ac
ki
e 
ha
r 
vi
 f
un
de
t f
re
m
 ti
l m
er
e 
en
 é
n 
fo
rt
ol
kn
in
g 
af
 h
an
s 
lø
sn
in
g 
om
, a
t v
i s
ka
l o
pf
in
de
 m
or
al
en
, s
om
 k
an
 le
de
 i 
to
 f
or
sk
el
lig
e 
re
tn
in
ge
r:
 
 
”[
…
] 
w
e 
ha
ve
 to
 d
ec
id
e 
w
ha
t m
or
al
 v
ie
w
s 
to
 a
do
pt
, w
ha
t m
or
al
 s
ta
nd
s 
to
 ta
ke
” 
(M
ac
ki
e 
19
77
: 1
06
) 
 O
rd
et
 w
e 
få
r 
he
r,
 o
g 
ge
ne
re
lt 
vi
de
re
 g
en
ne
m
 b
og
en
, f
le
re
 f
or
sk
el
lig
e 
be
ty
dn
in
ge
r.
 P
å 
de
n 
en
e 
si
de
 k
an
 w
e 
fo
rs
tå
s 
so
m
 (
a)
 e
n 
be
fo
lk
ni
ng
, e
t s
am
fu
nd
 e
lle
r 
en
 g
ru
pp
e,
 m
en
 
de
t k
an
 o
gs
å 
fo
rs
tå
s 
so
m
 (
b)
 o
s 
se
lv
 s
om
 in
di
vi
de
r,
 h
ve
r 
en
ke
lt 
m
an
d/
kv
in
de
. 
Fo
rs
tå
el
se
n 
af
 h
el
e 
M
ac
ki
es
 o
pf
in
de
ls
e 
af
 m
or
al
 k
an
 k
om
m
e 
til
 a
t f
å 
to
 f
or
sk
el
lig
e 
be
ty
dn
in
ge
r,
 a
lt 
af
hæ
ng
ig
t a
f 
hv
ilk
en
 a
f 
de
 to
 m
ul
ig
he
de
r 
m
an
 v
æ
lg
er
 a
t l
æ
gg
e 
væ
gt
 
på
. 
H
vi
s 
vi
 f
ør
st
 ta
ge
r 
ud
ga
ng
sp
un
kt
 i 
(a
),
 m
en
er
 v
i, 
at
 d
et
 k
an
 r
el
at
er
es
 ti
l M
ac
ki
es
 
be
sk
ri
ve
ls
e 
af
 in
st
itu
tio
ne
rn
e,
 o
g 
hv
or
da
n 
de
t v
il 
fo
rk
la
re
, h
vo
rd
an
 m
or
al
en
 ti
lk
ny
tte
r 
si
g 
fo
rs
ke
lli
ge
 k
ul
tu
re
r,
 la
nd
e 
og
 ti
de
r,
 s
om
 h
an
 g
ør
 k
la
rt
 i 
re
la
ti
vi
te
ts
ar
gu
m
en
te
t. 
M
en
 k
un
ne
 e
n 
te
or
i s
om
 u
til
ita
ri
sm
en
 s
å 
ik
ke
 f
un
ge
re
 s
om
 e
n 
fo
rm
 f
or
 ik
ke
-o
bj
ek
tiv
 
op
fi
nd
el
se
 a
f 
m
or
al
en
? 
U
til
ita
ri
sm
en
 a
nv
en
de
r 
i b
åd
e 
B
en
th
am
s 
og
 M
ill
s 
ud
ga
ve
 e
n 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
24
 N
ih
ili
sm
e:
 D
er
 f
in
de
s 
fl
er
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 n
ih
il
is
ti
sk
e 
st
an
dp
un
kt
er
, m
en
 g
en
er
el
t b
li
ve
r 
ni
hi
lis
m
e 
be
sk
re
ve
t s
om
 v
æ
re
nd
e 
en
 f
ilo
so
fi
sk
 ta
nk
eg
an
g,
 d
er
 n
eg
er
er
 e
n 
el
le
r 
fl
er
e 
m
en
in
gs
fu
ld
e 
as
pe
kt
er
 a
f 
li
ve
t. 
E
t e
ks
em
pe
l p
å 
et
 n
ih
ili
st
is
k 
st
an
dp
un
kt
 k
un
ne
 v
æ
re
 e
ks
is
te
nt
ia
lis
ti
sk
 n
ih
ili
sm
e,
 s
om
 r
um
m
er
 
tr
oe
n 
om
, a
t l
iv
et
 h
ve
rk
en
 h
ar
 n
og
en
 o
bj
ek
ti
v 
m
en
in
g,
 h
en
si
gt
 e
ll
er
 v
æ
rd
i. 
25
 S
e 
di
sk
us
si
on
. 
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 ny
tte
ka
lk
ul
e,
 h
vo
ra
f 
M
ill
s 
no
k 
an
ta
ge
r 
de
n 
m
es
t m
od
er
ne
 f
or
m
, m
ed
 e
t f
ok
us
 p
å 
en
 
m
ak
si
m
er
in
g 
af
 ly
kk
e 
(i
 s
te
de
t f
or
 s
im
pe
l l
ys
t, 
so
m
 d
et
 f
re
m
gå
r 
ho
s 
B
en
th
am
s 
ut
ili
ta
ri
sm
e)
. H
er
 k
an
 d
er
 v
æ
re
 ta
le
 o
m
, a
t m
or
al
en
 ik
ke
 k
om
m
er
 ti
l a
t b
es
tå
 a
f 
re
fe
re
nc
e 
til
 o
bj
ek
tiv
e 
væ
rd
ie
r 
m
en
 i 
st
ed
et
 e
t a
kt
iv
t h
en
sy
n 
til
 d
en
 g
en
er
el
le
 ly
kk
e 
i 
be
fo
lk
ni
ng
en
26
. H
vi
s 
vi
 a
nv
en
de
r 
de
nn
e 
ny
tte
ka
lk
ul
e 
i v
or
es
 d
ag
lig
e 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 v
il 
vi
 ik
ke
 b
eh
øv
e 
en
 g
en
er
el
 f
or
st
åe
ls
e 
af
, h
va
d 
de
r 
ob
je
kt
iv
t e
r 
ri
gt
ig
t e
lle
r 
fo
rk
er
t, 
go
dt
 e
ll
er
 o
nd
t. 
E
lle
r 
hv
ad
? 
N
et
op
 f
or
di
 u
til
it
ar
is
m
en
 b
es
kr
iv
er
 ly
kk
e 
så
 b
re
dt
 
og
 a
lm
en
t h
os
 M
il
l, 
er
 d
et
 tv
iv
ls
om
t, 
at
 m
an
 v
ill
e 
ku
nn
e 
ta
ge
 h
øj
de
 f
or
 m
en
ne
sk
er
s 
di
ve
rs
ite
t o
g 
pr
æ
fe
re
nc
er
 h
va
d 
an
gå
r 
de
re
s 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
”l
yk
ke
”.
 D
en
ne
 k
ri
tik
 
in
dd
ra
ge
r 
M
ac
ki
e 
og
så
 s
el
v,
 id
et
 h
an
 s
kr
iv
er
: 
 
”T
he
 u
til
ita
ri
an
 c
al
cu
lu
s 
is
 a
 m
yt
h 
an
d 
no
t, 
I 
th
in
k,
 a
 h
el
pf
ul
 o
ne
. T
he
re
 a
re
 a
nd
 n
o 
do
ub
t a
lw
ay
s 
w
il
l b
e 
co
ns
id
er
ab
le
 d
iff
er
en
ce
s 
be
tw
ee
n 
pe
op
le
 a
nd
 w
ha
t t
he
y 
va
lu
e 
or
 
th
in
k 
w
or
th
w
hi
le
 in
 h
um
an
 li
fe
” 
(i
bi
d.
: 1
39
).
 
 Ig
en
 b
liv
er
 M
ac
ki
es
 s
ub
je
kt
iv
is
m
e 
un
de
rs
tr
eg
et
 v
ed
 h
an
s 
kr
iti
k 
af
 d
en
ne
 m
ul
ig
e 
lø
sn
in
g 
på
 e
n 
ik
ke
-o
bj
ek
tiv
 m
or
al
, d
a 
vi
 v
il 
ha
ve
 f
or
 m
an
ge
 in
di
vi
du
el
le
 p
ræ
fe
re
nc
er
 
om
kr
in
g 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 
H
vi
s 
vi
 p
å 
de
n 
an
de
n 
si
de
 f
or
st
år
 (
b)
; a
t m
or
al
en
 s
ka
l s
ka
be
s 
ud
 f
ra
 o
s 
se
lv
, s
om
 
en
ke
lti
nd
iv
id
er
, p
eg
er
 f
or
to
lk
ni
ng
en
 a
f 
ha
m
 i 
en
 a
nd
en
 r
et
ni
ng
. D
en
ne
 f
or
to
lk
ni
ng
 a
f 
sæ
tn
in
ge
n 
m
en
er
 v
i k
an
 s
te
m
m
e 
ov
er
en
s 
m
ed
 h
an
s 
m
or
al
sk
e 
su
bj
ek
tiv
is
m
e 
og
 h
an
s 
ge
ne
re
lle
 n
ih
ili
st
is
ke
 te
or
i. 
H
an
 u
nd
er
st
re
ge
r 
yd
er
m
er
e,
 a
t v
or
es
 e
ge
n 
re
tf
æ
rd
ig
he
ds
sa
ns
 ik
ke
 h
ar
 n
og
en
 a
ut
or
ite
t o
ve
r 
an
dr
e,
 s
om
 ik
ke
 d
el
er
 s
am
m
e 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
– 
ig
en
 i 
fo
rl
æ
ng
el
se
 a
f 
m
an
gl
en
 p
å 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
at
 
re
fe
re
re
 ti
l. 
D
en
 h
ar
 h
el
le
r 
in
ge
n 
au
to
ri
te
t, 
hv
is
 v
i v
æ
lg
er
 a
t s
ki
ft
e 
m
en
in
g 
(i
bi
d.
: 
10
5f
).
 F
or
st
år
 v
i s
ål
ed
es
 h
an
s 
op
fi
nd
el
se
 a
f 
m
or
al
 p
å 
de
nn
e 
m
åd
e,
 v
il 
de
t s
å 
ik
ke
 f
ør
e 
til
 e
t s
la
gs
 m
or
al
sk
 a
na
rk
i, 
hv
or
 in
ge
n 
m
an
ds
 o
pf
at
te
ls
e 
af
 m
or
al
 e
r 
m
er
e 
væ
rd
 e
nd
 
an
dr
es
, o
g 
at
 d
er
 d
er
fo
r 
he
lle
r 
ik
ke
 h
er
sk
er
 n
og
en
 k
la
r 
fo
re
st
ill
in
g 
om
 r
ig
tig
t o
g 
fo
rk
er
t?
 E
lle
r 
m
ås
ke
 s
ka
l d
et
 f
or
st
ås
 s
om
 e
n 
m
er
e 
m
od
er
ne
 u
dg
av
e 
af
 m
or
al
sk
 
pl
ur
al
is
m
e;
 a
t v
i g
od
t k
an
 le
ve
 i 
sa
m
m
e 
sa
m
fu
nd
 e
lle
r 
in
st
itu
tio
n 
og
 s
ta
di
gv
æ
k 
sø
rg
e 
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 V
i k
om
m
er
 h
er
 ik
ke
 ti
l a
t k
om
m
e 
næ
rm
er
e 
in
d 
på
 u
ti
lit
ar
is
m
en
s 
gy
ld
ig
he
d,
 e
ll
er
 ti
ls
te
de
væ
re
ls
e 
i 
nu
ti
de
n,
 s
om
 i 
øv
ri
gt
 e
r 
en
 s
pæ
nd
en
de
 d
is
ku
ss
io
n.
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 fo
r,
 a
t d
er
 e
r 
pl
ad
s 
til
 f
le
re
 f
or
sk
el
lig
e 
op
fa
tte
ls
er
 a
f 
ri
gt
ig
t o
g 
fo
rk
er
t –
 s
om
 m
ås
ke
 
bl
iv
e 
sa
t i
 a
ve
 a
f 
po
si
tiv
e 
lo
ve
.  
M
en
 d
en
ne
 f
or
to
lk
ni
ng
 b
liv
er
 d
og
 k
ri
tis
er
et
 v
id
er
e,
 n
år
 h
an
 s
kr
iv
er
: 
 
”I
f w
e 
ca
nn
ot
 b
e 
w
ho
lly
 s
at
is
fie
d 
w
it
h 
th
e 
co
nt
en
t o
f w
ha
t w
e 
ca
n 
re
co
gn
iz
e 
as
 th
e 
m
ai
n 
st
re
am
 o
f m
or
al
 tr
ad
it
io
n,
 w
e 
m
us
t b
e 
ev
en
 le
ss
 s
at
is
fi
ed
 w
ith
 th
e 
al
te
rn
at
iv
e 
of
 
le
av
in
g 
th
e 
w
ho
le
 c
on
te
nt
 o
f m
or
al
it
y 
to
 b
e 
de
te
rm
in
ed
 b
y 
th
e 
co
ns
ci
en
ce
 o
r 
m
or
al
 
se
ns
e 
of
 e
ac
h 
in
di
vi
du
al
 a
ge
nt
” 
(i
bi
d.
: 1
24
).
 
 Se
lv
om
 v
i i
kk
e 
ka
n 
sl
ut
te
 o
p 
om
kr
in
g 
de
n 
nu
væ
re
nd
e 
el
le
r 
de
n 
do
m
in
er
en
de
 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 m
en
er
 M
ac
ki
e 
he
lle
r 
ik
ke
, a
t v
i k
an
 s
lu
tte
 o
p 
om
kr
in
g 
en
 in
di
vi
du
el
 
m
or
al
pl
ur
al
is
m
e.
  
H
vo
rd
an
 s
ka
l v
i s
å 
fo
rs
tå
 M
ac
ki
es
 te
or
i, 
ud
ov
er
 k
ri
ti
kk
en
 a
f 
de
n 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 
so
m
 a
lle
re
de
 e
r 
gj
or
t r
ed
e 
fo
r?
 H
an
 s
kr
iv
er
 e
ks
pl
ic
it,
 a
t h
an
 ø
ns
ke
r,
 a
t v
i b
ør
 v
æ
re
 i 
st
an
d 
til
 a
t d
is
ku
te
re
 k
on
kr
et
e 
m
or
al
sk
e 
pr
ob
le
m
er
 e
lle
r 
di
le
m
m
ae
r 
ud
en
 a
t r
ef
er
er
e 
til
 
ob
je
kt
iv
e 
el
le
r 
yd
re
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
el
le
r 
et
 fi
kt
iv
t n
yt
te
pr
in
ci
p 
(i
bi
d.
: 1
99
).
 D
et
te
 
hæ
ng
er
 d
er
fo
r 
nø
je
 s
am
m
en
 m
ed
 h
an
s 
m
et
ae
tis
ke
 te
or
i, 
da
 e
n 
så
da
n 
op
fi
nd
el
se
 s
om
 
ha
n 
he
r 
læ
gg
er
 v
æ
gt
 p
å,
 v
il 
un
dd
ra
ge
 s
ig
 e
t f
or
sø
g 
på
 a
t b
es
kr
iv
e 
no
ge
t o
bj
ek
tiv
t. 
D
et
 
er
 s
væ
rt
 a
t p
eg
e 
på
, h
vo
rd
an
 M
ac
ki
e 
he
lt 
ko
nk
re
t h
æ
vd
er
, a
t v
i s
ka
l o
pf
in
de
 m
or
al
en
 
– 
og
 d
et
 e
r 
he
r 
at
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
ka
n 
m
en
es
 a
t g
iv
e 
et
 b
ud
. 
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
M
ot
iv
at
io
n 
og
 a
ut
or
ite
t 
So
m
 f
or
kl
ar
et
 ti
dl
ig
er
e,
 g
år
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
ko
rt
 u
d 
på
 a
t f
or
kl
ar
e,
 h
vo
rd
an
 
vi
 k
an
 v
æ
re
 i 
st
an
d 
til
 a
t k
om
m
e 
m
ed
 e
tis
ke
 u
ds
ag
n 
og
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e,
 s
om
 o
m
 d
e 
va
r 
sa
nd
e 
el
le
r 
fa
ls
ke
, s
el
vo
m
 v
i g
od
t v
ed
, a
t d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
ge
n 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r 
(a
nt
ir
ea
lis
m
e)
. P
ro
je
kt
iv
is
m
en
 b
liv
er
 a
nv
en
dt
 s
om
 e
n 
m
er
e 
ps
yk
ol
og
is
k 
fo
rk
la
ri
ng
 p
å,
 
hv
or
da
n 
vi
 k
an
 s
ig
e,
 a
t n
og
et
 e
r 
fo
rk
er
t e
ll
er
 r
ig
tig
t. 
 
E
t u
m
id
de
lb
ar
t p
ro
bl
em
 i 
B
la
ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e,
 s
om
 m
å 
be
te
gn
es
 s
om
 e
n 
in
te
rn
 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
m
or
al
, e
r 
de
n 
fø
r 
næ
vn
te
 k
ri
tik
 m
ed
 d
en
 m
an
gl
en
de
 o
bl
ig
at
io
n 
(p
lig
t)
 i 
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 te
or
ie
n.
 G
en
er
el
t k
an
 v
i f
or
st
å 
de
nn
e 
kr
iti
k 
ve
d,
 a
t d
en
 p
ås
tå
r,
 a
t p
ro
je
kt
iv
is
m
en
 
ud
el
uk
ke
r 
el
le
r 
ød
el
æ
gg
er
 d
et
 m
or
al
sk
e 
bø
r,
 d
a 
de
n 
fj
er
ne
r 
en
 e
ks
te
rn
 a
ut
or
ite
t v
ed
 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 –
 o
g 
bl
iv
er
 f
or
kl
ar
et
 u
de
lu
kk
en
de
 v
ed
 v
or
es
 a
tti
tu
de
r 
ov
er
fo
r 
en
 
gi
ve
n 
ha
nd
lin
g,
 v
æ
rd
ie
r,
 e
tc
. H
vi
lk
en
 a
ut
or
ite
t s
ka
l s
å 
m
ot
iv
er
e 
os
 ti
l a
t f
øl
ge
 e
n 
be
st
em
t m
or
al
? 
 
Y
dr
e 
pl
ig
t b
liv
er
 m
ås
ke
 f
je
rn
et
, m
en
 v
id
er
e 
ko
m
m
er
 B
la
ck
bu
rn
 m
ed
 e
n 
fo
rk
la
ri
ng
 a
f,
 
hv
or
da
n 
ha
ns
 p
ro
je
kt
iv
is
m
e 
fo
rt
sa
t k
an
 m
ot
iv
er
e 
os
 (
B
la
ck
bu
rn
 1
99
3:
 1
53
ff
).
 V
i s
ka
l 
fo
rs
tå
 f
øl
el
se
rn
es
 o
bj
ek
t s
om
 d
e 
um
id
de
lb
ar
e 
ob
je
kt
er
 –
 ik
ke
 d
e 
ef
te
rf
øl
ge
nd
e.
 E
t 
ek
se
m
pe
l p
å 
de
tte
 k
an
 v
æ
re
 h
um
or
en
s 
ob
je
kt
: d
et
 e
r 
ik
ke
 v
or
es
 h
um
or
, s
om
 v
i f
in
de
r 
sj
ov
, m
en
 d
er
im
od
 s
el
ve
 m
an
de
n 
de
r 
fa
ld
er
, e
lle
r 
de
n 
vi
tti
gh
ed
 s
om
 b
liv
er
 f
or
ta
lt.
 H
er
 
fo
rs
tå
r 
vi
, a
t h
an
 s
ke
ln
er
 m
el
le
m
 e
ge
ns
ka
be
n 
el
le
r 
be
gr
eb
et
 o
g 
de
ts
 g
en
st
an
d.
 P
å 
sa
m
m
e 
m
åd
e 
sk
al
 v
i i
kk
e 
fo
rs
tå
 m
or
al
, s
om
 d
et
 d
er
 m
ot
iv
er
er
 o
s 
til
 h
an
dl
in
g,
 m
en
 
de
ri
m
od
 h
an
dl
in
ge
r 
se
lv
 –
 h
an
dl
in
ge
r 
de
r 
kr
æ
ve
r 
m
or
al
sk
 s
til
li
ng
st
ag
en
 e
lle
r 
er
in
dr
ed
e 
op
le
ve
ls
er
, s
om
 e
r 
m
ed
 ti
l a
t d
an
ne
 a
tti
tu
de
 –
 d
er
 e
r 
m
ot
iv
er
en
de
. V
id
er
e 
br
ug
er
 B
la
ck
bu
rn
 o
gs
å 
se
lv
 e
t e
ks
em
pe
l o
m
 s
or
g:
 b
lo
t f
or
di
 v
i b
liv
er
 k
la
r 
ov
er
 a
t v
i 
sø
rg
er
 (
f.
ek
s.
 o
ve
r 
vo
re
s 
m
or
s 
dø
d)
, b
et
yd
er
 d
et
 ik
ke
, a
t v
i s
to
pp
er
 m
ed
 a
t s
ør
ge
. P
å 
sa
m
m
e 
m
åd
e 
ka
n 
m
an
 d
ra
ge
 p
ar
al
le
l t
il 
de
t m
or
al
sk
e:
 a
t b
lo
t f
or
di
 v
i b
liv
er
 k
la
r 
ov
er
, 
hv
or
fo
r 
vi
 e
r 
m
or
al
sk
e,
 e
lle
r 
hv
ad
 v
i r
ef
er
er
er
 ti
l, 
be
ty
de
r 
de
t i
kk
e,
 a
t v
i s
to
pp
er
 m
ed
 
at
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e.
 I
 d
et
te
 e
r 
de
r 
to
 p
oi
nt
er
, s
om
 e
r 
væ
rd
 a
t f
re
m
hæ
ve
. F
or
 d
et
 f
ør
st
e 
åb
ne
r 
de
t o
p 
fo
r 
en
 d
is
ku
ss
io
n 
om
kr
in
g 
in
dr
e 
el
le
r 
yd
re
 m
ot
iv
at
io
n 
i d
en
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 s
om
 v
i v
il 
ud
dy
be
 y
de
rl
ig
er
e 
i d
is
ku
ss
io
ns
st
yk
ke
t I
nt
er
n 
m
or
al
e?
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. F
or
 d
et
 
an
de
t e
r 
de
r 
en
 m
eg
et
 k
la
r 
re
fe
re
nc
e 
til
 d
en
 H
um
ea
ns
ke
 f
or
st
åe
ls
e 
af
, a
t f
or
nu
ft
en
 ik
ke
 
er
 d
en
 m
ot
iv
er
en
de
 f
ak
to
r,
 m
en
 a
t p
as
si
on
er
ne
 h
er
sk
er
 o
ve
r 
de
n 
– 
i d
en
ne
 h
en
se
en
de
, 
at
 v
i b
lo
t f
or
di
 v
i o
pn
år
 f
or
nu
ft
 o
m
kr
in
g 
m
or
al
en
, v
il 
de
t f
or
ts
at
 v
æ
re
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
fø
le
ls
er
 e
lle
r 
at
tit
ud
er
, s
om
 m
ot
iv
er
er
 o
s.
 D
en
ne
 r
ef
er
en
ce
 b
liv
er
 y
de
rl
ig
er
e 
fo
rk
la
re
t i
 
de
t f
øl
ge
nd
e 
st
yk
ke
: H
vi
lk
e 
af
 H
um
es
 p
oi
nt
er
 b
liv
er
 o
pt
ag
et
 a
f M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
? 
 M
in
d-
de
pe
nd
en
ce
 
I 
fo
rl
æ
ng
el
se
 a
f 
fo
rr
ig
e 
pr
ob
le
m
 m
ed
 m
an
gl
en
 p
å 
pl
ig
t, 
er
 d
er
 h
os
 B
la
ck
bu
rn
 d
et
 
så
ka
ld
te
 P
ro
bl
em
 o
f M
in
d-
de
pe
nd
en
ce
 (
M
ill
er
 2
00
3:
 7
3f
f)
. I
 d
et
te
 p
ro
bl
em
 f
in
de
s 
to
 
pr
ob
le
m
at
ik
ke
r:
 1
) 
hv
or
fo
r 
vi
 e
r 
fo
rp
lig
te
de
 a
f 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
og
 2
) 
hv
or
da
n 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
27
 H
er
 b
liv
er
 d
et
 e
nd
nu
 e
ng
an
g 
kl
ar
t, 
at
 d
et
 e
r 
sv
æ
rt
 a
t n
ed
sæ
tt
e 
kl
ar
e 
gr
æ
ns
er
 m
el
le
m
 a
na
ly
se
 o
g 
di
sk
us
si
on
. 
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 m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
ka
n 
fo
rs
tå
s 
so
m
 m
in
d-
in
de
pe
nd
en
t. 
I 
fø
rs
te
 p
ro
bl
em
at
ik
, 1
) 
hæ
vd
es
 a
t B
la
ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e 
ka
n 
næ
rm
e 
si
g 
en
 m
or
al
sk
 s
ub
je
kt
iv
is
m
e,
 s
om
 
de
rv
ed
 ik
ke
 k
an
 o
pn
å 
no
ge
n 
fo
rm
 f
or
 f
or
pl
ig
ti
ge
ls
e.
 H
er
 e
r 
de
t v
æ
se
nt
lig
t, 
ko
rt
 a
t 
in
ds
ky
de
 a
t d
et
te
 p
ro
bl
em
 o
gs
å 
ku
nn
e 
be
rø
re
 M
ac
ki
e,
 m
en
 M
ac
ki
e 
sk
ri
ve
r 
ek
sp
lic
it 
om
, a
t d
et
 e
r 
de
n 
su
bj
ek
tiv
e 
op
fi
nd
el
se
 a
f 
m
or
al
, s
om
 h
an
 v
il 
he
n 
til
 –
 h
vo
ri
m
od
 
B
la
ck
bu
rn
 u
nd
la
de
r 
at
 s
øg
e 
de
nn
e 
sl
ut
ni
ng
, m
en
 i 
st
ed
et
 h
ol
de
r 
si
g 
til
 s
in
 k
va
si
-
re
al
is
m
e.
 I
 s
ig
 s
el
v 
er
 p
ro
je
kt
iv
is
m
en
 e
r 
fo
rm
 f
or
 s
ub
je
kt
iv
is
m
e,
 f
or
st
åe
t p
å 
de
n 
m
åd
e 
at
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 d
en
 a
tti
tu
de
 in
di
vi
de
t l
æ
gg
er
 i 
do
m
m
en
. P
å 
de
n 
m
åd
e 
ko
m
m
er
 s
an
dh
ed
en
 a
f 
de
n 
m
or
al
sk
e 
do
m
 ti
l a
t a
fh
æ
ng
e 
af
 
in
di
vi
de
ts
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
, o
g 
ad
sk
ill
er
 s
ig
 f
ra
 e
t m
or
al
sk
 r
ea
lis
tis
k 
sy
ns
pu
nk
t, 
da
 d
en
 
ik
ke
 a
ne
rk
en
de
r 
no
ge
n 
ob
je
kt
iv
 s
ta
nd
ar
d 
fo
r 
m
or
al
en
. 
Pr
ob
le
m
et
 m
ed
 m
in
d-
de
pe
nd
en
ce
 e
r,
 a
t m
or
al
 i 
si
ds
te
 e
nd
e 
ko
m
m
er
 ti
l a
t a
fh
æ
ng
e 
af
 
vo
re
s 
si
nd
 (
m
in
d)
 o
g 
hv
or
da
n 
vi
 s
ub
je
kt
iv
t a
nv
en
de
r 
m
or
al
 –
 o
g 
at
 d
er
 h
er
ve
d 
ik
ke
 e
r 
no
ge
n 
fo
rp
lig
ti
ge
ls
e.
 D
en
ne
 k
ri
tik
 e
r 
re
le
va
nt
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 B
la
ck
bu
rn
s 
fo
rk
la
ri
ng
 a
f 
sa
m
m
en
hæ
ng
en
 m
el
le
m
 d
et
 r
ig
ti
ge
 o
g 
fo
rk
er
te
 o
g 
vo
re
s 
at
tit
ud
er
 im
od
 d
is
se
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 M
en
 h
er
 e
r 
de
t v
ig
tig
t e
nd
nu
 e
ng
an
g 
at
 f
as
ts
æ
tte
 k
va
si
-r
ea
lis
m
en
s 
gr
æ
ns
er
 
og
 f
or
m
ål
: a
t d
et
 e
r 
ik
ke
 v
ed
 h
jæ
lp
 a
f 
vo
re
s 
at
ti
tu
de
r 
og
 p
ro
je
kt
iv
is
m
en
, a
t v
i f
or
kl
ar
er
 
hv
or
da
n 
no
ge
t e
r 
ri
gt
ig
t e
ll
er
 f
or
ke
rt
, m
en
 a
t v
i v
ia
 p
ro
je
kt
iv
is
m
en
 s
ka
l f
or
st
å,
 
hv
or
da
n 
vi
 k
an
 v
æ
re
 i 
st
an
d 
til
 a
t f
or
kl
ar
e 
hv
or
da
n 
no
ge
t e
r 
ri
gt
ig
 e
lle
r 
fo
rk
er
t, 
so
m
 
om
 d
is
se
 d
om
m
e 
va
r 
sa
nd
e 
el
le
r 
fa
ls
ke
. B
la
ck
bu
rn
s 
te
or
i e
r 
m
ed
 f
ok
us
 p
å 
de
t 
m
et
ae
tis
ke
, i
kk
e 
på
 e
n 
no
rm
at
iv
 e
ti
k.
 B
la
ck
bu
rn
s 
te
or
i k
an
 m
en
es
 a
t v
æ
re
 e
n 
fo
rm
 f
or
 
su
bj
ek
tiv
is
m
e 
på
 d
en
 m
åd
e,
 a
t d
en
 f
or
kl
ar
er
 h
vo
rd
an
 v
i, 
so
m
 e
nk
el
tin
di
vi
de
r,
 k
an
 
fo
rs
tå
 h
vo
rd
an
 m
or
al
 k
an
 f
re
m
st
å 
so
m
 o
m
 a
t d
en
 v
ar
 s
an
d 
– 
fo
r 
os
 s
el
v.
 F
or
pl
ig
te
ls
en
 
er
 g
od
t n
ok
 ik
ke
 n
og
en
 y
dr
e 
el
le
r 
ab
so
lu
t s
tø
rr
el
se
, m
en
 b
liv
er
 f
or
kl
ar
et
 s
om
 e
n 
in
dr
e 
pr
oc
es
 –
 h
vo
rd
an
 v
i f
or
st
år
 v
or
es
 e
gn
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
so
m
 e
nt
en
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
. P
å 
de
n 
m
åd
e 
ka
n 
vo
re
s 
at
tit
ud
er
 o
ve
rf
or
 e
n 
si
tu
at
io
n 
el
le
r 
ge
ns
ta
nd
 v
ir
ke
 
fo
rp
lig
tig
en
de
, d
a 
de
 e
r 
et
 p
ro
du
kt
 a
f 
vo
re
s 
eg
ne
 f
øl
el
se
r,
 s
om
 b
åd
e 
if
øl
ge
 B
la
ck
bu
rn
 
og
 H
um
e 
er
 s
tæ
rk
er
e 
en
d 
vo
re
s 
fo
rn
uf
t (
til
 f
.e
ks
. a
t m
od
si
ge
 o
s 
de
re
s 
au
to
ri
te
t)
.  
D
et
 e
r 
le
tte
re
 a
t f
or
st
å 
hv
or
da
n 
vi
 k
an
 f
or
st
å 
de
n 
an
de
n 
pr
ob
le
m
at
ik
, 2
) 
hv
or
da
n 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
ka
n 
fo
rs
tå
s 
so
m
 m
in
d-
in
de
pe
nd
en
t, 
hv
is
 v
i p
rø
ve
r 
at
 ta
ge
 
ud
ga
ng
sp
un
kt
 i 
fø
lg
en
de
 c
ita
t, 
so
m
 o
gs
å 
bl
iv
er
 a
nv
en
dt
 i 
M
ill
er
s 
bo
g:
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”V
al
ue
s 
ar
e 
th
e 
ch
ild
re
n 
of
 o
ur
 s
en
tim
en
ts
 in
 th
e 
se
ns
e 
th
at
 th
e 
fu
ll
 e
xp
la
na
tio
n 
of
 
w
ha
t w
e 
do
 w
he
n 
w
e 
m
or
al
iz
e 
ci
te
s 
on
ly
 th
e 
na
tu
ra
l p
ro
pe
rt
ie
s 
of
 th
in
gs
 a
nd
 n
at
ur
al
 
re
ac
ti
on
s 
to
 th
em
. [
...
] 
Th
e 
w
ay
 in
 w
hi
ch
 w
e 
gi
ld
 o
r 
st
ai
n 
th
e 
w
or
ld
 w
ith
 th
e 
co
lo
ur
s 
bo
rr
ow
ed
 fr
om
 in
te
rn
al
 s
en
tim
en
ts
 g
iv
es
 o
ur
 c
re
at
io
ns
 it
s 
ow
n 
lif
e,
 a
nd
 it
s 
ow
n 
de
pe
nd
en
ce
 o
n 
fa
ct
s.
 S
o 
w
e 
sh
ou
ld
 n
ot
 s
ay
 o
r 
th
in
k 
th
at
 w
er
e 
ou
r 
se
nt
im
en
ts
 to
 a
lt
er
 
or
 d
is
ap
pe
ar
, m
or
al
 fa
ct
s 
w
ou
ld
 d
o 
so
 a
s 
w
el
l.”
 (
B
la
ck
bu
rn
 1
98
4:
 2
19
).
  
B
la
ck
bu
rn
 f
or
sø
ge
r 
he
r 
at
 f
or
kl
ar
e,
 h
vo
rd
an
 h
an
s 
te
or
i i
kk
e 
in
de
bæ
re
r,
 a
t m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
er
 a
fh
æ
ng
ig
e 
af
 v
or
es
 s
in
d.
 H
an
 f
or
kl
ar
er
 (
m
or
al
sk
e)
 v
æ
rd
ie
r 
so
m
 s
te
m
m
er
 
ov
er
en
s 
m
ed
 v
or
es
 f
øl
el
se
r 
på
 d
en
 m
åd
e,
 a
t d
e 
be
sk
ri
ve
r 
de
 n
at
ur
lig
e 
eg
en
sk
ab
er
 –
 
f.
ek
s.
 v
ed
 g
ru
so
m
he
d 
– 
og
 h
vo
rd
an
 v
i r
ea
ge
re
r 
på
 d
em
. P
å 
de
n 
m
åd
e 
op
nå
s 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
og
 v
or
es
 g
en
er
el
le
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
ve
d 
de
n 
om
ta
lte
 p
ro
je
kt
er
in
g 
af
 v
or
es
 
fø
le
ls
er
, m
en
 d
et
 s
ka
l i
fø
lg
e 
B
la
ck
bu
rn
 v
æ
re
 u
de
n 
en
 f
or
es
til
lin
g 
om
, a
t v
or
es
 
su
bj
ek
tiv
e 
fo
re
st
ill
in
ge
r 
da
nn
er
 d
et
 f
or
ke
rt
e 
el
le
r 
ri
gt
ig
e.
 M
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
ka
n 
fo
rs
tå
s 
so
m
 m
in
d-
in
de
pe
nd
en
t p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t d
e 
ik
ke
 k
un
 e
r 
et
 p
ro
du
kt
 a
f 
vo
re
s 
ak
tiv
e 
st
ill
in
gt
ag
en
 e
lle
r 
va
lg
 a
f 
at
tit
ud
er
 v
i t
ill
æ
gg
er
 d
et
 v
i d
øm
m
er
 o
m
, m
en
 a
t d
e 
og
så
 a
f 
af
hæ
ng
ig
e 
af
 d
e 
na
tu
rl
ig
e 
eg
en
sk
ab
er
 v
ed
 d
et
 v
i d
øm
m
er
 o
m
 (
f.
 e
ks
. e
n 
hu
nd
 
so
m
 b
liv
er
 s
lå
et
) 
– 
at
 v
or
es
 f
øl
el
se
 a
f 
fo
ra
gt
 n
at
ur
lig
t b
liv
er
 v
æ
kk
et
 v
ed
 s
yn
et
 m
ed
 
si
tu
at
io
ne
n.
 D
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
ko
m
m
er
 a
lts
å 
bå
de
 ti
l a
t b
es
tå
 a
f 
eg
en
sk
ab
er
ne
 
af
 d
en
 ti
ng
 s
om
 b
li
ve
r 
dø
m
t o
m
, o
g 
vo
re
s 
at
tit
ud
er
 s
om
 v
i t
ill
æ
gg
er
 d
en
. M
in
d-
in
de
pe
nd
en
ce
 s
ka
l h
os
 B
la
ck
bu
rn
 ik
ke
 f
or
st
ås
 s
om
 d
en
 f
or
m
 r
ea
li
sm
en
 p
åp
eg
er
 m
ed
 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
i e
n 
”v
ir
ke
lig
” 
ve
rd
en
.  
 O
ps
um
m
er
in
g 
og
 s
am
m
en
lig
ni
ng
 
M
eg
et
 k
or
t k
an
 v
i o
ps
um
m
er
e 
et
 p
ar
 p
oi
nt
er
. H
os
 M
ac
ki
e 
er
 d
et
 o
ve
ro
rd
ne
t s
et
 s
væ
rt
 
at
 f
å 
øj
e 
på
 e
n 
ko
nk
re
t f
or
kl
ar
in
g 
af
, h
vo
rd
an
 v
i e
ge
nt
li
g 
sk
al
 o
pf
in
de
 m
or
al
en
, d
a 
ha
ns
 te
or
i i
 h
øj
er
e 
gr
ad
 g
år
 u
d 
på
 a
t f
or
kl
ar
e,
 h
vo
rd
an
 v
i i
kk
e 
ka
n 
an
ve
nd
e 
m
or
al
en
. 
B
la
ck
bu
rn
 in
dd
ra
ge
r 
i h
øj
er
e 
gr
ad
 e
n 
fo
rk
la
ri
ng
 o
m
kr
in
g 
m
ot
iv
at
io
n,
 d
a 
ha
n 
sk
el
ne
r 
kl
ar
t m
el
le
m
 f
øl
el
se
r/
at
tit
ud
e 
og
 f
or
nu
ft
/b
el
ie
f,
 h
vo
ra
f 
de
n 
fø
rs
tn
æ
vn
te
 k
an
 m
ot
iv
er
e,
 
m
en
s 
de
n 
an
de
n 
ik
ke
 k
an
.  
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 O
m
kr
in
g 
m
or
al
en
 o
g 
de
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ha
r 
vi
 p
åp
eg
et
, a
t k
va
si
-r
ea
lis
m
en
 b
la
nd
t 
an
de
t h
æ
vd
er
, a
t s
el
vo
m
 d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
gl
e 
ob
je
kt
iv
e 
el
le
r 
on
to
lo
gi
sk
 u
af
hæ
ng
ig
e 
væ
rd
ie
r/
st
an
da
rd
er
, k
an
 v
i s
ta
di
gv
æ
k 
an
ve
nd
e 
m
or
al
sk
e 
ud
sa
gn
, i
kk
e 
fo
rd
i v
i k
an
 s
ig
e 
om
 d
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
, m
en
 f
or
di
 v
i k
an
 f
or
kl
ar
e 
de
re
s 
fo
rh
ol
d 
til
 a
fs
en
de
re
n,
 o
g 
om
 h
vo
rv
id
t a
fs
en
de
re
n 
er
 o
ve
rb
ev
is
t –
 d
en
ne
 s
em
an
tis
ke
 p
oi
nt
e 
un
de
rs
tr
eg
er
 n
on
-
ko
gn
iti
vi
sm
en
 h
os
 B
la
ck
bu
rn
. R
en
t m
et
ae
tis
k 
sk
al
 d
is
se
 u
ds
ag
n 
do
g 
ik
ke
 f
or
st
ås
 s
om
 
no
ge
t, 
de
r 
ka
n 
væ
re
 s
an
dt
 e
lle
r 
fa
ls
k.
 D
et
te
 e
r 
på
 f
le
re
 m
åd
er
 m
od
sa
t M
ac
ki
es
 id
e 
om
 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
es
 p
ås
tå
ed
e 
ob
je
kt
iv
ite
t o
g 
ha
ns
 f
ej
lte
or
i g
en
er
el
t. 
Fo
r 
de
t f
ør
st
e 
af
vi
se
r 
M
ac
ki
e 
he
lt 
de
n 
nu
væ
re
nd
e 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 d
a 
ha
n 
ik
ke
 m
en
er
, a
t v
i k
an
 
an
ve
nd
e 
en
 fo
re
st
ill
in
g 
om
 e
lle
r 
re
fe
re
nc
e 
til
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
til
 n
og
et
. 
Se
lv
om
 d
e 
er
 e
ni
ge
 o
m
 e
t a
nt
ir
ea
lis
tis
k 
pe
rs
pe
kt
iv
, e
r 
de
 d
og
 u
en
ig
e 
om
, h
vi
lk
en
 
an
ve
nd
el
se
n 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
ka
n 
ha
ve
. M
od
sa
t M
ac
ki
e 
er
 B
la
ck
bu
rn
 a
f 
de
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g,
 a
t v
i g
od
t k
an
 b
ru
ge
 d
en
ne
 f
ej
la
gt
ig
e 
re
fe
re
nc
e 
til
 n
og
et
 o
bj
ek
tiv
t, 
m
en
 
at
 v
i i
kk
e 
sk
al
 f
or
st
å 
de
t o
bj
ek
tiv
e 
so
m
 n
og
et
 y
dr
e 
el
le
r 
ek
st
er
nt
. I
 s
te
de
t, 
so
m
 
fo
rk
la
re
t t
id
lig
er
e,
 o
pn
ås
 d
et
 k
va
si
-o
bj
ek
ti
ve
 v
ed
 e
n 
in
dr
e 
pr
oc
es
 s
om
 m
un
de
r 
ud
 i 
en
 
at
tit
ud
e,
 d
er
 b
li
ve
r 
pr
oj
ek
te
re
t u
d 
på
 v
er
de
n,
 s
om
 o
m
 d
en
 v
ar
 e
n 
de
l a
f 
de
n 
vi
rk
el
ig
e 
ve
rd
en
 –
 i 
fo
rh
ol
d 
til
 o
s 
se
lv
. D
et
te
 e
r 
B
la
ck
bu
rn
s 
fo
rk
la
ri
ng
 a
f 
hv
or
da
n 
vi
 k
an
 f
or
st
å 
m
or
al
 p
å 
en
 s
åd
an
 m
åd
e,
 a
t d
en
 k
an
 o
pl
ev
es
 e
lle
r 
fo
rs
tå
s 
so
m
 e
n 
sl
ag
s 
(k
va
si
-
)r
ea
lis
m
e 
– 
og
 p
å 
de
n 
m
åd
e 
ka
n 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
op
nå
 d
en
 f
or
m
 f
or
 a
ut
or
ite
t, 
so
m
 e
n 
yd
re
 e
ll
er
 o
bj
ek
tiv
 f
or
es
til
li
ng
 v
ill
e 
ku
nn
e 
ha
ve
28
.  
B
åd
e 
M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
 k
an
 m
en
es
 a
t g
å 
in
d 
fo
r 
en
 s
la
gs
 m
or
al
pl
ur
al
is
m
e.
 H
os
 
M
ac
ki
e,
 s
om
 v
is
t t
id
li
ge
re
, e
r 
de
tte
 ty
de
li
gt
, d
a 
ha
n 
ek
sp
lic
it 
sk
ri
ve
r 
om
 
m
or
al
pl
ur
al
is
m
e,
 m
en
s 
B
la
ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e 
ka
n 
in
de
bæ
re
 e
n 
fo
rs
tå
el
se
 a
f,
 a
t d
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 a
tti
tu
de
r 
ka
n 
va
ri
er
e 
fr
a 
ku
ltu
r 
til
 k
ul
tu
r,
 o
g 
fr
a 
de
n 
en
e 
hi
st
or
is
ke
 p
er
io
de
 
til
 d
en
 a
nd
en
. I
ng
en
 a
f 
te
or
ie
rn
e 
læ
ne
r 
si
g 
op
 a
d 
en
 a
bs
ol
ut
 e
lle
r 
tid
sl
øs
 f
or
st
åe
ls
e 
af
 
de
t r
ig
tig
e 
el
le
r 
fo
rk
er
te
.  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
28
 D
en
ne
 s
id
st
e 
m
ul
ig
he
d 
fo
r 
m
or
al
it
et
en
, m
ed
 B
la
ck
bu
rn
s 
m
et
ae
ti
sk
e 
te
or
i s
om
 b
el
æ
g,
 v
il 
vi
 
di
sk
ut
er
e 
yd
er
li
ge
re
 i 
” 
H
va
d 
er
 v
or
es
 g
ru
nd
la
g 
fo
r 
at
 k
un
ne
 f
or
ts
æ
tt
e 
m
ed
 a
t n
ed
sæ
tt
e 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e/
at
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 v
ed
 a
cc
ep
te
ri
ng
en
 a
f 
no
n-
ko
gn
it
iv
is
m
en
?”
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 H
vi
lk
e 
af
 H
um
es
 p
oi
nt
er
 b
liv
er
 o
pt
ag
et
 a
f 
M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
? 
T
il
 s
lu
t i
 d
en
 f
or
m
el
le
 a
na
ly
se
 v
il 
vi
 f
or
sø
ge
 a
t v
is
e 
hv
ilk
e 
af
 H
um
es
 p
oi
nt
er
, s
om
 g
år
 
ig
en
 e
lle
r 
bl
iv
er
 o
pt
ag
et
 a
f 
M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
. V
i h
ar
 v
al
gt
 a
t d
el
e 
de
t o
p 
i 
un
de
rt
itl
er
 m
ed
 H
um
es
 p
oi
nt
er
, s
å 
de
t f
re
m
gå
r 
ty
de
li
gt
 h
vi
lk
e 
po
in
te
r 
de
r 
er
 ta
le
 o
m
.  
 H
um
es
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
Fø
rs
t o
g 
fr
em
m
es
t k
an
 v
i l
æ
gg
e 
ud
 m
ed
 a
t s
ig
e,
 a
t b
åd
e 
M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
 e
r 
an
tir
ea
lis
te
r,
 i 
de
n 
fo
rs
ta
nd
 a
t d
er
 s
om
 s
ag
t i
kk
e 
fi
nd
es
 n
og
en
 o
bj
ek
tiv
e 
væ
rd
ie
r.
 
D
en
ne
 a
nt
ir
ea
lis
m
e 
er
 ik
ke
 e
n 
he
lt 
en
ty
di
g 
po
in
te
 h
os
 H
um
e,
 d
a 
ha
n 
ik
ke
 m
en
er
, a
t v
i 
ka
n 
vi
de
 o
m
 d
er
 f
in
de
s 
no
gl
e 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
el
le
r 
ej
. S
el
vo
m
 v
i b
ør
 
sk
el
ne
 m
el
le
m
 H
um
es
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
og
 a
nt
ir
ea
lis
m
en
, e
r 
de
t s
ta
di
g 
m
ul
ig
t a
t p
åp
eg
e 
H
um
ea
ns
ke
 tr
æ
k 
ho
s 
bå
de
 M
ac
ki
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
. 
I 
sæ
rh
ed
sa
rg
um
en
ts
 m
et
af
ys
is
ke
 d
el
 b
es
kr
iv
er
 M
ac
ki
e,
 h
vo
rd
an
 e
n 
fo
rk
la
ri
ng
 o
m
 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
m
å 
ha
ve
 e
n 
”t
o-
be
-p
ur
su
ed
ne
ss
” 
i s
ig
, h
vi
lk
et
 h
an
 
kr
iti
se
re
r;
 d
a 
en
 v
id
en
 o
m
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
el
le
r 
si
tu
at
io
ne
r,
 s
om
 k
ræ
ve
r 
en
 b
es
te
m
t 
m
or
al
sk
 h
an
dl
en
, i
kk
e 
ka
n 
væ
re
 m
ot
iv
er
en
de
, o
g 
at
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
rs
 
m
ot
iv
er
en
de
 k
ra
ft
 d
er
fo
r 
ik
ke
 k
an
 f
in
de
s.
 D
et
 k
un
ne
 p
åp
eg
es
, a
t h
an
 s
ke
ln
er
 m
el
le
m
 
fo
rn
uf
t o
g 
fø
le
ls
er
, s
om
 o
gs
å 
H
um
e 
gø
r 
de
t i
 h
an
s 
m
or
al
fi
lo
so
fi
 –
 a
t f
or
nu
ft
en
 ik
ke
 
ka
n 
m
ot
iv
er
e 
os
, m
en
 d
er
im
od
 k
un
 f
øl
el
se
rn
e.
 O
gs
å 
i d
en
 e
pi
st
em
ol
og
is
ke
 d
el
 a
f 
sa
m
m
e 
ar
gu
m
en
t b
es
kr
iv
er
 M
ac
ki
e,
 a
t v
i i
kk
e 
ka
n 
ha
ve
 v
id
en
 o
m
 d
e 
m
ul
ig
e 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
, d
a 
de
 ik
ke
 m
in
de
r 
om
 n
og
et
 v
i r
en
t e
m
pi
ri
sk
 k
an
 g
en
ke
nd
e 
– 
og
 a
t v
or
es
 m
åd
e 
at
 p
er
ci
pe
re
 d
em
 p
å,
 ik
ke
 v
ill
e 
m
in
de
 o
m
 n
og
le
 a
f 
de
 v
an
te
 m
åd
er
 v
i 
sa
ns
er
 p
å.
 D
en
ne
 d
el
 k
an
 m
en
es
 a
t v
id
er
eb
ri
ng
e 
en
 p
oi
nt
e 
fr
a 
H
um
es
 
em
pi
ri
sk
e/
sa
ns
eb
as
er
ed
e 
er
ke
nd
el
se
st
eo
ri
 p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t v
or
es
 e
rk
en
de
ls
e 
i s
id
st
e 
en
de
 s
ta
m
m
er
 f
ra
 v
or
es
 m
åd
er
 a
t s
an
se
 p
å.
 E
ft
er
 s
an
sn
in
ge
n 
ka
n 
vi
 s
å 
re
pr
od
uc
er
e 
vo
re
s 
er
fa
ri
ng
er
 e
lle
r 
fo
re
st
ill
e 
os
 s
am
m
en
sm
el
tn
in
ge
r 
af
 d
em
, m
en
 ih
t. 
M
ac
ki
es
 
sæ
rh
ed
sa
rg
um
en
t k
an
 v
i i
kk
e 
sa
ns
e 
m
or
al
en
s 
ob
je
kt
iv
e 
væ
rd
ie
r.
  
M
od
sa
t m
en
er
 v
i, 
at
 B
la
ck
bu
rn
 e
r 
m
in
dr
e 
sk
ep
tis
k 
om
kr
in
g 
en
 f
or
st
åe
ls
e 
af
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 F
or
 s
el
vo
m
 a
t h
an
 in
dt
ag
er
 e
t a
nt
ir
ea
lis
tis
k 
st
an
dp
un
kt
, m
en
er
 h
an
 s
ta
di
g,
 a
t 
vi
 k
an
 a
rb
ej
de
 o
s 
fr
em
 m
od
 a
t k
un
ne
 s
ig
e 
hv
or
da
n 
no
ge
t k
an
 f
or
st
ås
 s
om
 v
æ
re
nd
e 
sa
nd
t e
lle
r 
fa
ls
k 
if
t. 
af
se
nd
er
en
 a
f 
de
n 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
. I
 f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 k
va
si
-
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 re
al
is
m
en
29
 k
an
 m
an
 u
dl
ed
e 
et
 s
ke
pt
is
k 
ve
rd
en
sb
ill
ed
e 
om
kr
in
g 
ac
ce
pt
en
 a
f 
an
tir
ea
lis
m
en
. B
la
ck
bu
rn
 a
ne
rk
en
de
r,
 a
t v
i i
kk
e 
ka
n 
si
ge
 n
og
et
 o
m
 o
bj
ek
tiv
e 
væ
rd
ie
r 
(h
vi
s 
de
 o
ve
rh
ov
ed
et
 f
an
dt
es
),
 o
g 
at
 m
or
al
 d
er
ve
d 
m
å 
væ
re
 e
t p
ro
du
kt
 a
f 
vo
re
s 
at
tit
ud
er
 o
g 
pr
oj
ek
tio
n.
 M
en
 s
el
vo
m
 d
er
 k
un
ne
 v
æ
re
 g
ru
nd
 f
or
 e
n 
sk
ep
tic
is
m
e 
ho
s 
B
la
ck
bu
rn
, f
ok
us
er
er
 h
an
 i 
st
ed
et
 p
å 
m
ul
ig
he
de
rn
e 
ve
d 
di
ss
e 
m
et
af
ys
is
ke
 
be
gr
æ
ns
ni
ng
er
. H
vo
r 
M
ac
ki
e 
pe
ge
r 
på
 h
vo
r 
lid
t v
i k
an
 s
ig
e 
om
 m
or
al
, m
en
er
 v
i, 
at
 
B
la
ck
bu
rn
 f
or
sø
ge
r 
at
 v
is
e 
hv
or
 m
eg
et
 v
i k
an
 s
ig
e 
om
 m
or
al
 –
 h
vi
lk
et
 h
an
 k
an
, f
or
di
 
ha
n 
in
da
rb
ej
de
r 
en
 H
um
ea
ns
k 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
fø
le
ls
er
ne
s 
au
to
ri
te
t. 
E
n 
de
l a
f 
H
um
es
 e
rk
en
de
ls
es
te
or
i b
es
tå
r 
af
 h
an
s 
fo
rk
la
ri
ng
 o
m
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
, s
om
 
bl
iv
er
 d
an
ne
t a
f 
va
ne
n 
om
 e
t g
iv
en
t u
df
al
d 
i f
re
m
tid
en
. H
um
e 
be
sk
ri
ve
r 
de
nn
e 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
so
m
 e
t p
ro
du
kt
 a
f 
va
ne
n 
og
 e
n 
st
æ
rk
 f
øl
el
se
, s
om
 g
iv
er
 d
en
 e
n 
in
dr
e 
au
to
ri
te
t. 
D
en
ne
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
 m
en
er
 v
i g
år
 ig
en
 h
os
 b
åd
e 
M
ac
ki
e 
og
 
B
la
ck
bu
rn
. I
 B
la
ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
ti
vi
sm
e 
fo
rk
la
re
r 
ha
n,
 h
vo
rd
an
 v
i f
or
bi
nd
er
 e
lle
r 
fa
rv
er
 m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 m
ed
 v
or
es
 f
øl
el
se
r,
 o
g 
hv
or
da
n 
vi
 d
er
m
ed
 g
iv
er
 d
e 
m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
 e
n 
ob
je
kt
iv
 v
æ
rd
i, 
so
m
 o
m
 d
e 
ob
je
kt
iv
t v
ar
 e
n 
de
l a
f 
ve
rd
en
en
. 
V
i o
pl
ev
er
 m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
om
, a
t d
en
 m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
 e
r 
en
 d
el
 
af
 e
n 
ob
je
kt
iv
 v
er
de
n,
 s
el
vo
m
 d
en
 f
ak
tis
k 
ko
m
m
er
 f
ra
 o
s 
se
lv
. D
er
til
 k
ny
tte
r 
vi
 o
gs
å 
en
 s
tæ
rk
 f
øl
el
se
 ti
l d
en
ne
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
, i
 k
ra
ft
 a
f 
vo
re
s 
at
tit
ud
e 
so
m
 k
om
m
er
 ti
l a
t 
ud
gø
re
 d
en
 m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
. S
el
vo
m
 H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
 e
r 
i e
n 
ep
is
te
m
ol
og
is
k 
sa
m
m
en
hæ
ng
, b
liv
er
 b
et
yd
ni
ng
en
 a
f 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
st
ad
ig
væ
k 
en
 s
to
r 
de
l a
f 
B
la
ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
ti
vi
sm
e.
 V
an
en
, s
om
 li
gg
er
 ti
l g
ru
nd
 f
or
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
en
, 
bl
iv
er
 o
gs
å 
fo
rk
la
re
t i
 k
ra
ft
 a
f 
pr
oj
ek
tiv
is
m
en
s 
ud
dy
bn
in
g 
af
, h
vo
rd
an
 v
i g
ra
dv
is
t 
til
læ
gg
er
 e
n 
si
tu
at
io
ne
n,
 g
en
st
an
d 
el
le
r 
m
or
al
sk
 e
ge
ns
ka
b 
en
 a
tti
tu
de
 g
en
ne
m
 v
or
es
 
op
væ
ks
t e
lle
r 
ku
lti
ve
ri
ng
. L
ig
es
om
 h
vi
s 
m
in
 m
or
 f
or
ts
at
 b
ed
te
 m
ig
 o
m
 a
t p
as
se
 p
å,
 
hv
er
 g
an
g 
je
g 
va
r 
næ
r 
ed
de
rk
op
pe
r,
 k
an
 je
g 
gr
ad
vi
st
 h
av
e 
op
by
gg
et
 e
n 
va
ne
 o
m
kr
in
g 
et
 m
ød
e 
m
ed
 e
n 
ed
de
rk
op
. N
år
 je
g 
so
m
 v
ok
se
n 
så
 m
ød
er
 e
n 
ed
de
rk
op
, k
an
 d
en
ne
 
va
ne
 o
m
 d
en
 m
ul
ig
e 
ef
fe
kt
 h
os
 e
dd
er
ko
pp
en
 le
de
 m
ig
 ti
l e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
om
, a
t d
en
 
er
 f
ar
lig
 e
lle
r 
at
 d
en
 s
ka
l f
ry
gt
es
.  
I 
M
ac
ki
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 o
bj
ek
tiv
is
er
in
g 
af
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e,
 m
en
er
 v
i o
gs
å,
 a
t 
de
r 
ka
n 
væ
re
 e
n 
pa
ra
lle
l t
il 
de
n 
H
um
ea
ns
ke
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
. N
år
 M
ac
ki
e 
fo
rk
la
re
r,
 a
t 
vi
 f
or
sø
ge
r 
at
 o
bj
ek
tiv
is
er
e 
vo
re
s 
do
m
m
e,
 e
r 
de
r 
ik
ke
 k
un
 ta
le
 o
m
 e
n 
be
vi
ds
t h
an
dl
in
g 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
29
 E
lle
r 
de
n 
de
l v
i h
ar
 v
al
gt
 a
t b
el
ys
e.
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 m
en
 d
er
im
od
 e
n 
va
nl
ig
 h
an
dl
in
g,
 s
om
 s
ke
r 
ge
nn
em
 v
or
es
 d
ag
li
ge
 m
or
al
sk
e 
sp
ro
gb
ru
g.
 H
er
 k
an
 d
er
 a
lts
å 
væ
re
 ta
le
 o
m
 e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
om
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
ud
sa
gn
s 
ob
je
kt
iv
e 
sa
nd
he
d,
 s
om
 m
ås
ke
 b
yg
ge
r 
på
 e
n 
va
ne
, d
er
 k
an
 v
æ
re
 o
pb
yg
ge
t a
f 
en
 o
pv
æ
ks
t m
ed
 p
os
iti
ve
 lo
ve
, r
eg
le
r 
fr
a 
fo
ræ
ld
re
 m
m
., 
so
m
 h
ar
 v
ir
ke
t s
om
 e
n 
ob
je
kt
iv
 a
ut
or
ite
t –
 e
n 
ub
et
vi
vl
el
ig
 s
an
dh
ed
. D
et
 k
an
 o
gs
å 
væ
re
 e
t p
ro
du
kt
 a
f 
en
 m
er
e 
hi
st
or
is
k 
va
ne
, s
om
 e
ks
em
pe
lv
is
 e
n 
fo
rt
sa
t f
or
es
ti
lli
ng
 o
m
 e
n 
ab
so
lu
t g
od
he
d,
 d
er
 
lig
ge
r 
la
te
nt
 i 
os
 f
ra
 d
en
 k
ri
st
ne
 k
ul
tu
r3
0 .
 I
fø
lg
e 
M
ac
ki
es
 f
ej
lte
or
i f
or
ud
sæ
tte
s 
de
t, 
at
 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
fo
rs
øg
er
 a
t b
es
kr
iv
e 
no
ge
t, 
hv
ilk
et
 g
iv
er
 d
em
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 
væ
re
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
, o
g 
de
rm
ed
 g
iv
er
 h
am
 e
n 
ko
gn
iti
vi
st
is
k 
sy
ns
pu
nk
t. 
D
et
te
 
st
ri
de
r 
m
eg
et
 im
od
 H
um
es
 m
er
e 
no
n-
ko
gn
iti
vi
st
is
ke
 f
or
st
åe
ls
e 
af
 m
or
al
sk
 
væ
rd
id
om
m
e,
 d
a 
vi
 ik
ke
 h
ar
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 s
ig
e 
om
 d
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
 –
 s
om
 v
i 
vi
st
e 
i s
ta
rt
en
 a
f 
re
de
gø
re
ls
en
. D
er
m
ed
 d
an
ne
s 
de
r 
et
 s
tø
rr
e 
sk
el
 m
el
le
m
 M
ac
ki
es
 o
g 
H
um
es
 m
et
ae
tis
ke
 s
ta
nd
pu
nk
te
r.
 
 A
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e 
G
en
ne
m
 H
um
es
 a
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e 
og
 b
un
dl
e-
th
eo
ry
 f
in
de
r 
vi
 id
ee
n 
om
, 
hv
or
da
n 
vi
 o
ve
rf
ør
er
 v
or
es
 f
øl
el
se
r 
til
 g
en
st
an
de
, o
g 
de
rv
ed
 ti
llæ
gg
er
 d
em
 
ka
ra
kt
er
is
tik
a.
 D
et
te
 e
r 
en
 id
e 
vi
 o
gs
å 
fi
nd
er
 h
os
 B
la
ck
bu
rn
 i 
fo
rm
 a
f 
ha
ns
 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e.
 H
os
 B
la
ck
bu
rn
 s
er
 v
i a
lts
å,
 li
ge
so
m
 h
os
 H
um
e,
 te
or
ie
n 
om
, a
t t
in
g 
ik
ke
 
ha
r 
an
dr
e 
ka
ra
kt
er
is
tik
a 
og
 e
ge
ns
ka
be
r,
 e
nd
 d
em
 v
i t
ill
æ
gg
er
 d
em
. D
et
te
 b
et
yd
er
, a
t 
de
 f
or
sk
el
lig
e 
at
tit
ud
er
 (
sa
m
t a
nd
re
 ik
ke
-m
or
al
sk
e 
eg
en
sk
ab
er
31
) 
vi
 ti
llæ
gg
er
 d
em
 ti
l 
si
ds
t v
il 
ud
gø
re
 h
va
d 
de
n 
sp
ec
if
ik
ke
 ti
ng
 b
es
tå
r 
af
. M
an
 k
an
 a
lts
å 
he
r 
ty
de
li
gt
 s
e 
en
 
sa
m
m
en
hæ
ng
 m
el
le
m
 H
um
es
 a
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e.
 N
år
 v
i p
ro
je
kt
er
er
 v
or
es
 f
øl
el
se
r 
ov
er
 p
å 
en
 s
itu
at
io
n,
 k
om
m
er
 d
en
 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
i, 
so
m
 v
i o
pl
ev
er
 v
ed
 s
itu
at
io
ne
n,
 ti
l i
nd
ir
ek
te
 a
t b
es
tå
 a
f 
en
 b
un
dl
e 
af
 
di
ss
e 
fø
le
ls
er
 o
g 
at
tit
ud
er
 s
om
 v
i t
il
læ
gg
er
 d
em
. S
el
vo
m
 v
i m
ås
ke
 ik
ke
 e
r 
kl
ar
 o
ve
r,
 a
t 
vi
 r
en
t f
ak
tis
k 
gø
r 
de
tte
, e
r 
de
t s
ta
di
g 
på
 d
en
 m
åd
e,
 a
t v
i k
om
m
er
 ti
l a
t f
or
st
å 
en
 
m
or
al
sk
 v
æ
rd
i s
om
 v
æ
re
nd
e 
en
te
n 
ri
gt
ig
 e
lle
r 
fo
rk
er
t. 
Fø
le
ls
er
 f
år
 e
n 
st
or
 b
et
yd
ni
ng
 i 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
30
 H
el
e 
de
nn
e 
in
te
re
ss
an
te
 d
is
ku
ss
io
n 
vi
l v
i f
or
sø
ge
 a
t b
el
ys
e 
yd
er
li
ge
re
 i 
di
sk
us
si
on
ss
ty
kk
et
 ”
H
va
d 
er
 v
or
es
 g
ru
nd
la
g 
fo
r 
at
 k
un
ne
 f
or
ts
æ
tt
e 
m
ed
 a
t n
ed
sæ
tt
e 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e/
at
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 v
ed
 
ac
ce
pt
er
in
ge
n 
af
 n
on
-k
og
ni
ti
vi
sm
en
?”
 
31
 S
om
 n
år
 v
i f
.e
ks
. s
er
 e
n 
hu
nd
 b
li
ve
 s
lå
et
, s
er
 v
i i
kk
e 
ku
n 
at
ti
tu
de
n 
om
 ”
fo
rk
er
th
ed
” 
el
le
r 
”o
nd
sk
ab
” 
ve
d 
ti
ng
en
, m
en
 o
gs
å 
eg
en
sk
ab
er
 v
ed
 ti
ng
en
/h
un
de
n 
so
m
 b
en
, h
ov
ed
, h
år
, b
lø
dh
ed
, e
tc
. 
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 kv
as
i-
re
al
is
m
en
, d
a 
de
 (
fo
rk
la
re
t s
om
 a
tti
tu
de
r)
 e
r 
de
n 
gæ
ld
en
de
 f
ak
to
r 
i, 
hv
or
da
n 
vi
 
re
nt
 f
ak
tis
k 
ka
n 
fo
rs
tå
 n
og
et
 s
om
 o
m
 d
er
 f
an
dt
es
 e
n 
m
or
al
sk
 r
ea
li
te
t. 
 
O
gs
å 
i B
la
ck
bu
rn
 e
ge
n 
sk
el
ne
n 
m
el
le
m
 k
og
ni
tio
n 
og
 k
on
at
io
n 
er
 d
er
 e
n 
ty
de
li
g 
pa
ra
lle
l t
il 
H
um
es
 m
or
al
fi
lo
so
fi
. I
 m
od
sæ
tn
in
g 
til
 e
n 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
(b
el
ie
f)
 o
m
 n
og
et
 
go
dt
 e
lle
r 
en
 k
og
ni
tio
n 
af
 n
og
et
 g
od
t, 
er
 d
et
 d
et
 k
on
at
iv
e 
el
le
r 
vo
re
s 
at
tit
ud
e 
er
 h
va
d 
de
r 
dr
iv
er
 o
s 
til
 h
an
dl
in
g;
 h
va
d 
de
r 
er
 m
ot
iv
er
en
de
. V
i f
or
kl
ar
ed
e 
tid
li
ge
re
, a
t 
B
la
ck
bu
rn
s 
br
ug
 a
f 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
sk
ul
le
 f
or
st
ås
 s
om
 H
um
es
 b
ru
g 
af
 f
or
nu
ft
en
 –
 o
g 
at
 
de
n 
ik
ke
 k
un
ne
 m
ot
iv
er
e 
os
 ti
l a
t h
an
dl
e 
m
or
al
sk
. D
er
im
od
 e
r 
fø
le
ls
er
ne
 h
os
 H
um
e,
 
så
ve
l s
om
 B
la
ck
bu
rn
, h
va
d 
de
r 
ka
n 
m
ot
iv
er
e 
til
 m
or
al
sk
 h
an
dl
en
, i
 k
ra
ft
 a
f 
vo
re
s 
pr
oj
ek
te
ri
ng
 a
f 
de
m
 o
ve
r 
på
 s
itu
at
io
ne
r 
el
le
r 
ge
ns
ta
nd
e,
 s
om
 k
ræ
ve
r 
m
or
al
sk
 
st
ill
in
gs
ta
ge
n.
 D
en
 in
te
rn
e 
læ
sn
in
g 
ho
s 
B
la
ck
bu
rn
 k
an
 o
gs
å 
ov
er
fø
re
s 
til
 H
um
e,
 d
a 
de
 
be
gg
e 
fo
ku
se
re
r 
de
 in
dr
e 
på
vi
rk
ni
ng
er
, f
re
m
 f
or
 d
e 
yd
re
.  
A
nt
i-
re
pr
æ
se
nt
at
io
na
lis
m
en
 e
r 
og
så
 m
eg
et
 ty
de
lig
 h
os
 M
ac
ki
e,
 d
a 
ha
n 
i s
in
 
su
bj
ek
tiv
is
m
e 
og
 s
in
e 
to
 a
rg
um
en
te
r 
im
od
 r
ea
lis
m
en
 n
et
op
 u
nd
er
st
re
ge
r,
 a
t o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ik
ke
 k
an
 s
an
se
s,
 m
en
 d
er
im
od
 a
t d
et
 k
un
 k
an
 v
æ
re
 o
s 
so
m
 g
iv
er
 
de
m
 m
en
in
g.
 H
an
 s
tå
r 
yd
er
m
er
e 
fa
st
 v
ed
 s
it 
sy
ns
pu
nk
t v
ed
 a
t s
ig
e,
 a
t s
el
v 
hv
is
 d
er
 
fa
nd
te
s 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r,
 v
il
le
 v
i i
kk
e 
ha
ve
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 s
an
se
 d
em
 –
 o
g 
de
rv
ed
 k
an
 v
or
es
 m
or
al
 ik
ke
 r
ep
ræ
se
nt
er
e 
no
ge
t i
 d
en
 ”
vi
rk
el
ig
e”
 v
er
de
n.
   
 O
pf
in
de
ls
en
 a
f r
et
fæ
rd
ig
he
d 
H
os
 M
ac
ki
e 
fi
nd
er
 v
i t
eo
ri
en
 o
m
, a
t v
i s
ka
l o
pf
in
de
 m
or
al
, o
g 
hv
or
da
n 
m
an
 i 
tid
lig
er
e 
sa
m
fu
nd
 h
ar
 v
æ
re
t n
ød
sa
ge
t t
il 
at
 g
ør
e 
de
tte
 f
or
 ik
ke
 a
t e
nd
e 
i e
t a
lle
-m
od
-a
lle
 
sa
m
fu
nd
 (
M
ac
ki
e 
19
77
: 1
07
ff
).
 D
et
te
 te
gn
er
 e
n 
ty
de
li
g 
pa
ra
lle
l t
il 
hv
ad
 H
um
e 
ko
m
m
er
 in
d 
på
, i
 h
an
s 
fo
rk
la
ri
ng
 o
m
 o
pf
in
de
ls
en
 a
f 
re
tf
æ
rd
ig
he
d.
 V
i s
er
 h
os
 d
em
 
be
gg
e 
op
fi
nd
el
se
n 
af
 k
un
st
ig
e 
dy
de
r,
 s
om
 h
ar
 ti
l h
en
si
gt
 a
t h
ol
de
 s
am
fu
nd
et
 o
g 
m
en
ne
sk
et
 o
pp
e,
 s
am
t f
or
 a
t u
nd
gå
 e
t k
om
pl
et
 e
go
is
tis
k 
sa
m
fu
nd
. H
os
 H
um
e 
se
r 
vi
 
do
g 
re
tf
æ
rd
ig
he
de
n 
so
m
 e
n 
de
l a
f 
de
n 
m
or
al
, s
om
 v
i e
r 
i b
es
id
de
ls
e 
af
 g
en
ne
m
 v
or
es
 
fø
le
ls
er
 –
 e
n 
sl
ag
s 
ku
ns
tig
 f
or
læ
ng
el
se
 a
f 
vo
re
s 
be
gr
æ
ns
ed
e 
sy
m
pa
ti 
– 
hv
or
im
od
 
M
ac
ki
e 
øn
sk
er
 e
n 
op
fi
nd
el
se
 a
f 
de
 m
er
e 
ba
sa
le
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r,
 s
el
vo
m
 d
is
se
 o
gs
å 
ka
n 
st
am
m
e 
fr
a 
vo
re
s 
fø
le
ls
er
 o
g 
in
di
vi
du
el
le
 p
ræ
fe
re
nc
er
.  
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 D
el
ko
nk
lu
si
on
 
V
i h
ar
 g
en
ne
m
gå
et
 f
or
sk
el
li
ge
 k
ri
tik
pu
nk
te
r 
af
 b
åd
e 
fe
jl
te
or
ie
n 
og
 k
va
si
-r
ea
li
sm
en
 
sa
m
t f
or
sø
gt
 a
t p
åv
is
e 
no
gl
e 
pa
ra
lle
lle
r 
m
el
le
m
 H
um
es
 e
rk
en
de
ls
es
te
or
i o
g 
m
or
al
fi
lo
so
fi
, o
g 
M
ac
ki
e 
fe
jl
te
or
i o
g 
B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e.
 D
et
te
 h
ar
 g
iv
et
 o
s 
en
 
kl
ar
er
e 
fo
rn
em
m
el
se
 f
or
 te
or
ie
rn
es
 in
dh
ol
d,
 m
ul
ig
he
de
r 
og
 h
is
to
ri
sk
e 
ko
nt
in
ui
te
t, 
hv
or
ve
d 
vi
 n
u 
ha
r 
be
dr
e 
m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 d
is
ku
te
re
 d
en
 m
er
e 
ov
er
or
dn
ed
e 
de
l a
f 
vo
re
s 
pr
ob
le
m
fo
rm
ul
er
in
g;
 o
m
 h
vi
lk
e 
m
ul
ig
he
de
r 
vi
 h
ar
 f
or
 a
t v
æ
re
 m
or
al
sk
e 
i e
n 
na
tu
rv
id
en
sk
ab
el
ig
 o
g 
no
n-
ko
gn
it
iv
is
ti
sk
 v
er
de
n,
 s
am
t o
m
 d
e 
to
 te
or
ie
r 
gi
ve
r 
et
 
fo
rs
va
rl
ig
t b
ud
 p
å,
 h
vo
rd
an
 d
et
 k
an
 la
de
 s
ig
 g
ør
e 
– 
el
le
r 
ik
ke
 k
an
 la
de
 s
ig
 g
ør
e.
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 D
is
ku
ss
io
n 
H
va
d 
er
 v
or
es
 m
et
ae
tis
ke
 g
ru
nd
la
g 
fo
r 
at
 k
un
ne
 f
or
ts
æ
tte
 m
ed
 a
t f
æ
ld
e 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e/
at
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 v
ed
 a
cc
ep
t a
f 
no
n-
ko
gn
iti
vi
sm
en
? 
 
 I 
di
sk
us
si
on
en
 ø
ns
ke
r 
vi
 a
t g
en
ne
m
gå
 f
or
sk
el
lig
e 
pr
ob
le
m
at
ik
ke
r 
og
 e
m
ne
r,
 s
om
 i 
si
ds
te
 e
nd
e 
ka
n 
gi
ve
 o
s 
en
 b
ed
re
 id
e 
om
 h
vo
rv
id
t d
et
 e
r 
m
ul
ig
t, 
at
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e 
i e
n 
na
tu
rv
id
en
sk
ab
el
ig
 o
g 
no
n-
ko
gn
it
iv
is
ti
sk
 v
er
de
n.
  
V
i f
or
st
år
 b
es
kr
iv
el
se
n 
af
 e
n 
na
tu
rv
id
en
sk
ab
el
ig
 v
er
de
n 
so
m
 v
or
es
 n
ut
id
ig
e 
st
ad
ie
 a
f 
vi
de
ns
ka
be
lig
e 
ud
vi
kl
in
g,
 s
om
 i 
hø
je
re
 g
ra
d 
ha
r 
se
ku
la
ri
se
re
t v
er
de
n3
2  
og
 la
gt
 f
ok
us
 
på
 e
n 
vi
de
ns
ka
be
lig
 ti
lg
an
g 
til
 f
or
st
åe
ls
en
 a
f 
m
en
ne
sk
et
, s
om
 b
la
nd
t a
nd
et
 k
om
m
er
 ti
l 
ud
tr
yk
 i 
de
n 
m
od
er
ne
 p
sy
ko
lo
gi
, a
nt
ro
po
lo
gi
 o
g 
ne
ur
ov
id
en
sk
ab
. I
 d
en
 f
or
bi
nd
el
se
 e
r 
de
r 
og
så
 b
le
ve
t s
til
le
t s
pø
rg
sm
ål
st
eg
n 
ve
d 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r,
 h
vi
lk
et
 b
åd
e 
H
um
e 
og
 M
ac
ki
e 
ill
us
tr
er
er
 -
 i 
hv
er
 d
er
es
 s
am
tid
. I
 f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 o
pf
at
te
ls
er
ne
 h
os
 
H
um
e 
og
 M
ac
ki
e 
om
kr
in
g 
br
ug
en
 a
f 
m
or
al
, t
eg
ne
r 
de
r 
si
g 
et
 s
ke
pt
is
k 
bi
lle
de
 o
m
kr
in
g 
hv
or
da
n 
m
an
 k
an
 f
or
kl
ar
e 
de
n 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
og
 h
vo
rv
id
t m
an
 k
an
 f
or
st
å 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
so
m
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
 –
 u
do
ve
r 
vo
re
s 
um
id
de
lb
ar
e 
fø
le
ls
er
 e
lle
r 
fe
jla
gt
ig
e 
re
fe
re
nc
er
 ti
l o
bj
ek
ti
ve
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 H
um
e 
in
dt
ag
er
 e
n 
ep
is
te
m
ol
og
is
k 
sk
ep
tic
is
m
e,
 m
en
s 
M
ac
ki
e 
in
dt
ag
er
 e
n 
m
et
af
ys
is
k 
sk
ep
tic
is
m
e 
om
kr
in
g 
de
 o
bj
ek
ti
ve
 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
rs
 e
ks
is
te
re
n.
 H
vi
s 
vi
 e
nd
vi
de
re
 a
cc
ep
te
re
r 
en
 a
nt
ir
ea
lis
m
es
 te
or
i o
m
 
at
 d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ua
fh
æ
ng
ig
t a
f 
os
, h
vi
lk
et
 b
et
yd
er
 a
t v
i d
er
fo
r 
ta
ge
r 
fe
jl
 n
år
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
fo
rs
øg
er
 a
t b
es
kr
iv
e 
de
m
; o
g 
yd
er
m
er
e 
en
 n
on
-
ko
gn
iti
vi
sm
e,
 s
om
 b
et
yd
er
 a
t m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
ik
ke
 k
an
 v
æ
re
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
, 
ek
se
m
pe
lv
is
 s
om
 h
os
 H
um
e 
hv
or
 d
e 
bl
ot
 e
r 
ud
tr
yk
ke
t f
or
 f
øl
el
se
r;
 h
vo
rd
an
 s
ka
l 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
så
 h
av
e 
no
ge
n 
fo
rm
 f
or
 k
ra
ft
 e
lle
r 
au
to
ri
te
t?
  
 M
or
al
sk
 n
ih
ili
sm
e 
D
et
 in
dt
ry
k 
vi
 u
m
id
de
lb
ar
t f
in
de
r 
i M
ac
ki
es
 m
et
ae
tis
ke
 f
ej
lte
or
i o
g 
ha
ns
 n
or
m
at
iv
e 
et
is
ke
 te
or
i3
3 ,
 b
es
tå
r 
bl
an
dt
 a
nd
et
 a
f 
en
 f
or
m
 f
or
 m
or
al
sk
 n
ih
ili
sm
e;
 f
or
st
åe
t p
å 
de
n 
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 I
 h
ve
rt
 f
al
d 
de
t m
es
te
 a
f 
E
ur
op
a.
 
33
 S
om
 v
i h
ar
 r
ed
eg
jo
rt
 f
or
 o
g 
an
al
ys
er
et
. S
e 
ev
t. 
an
al
ys
en
 f
or
 f
or
kl
ar
in
g 
af
, h
vo
rd
an
 d
en
 h
æ
ng
er
 
sa
m
m
en
 m
ed
 h
an
s 
m
et
ae
ti
sk
e 
te
or
i. 
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 m
åd
e,
 a
t f
or
di
 d
er
 ik
ke
 f
in
de
s 
no
ge
n 
fo
rm
 f
or
 o
bj
ek
tiv
 m
or
al
, s
å 
ka
n 
vi
 ik
ke
 s
ig
e 
om
 
no
ge
t i
 s
ig
 s
el
v,
 e
r 
ri
gt
ig
t e
lle
r 
fo
rk
er
t. 
 
M
an
 k
an
 li
ge
le
de
s 
to
lk
e 
M
ac
ki
es
 f
or
kl
ar
in
g 
om
, a
t v
i i
 s
te
de
t b
ør
 o
pf
in
de
 m
or
al
, s
om
 
ni
hi
lis
tis
k 
- 
 d
a 
ha
n 
m
en
er
 a
t m
or
al
en
 ik
ke
 f
in
de
s 
i v
ir
ke
lig
he
de
n,
 m
en
 i 
st
ed
et
 e
r 
et
 
m
en
ne
sk
es
ka
bt
 p
ro
du
kt
. D
et
te
 p
er
sp
ek
tiv
 in
de
ho
ld
er
 o
gs
å 
en
 f
or
m
 f
or
 m
or
al
sk
 
sk
ep
tic
is
m
e,
 d
og
 in
de
ho
ld
er
 m
or
al
sk
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
ik
ke
 n
ød
ve
nd
ig
vi
s 
en
 n
ih
ili
st
is
k 
ta
nk
eg
an
g.
 H
um
e 
fo
rk
la
re
r 
bl
an
dt
 a
nd
et
 f
øl
el
se
n 
af
 s
ym
pa
ti 
vi
 h
ar
 f
or
 a
nd
re
 
m
en
ne
sk
er
, s
om
 e
n 
na
tu
rl
ig
 e
ge
ns
ka
b 
- 
do
g 
be
gr
æ
ns
et
 ti
l e
n 
sy
m
pa
ti 
fo
r 
vo
re
s 
næ
rm
es
te
, i
 f
or
m
 a
f 
fy
si
sk
 o
g 
m
en
ta
lt 
næ
rv
æ
r.
 D
en
ne
 f
øl
el
se
 g
ør
 o
s 
i s
ta
nd
 ti
l a
t 
hj
æ
lp
e 
an
dr
e 
m
en
ne
sk
er
 o
m
kr
in
g 
os
, h
vo
ra
f 
H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 r
et
fæ
rd
ig
he
d 
sk
al
 
ud
gø
re
 e
n 
ku
ns
tig
 f
or
læ
ng
el
se
 a
f 
de
n 
be
gr
æ
ns
ed
e 
sy
m
pa
ti-
fø
le
ls
e.
 D
et
 e
r 
sv
æ
rt
 a
t s
e 
hv
ad
 d
er
 e
ge
nt
li
g 
er
 a
f 
m
ul
ig
he
de
r 
fo
r 
en
 a
nv
en
de
lig
 e
tis
k 
te
or
i, 
hv
is
 m
an
 a
cc
ep
te
re
r 
M
ac
ki
es
 m
et
ae
tis
ke
 te
or
i. 
H
er
 o
pg
iv
er
 h
an
 d
og
 ik
ke
 h
el
t m
or
al
en
 u
de
n 
vi
de
re
, d
a 
ha
n 
ne
to
p 
fo
rs
øg
er
 a
t b
ri
ng
e 
si
n 
no
rm
at
iv
e 
et
is
ke
 te
or
i p
å 
ba
ne
n.
 M
en
 s
om
 v
i n
æ
vn
te
 i 
an
al
ys
en
, e
r 
de
t v
an
sk
el
ig
t a
t s
e 
pr
æ
ci
st
 h
vo
rd
an
 M
ac
ki
e 
øn
sk
er
 a
t o
pf
in
de
 m
or
al
en
. 
Så
 h
vo
rd
an
 s
ka
l v
i s
å 
fo
rs
øg
e 
at
 o
pf
in
de
 e
n 
m
or
al
, h
vi
s 
vi
 a
nt
ag
er
 a
t d
e 
en
es
te
 k
ra
v 
sk
al
 v
æ
re
, a
t m
or
al
en
 o
g 
m
åd
en
 h
vo
rp
å 
vi
 b
ru
ge
r 
de
n 
i v
or
es
 s
pr
og
 ik
ke
 m
å 
re
fe
re
re
 
til
 n
og
en
 o
bj
ek
tiv
 s
ta
nd
ar
d,
 o
g 
at
 m
or
al
 o
pf
in
de
ls
e 
sk
al
 g
od
ke
nd
es
 a
f 
en
 s
tø
rr
e 
gr
up
pe
, o
g 
ik
ke
 k
un
 d
et
 e
nk
el
te
 in
di
vi
d?
 (
M
ac
ki
e 
19
90
: 1
47
).
 U
d 
fr
a 
di
ss
e 
an
ta
ge
ls
er
 
er
 d
er
 g
ru
nd
 ti
l a
t m
en
e,
 a
t h
an
s 
no
rm
at
iv
e 
et
is
ke
 te
or
i k
an
 in
kl
ud
er
e 
de
 f
le
st
e 
fo
rm
er
 
fo
r 
ko
nt
ra
kt
te
or
i, 
bl
an
dt
 a
nd
et
 s
et
 h
os
 H
ob
be
s 
el
le
r 
R
ou
ss
ea
u.
 D
en
 m
ot
iv
er
en
de
 
fa
kt
or
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k 
ve
d,
 a
t v
i a
ne
rk
en
de
r 
at
 v
i a
kt
iv
t e
r 
m
ed
 ti
l a
t d
an
ne
 e
n 
fo
rm
 
fo
r 
m
or
al
 s
ål
ed
es
, a
t d
en
 e
r 
et
 p
ro
du
kt
 a
f 
os
 s
el
v 
og
 d
er
m
ed
 in
de
ho
ld
er
 e
n 
til
kn
yt
ni
ng
 
so
m
 f
or
pl
ig
te
r 
os
 ti
l o
s 
se
lv
. M
en
 h
vi
s 
vi
 p
rø
ve
r 
at
 f
or
ud
sæ
tte
 M
ac
ki
es
 s
ta
nd
pu
nk
t o
m
 
at
 m
or
al
 e
r 
et
 m
en
ne
sk
es
ka
bt
 p
ro
du
kt
, k
an
 m
an
 s
å 
ik
ke
 m
en
e 
at
 d
en
 (
fe
jla
gt
ig
e)
 m
åd
e 
vi
 a
nv
en
de
r 
m
or
al
en
 p
å,
 o
gs
å 
bl
ot
 e
r 
et
 p
ro
du
kt
 a
f 
en
 g
ra
dv
is
 o
pf
in
de
ls
e 
el
le
r 
ku
lti
ve
ri
ng
 a
f 
hv
ad
 v
i (
op
)f
in
de
r 
m
or
al
sk
? 
 
 E
n 
fo
rt
sa
t i
de
 o
m
 n
og
et
 e
ks
te
rn
 o
g 
ab
so
lu
t?
 
D
et
te
 å
bn
er
 o
p 
fo
r 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
 h
vo
rv
id
t v
i k
an
 e
lle
r 
ik
ke
 k
an
 r
ef
er
er
e 
til
 n
og
et
 
ek
st
er
nt
 o
g 
ab
so
lu
t –
 s
om
 M
ac
ki
e 
m
en
er
 a
t v
i f
ej
la
gt
ig
t g
ør
. D
et
 e
r 
ud
en
 v
id
er
e 
ne
m
t 
at
 m
ed
gi
ve
 M
ac
ki
e 
ha
ns
 p
oi
nt
e 
om
 e
n 
te
nd
en
s 
til
 a
t o
bj
ek
tiv
is
er
e 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
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 do
m
m
e,
 o
g 
de
nn
e 
te
nd
en
s 
gi
ve
r 
m
en
in
g 
so
m
 e
n 
hi
st
or
is
k 
in
kl
in
at
io
n.
 F
.e
ks
. h
ar
 m
an
 
tid
lig
er
e 
ha
r 
se
t b
la
nd
t a
nd
et
 k
ri
st
en
do
m
m
en
 s
om
 u
dg
an
gs
pu
nk
t f
or
 m
or
al
, o
g 
de
rf
or
 
og
så
 s
om
 a
bs
ol
ut
 i 
be
st
em
m
el
se
n 
af
 m
or
al
sk
e 
di
le
m
m
ae
r.
 D
et
te
 k
om
 ty
de
lig
st
 ti
l 
ud
tr
yk
 u
nd
er
 d
et
 k
ri
st
ne
 E
ur
op
a,
 d
er
 b
la
nd
t a
nd
et
 k
un
ne
 r
et
fæ
rd
ig
gø
re
 k
or
st
og
, 
he
ks
eb
ræ
nd
in
ge
r 
og
 f
or
fø
lg
el
se
 a
f 
fo
lk
 s
om
 G
al
ile
o 
G
al
ile
i, 
de
r 
m
od
sa
tte
 s
ig
 k
ir
ke
n 
el
le
r 
de
ns
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
er
. M
an
 h
ar
 m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 v
æ
re
t i
 s
ta
nd
 ti
l a
t k
un
ne
 r
ef
er
er
e 
til
 e
n 
ek
st
er
n 
og
 a
bs
ol
ut
 s
ta
nd
ar
d,
 s
om
 i 
kr
is
te
nd
om
m
en
 h
av
de
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
i k
ra
ft
 a
f 
ov
er
be
vi
sn
in
ge
n 
om
 G
ud
s 
ek
si
st
en
s,
 ti
l a
t b
es
te
m
m
e 
hv
ad
 d
er
 s
ku
lle
 b
et
ra
gt
es
 s
om
 
ri
gt
ig
t o
g 
fo
rk
er
t. 
M
en
 h
vi
lk
e 
m
ul
ig
he
de
r 
ha
r 
et
 s
ek
ul
ar
is
er
et
 s
am
fu
nd
 i 
da
g 
fo
r 
at
 k
un
ne
 o
pn
å 
au
to
ri
te
t 
el
le
r 
pl
ig
tf
øl
el
se
, u
de
n 
en
 e
ks
te
rn
 e
lle
r 
yd
re
 g
ar
an
t f
or
 d
et
 r
ig
tig
e 
el
le
r 
fo
rk
er
te
? 
M
an
 
ka
n 
på
 d
en
 e
ne
 s
id
e 
m
en
e,
 a
t v
i s
ta
di
gv
æ
k 
ha
r 
et
 v
ir
ke
lig
t o
bj
ek
tiv
 s
ys
te
m
 i 
kr
af
t a
f 
vo
re
s 
po
si
tiv
e 
lo
ve
 o
g 
re
gl
er
, m
en
 d
et
te
 s
ka
l v
i i
kk
e 
nø
dv
en
di
gv
is
 f
or
st
å 
so
m
 m
or
al
. 
F.
ek
s.
 ta
ge
r 
vi
 s
el
v 
st
ill
in
g 
til
, o
m
 v
i v
il 
gå
 o
ve
r 
fo
r 
rø
dt
, n
år
 d
er
 in
ge
n 
bi
le
r 
er
 –
 
se
lv
om
 d
et
 ti
l a
lle
 ti
de
r 
er
 u
lo
vl
ig
t. 
M
ot
iv
at
io
ne
n 
ka
n 
ik
ke
 f
re
m
gå
 a
f 
en
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
 
om
 d
et
 f
or
nu
ft
ig
e 
i e
n 
lo
v,
 s
om
 H
um
e 
og
 B
la
ck
bu
rn
 p
oi
nt
er
er
. E
r 
de
r 
så
 m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 b
eg
ru
nd
e 
m
or
al
 m
ed
 h
en
vi
sn
in
g 
til
 e
n 
ek
st
er
n 
st
ør
re
ls
e,
 h
vi
s 
vi
 s
am
tid
ig
 a
nt
ag
er
 e
t 
an
tir
ea
lis
tis
k 
sy
ns
pu
nk
t o
g 
li
ge
le
de
s 
H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 m
ot
iv
at
io
n?
 I
kk
e 
um
id
de
lb
ar
t. 
D
et
te
 le
de
r 
os
 v
id
er
e 
til
 n
æ
st
e 
pu
nk
t. 
 In
te
rn
 m
or
al
? 
 
Fø
rs
t h
os
 H
um
e 
og
 s
en
er
e 
ho
s 
B
la
ck
bu
rn
 b
li
ve
r 
de
r 
la
gt
 v
æ
gt
 p
å 
en
 m
er
e 
in
te
rn
 
læ
sn
in
g 
af
 m
or
al
en
. D
en
 f
ør
st
 m
et
ae
tis
ke
 s
ke
pt
ic
is
m
e,
 s
om
 H
um
e 
nå
r 
fr
em
 ti
l i
 s
in
 
er
ke
nd
el
se
st
eo
ri
 o
g 
m
or
al
fi
lo
so
fi
 h
ar
 v
id
er
ef
ør
t f
le
re
 p
ar
al
le
lle
r 
til
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e,
 s
om
 v
i v
is
te
 ti
dl
ig
er
e 
i a
na
ly
se
n.
 B
la
ck
bu
rn
 a
ne
rk
en
de
r 
m
an
gl
en
 p
å 
yd
re
 
el
le
r 
ob
je
kt
iv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r,
 o
g 
ve
nd
er
 i 
st
ed
et
 b
lik
ke
t i
nd
ad
 m
od
 in
di
vi
de
ts
 
in
dr
e 
ko
ns
tr
uk
tio
ne
r 
af
 r
ig
tig
t o
g 
fo
rk
er
t. 
I 
st
ed
et
 f
or
 a
t h
æ
vd
e 
at
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
id
om
m
e 
fo
rs
øg
er
 a
t b
es
kr
iv
e 
en
 o
bj
ek
tiv
 m
or
al
sk
 s
ta
nd
ar
d,
 f
or
sø
ge
r 
de
 b
eg
ge
 a
t 
fo
rk
la
re
 h
vo
rd
an
 m
or
al
en
 i 
st
ed
et
 s
ka
l f
or
st
ås
 s
om
 e
n 
m
åd
e 
at
 r
eg
ul
er
e 
ad
fæ
rd
 p
å.
  
H
um
es
 p
ro
je
kt
iv
is
m
e 
ha
r 
ik
ke
 f
ok
us
 p
å 
en
 a
fh
æ
ng
ig
he
d 
af
 y
dr
e 
væ
rd
ie
r 
og
 
eg
en
sk
ab
er
, d
a 
de
 i 
si
ds
te
 e
nd
e 
er
 e
t p
ro
du
kt
 a
f 
vo
re
s 
pr
oj
ek
te
ri
ng
 in
de
fr
a 
og
 u
d 
på
 
ve
rd
en
en
. B
åd
e 
ha
n 
og
 B
la
ck
bu
rn
 h
ar
 d
er
ve
d 
m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 f
or
kl
ar
e,
 h
vo
rd
an
 v
i 
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 fo
rs
tå
r 
no
ge
t s
om
 ”
go
dt
” 
el
le
r 
no
ge
t s
om
 ”
fo
rk
er
t”
. M
en
 h
vo
rd
an
 h
æ
ng
er
 d
et
te
 
sa
m
m
en
 m
ed
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
m
en
? 
M
in
e 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
ka
n 
no
k 
fr
em
st
å 
sa
nd
e 
el
le
r 
fa
ls
ke
 f
or
 m
ig
, m
en
 m
er
e 
ov
er
or
dn
et
 k
an
 v
i i
kk
e 
si
ge
 o
m
 d
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
, 
hv
ilk
et
 h
el
le
r 
ik
ke
 e
r 
hv
er
ke
n 
B
la
ck
bu
rn
s 
el
le
r 
H
um
es
 p
ro
je
kt
. I
 s
te
de
t f
or
 a
t f
ok
us
er
e 
på
 d
et
 m
et
af
ys
is
ke
, s
om
 M
ac
ki
e 
ek
sp
lic
it 
gø
r 
, l
æ
gg
er
 d
e 
væ
gt
 p
å 
de
t s
em
an
tis
ke
 i 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
sp
ro
g.
 S
el
vo
m
 f
le
re
 k
an
 d
el
e 
de
n 
sa
m
m
e 
at
tit
ud
e 
ov
er
fo
r 
en
 s
itu
at
io
n 
el
le
r 
ge
ns
ta
nd
, o
g 
se
lv
 h
vi
s 
de
r 
va
r 
ge
ne
re
l e
ni
gh
ed
 o
m
 e
n 
be
st
em
t a
tti
tu
de
, s
å 
vi
lle
 
de
nn
e 
en
ig
he
d 
hv
er
ke
n 
væ
re
 s
an
d 
el
le
r 
fa
ls
k.
 H
va
d 
B
la
ck
bu
rn
s 
te
or
i h
er
 k
an
 f
or
kl
ar
e,
 
er
 ik
ke
 h
vo
rd
an
 n
og
et
 e
r 
ri
gt
ig
 e
lle
r 
fo
rk
er
t, 
m
en
 h
vo
rd
an
 e
n 
m
or
al
sk
 d
om
 k
an
 f
or
st
ås
 
so
m
 s
an
d 
el
le
r 
fa
ls
k,
 v
ed
 a
t v
i k
ig
ge
r 
næ
rm
er
e 
på
 d
et
 m
or
al
sk
e 
in
di
vi
ds
 a
tti
tu
de
 o
g 
de
rm
ed
 o
ve
rb
ev
is
ni
ng
 o
m
 s
in
 m
or
al
sk
e 
do
m
s 
sa
nd
he
d.
 F
.e
ks
. k
an
 v
i g
od
t a
ne
rk
en
de
 
sæ
tn
in
ge
n 
”D
et
 e
r 
sa
nd
t, 
at
 M
ad
s 
m
en
er
 a
t d
et
 e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
 h
un
de
”,
 d
a 
de
t i
kk
e 
kr
æ
ve
r 
no
ge
n 
re
fe
re
nc
e 
til
 n
og
en
 y
dr
e 
el
le
r 
ek
st
er
n 
st
ør
re
ls
e,
 m
en
 k
an
 u
nd
er
sø
ge
s 
i 
M
ad
s’
 a
tti
tu
de
. I
ge
n 
st
ar
te
r 
m
an
 f
ør
st
 m
ed
 a
t f
or
st
å 
de
t e
ks
pr
es
si
ve
 n
år
 M
ad
s 
yt
re
r 
at
 
”d
et
 e
r 
fo
rk
er
t a
t s
lå
 h
un
de
”,
 h
vo
rf
ra
 m
an
 b
ev
æ
ge
r 
si
g 
im
od
 d
en
 k
va
si
-r
ea
lis
tis
ke
 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
de
n 
fø
rs
te
 s
æ
tn
in
gs
 s
an
dh
ed
.  
K
va
si
-r
ea
lis
m
en
, s
åv
el
 s
om
 H
um
es
 m
or
al
fi
lo
so
fi
, g
iv
er
 ik
ke
 e
n 
re
tte
nø
gl
e 
til
 h
vo
rd
an
 
vi
 k
an
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 m
en
 h
vo
rd
an
 v
i k
an
 f
or
st
å 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s.
 I
ge
n 
er
 d
er
 
ta
le
 o
m
 e
n 
se
m
an
tis
k 
po
in
te
. U
d 
fr
a 
de
nn
e 
fo
rs
tå
el
se
 k
an
 v
i s
el
v 
ek
sp
lic
it 
fo
rk
la
re
, 
hv
ad
 v
i m
åt
te
 h
av
e 
af
 m
ul
ig
he
de
r 
fo
r 
at
 k
un
ne
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 h
vi
lk
et
 le
de
r 
os
 ti
l 
pr
oj
ek
te
ts
 s
id
st
e 
st
or
e 
sp
ør
gs
m
ål
 o
m
 h
vo
rv
id
t d
e 
tr
e 
te
or
ie
r 
gi
ve
r 
et
 r
im
el
ig
t b
ud
 p
å 
hv
or
da
n 
vi
 k
an
 f
or
ts
æ
tte
 m
ed
 a
t v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 v
ed
 a
cc
ep
te
ri
ng
en
 a
f 
no
n-
ko
gn
iti
vi
sm
en
. 
 G
iv
er
 te
or
ie
rn
e 
et
 r
im
el
ig
t b
ud
 p
å 
hv
or
da
n 
de
t k
an
 la
de
 s
ig
 g
ør
e,
 a
t 
ne
ds
æ
tte
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e/
at
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 v
ed
 a
cc
ep
t a
f 
no
n-
ko
gn
iti
vi
sm
en
? 
D
en
 f
ør
st
e 
de
l a
f 
de
tte
 s
pø
rg
sm
ål
 in
de
ho
ld
er
 e
t s
pø
rg
sm
ål
 o
m
 h
vo
rd
an
 d
et
 k
an
 la
de
 
si
g 
gø
re
, a
t v
æ
re
 m
or
al
sk
e 
– 
hv
ilk
et
 B
la
ck
bu
rn
 f
.e
ks
. f
or
kl
ar
er
 u
d 
fr
a 
si
n 
pr
oj
ek
tiv
is
m
e 
og
 k
or
te
 b
em
æ
rk
ni
ng
 o
m
 e
vo
lu
tio
ns
te
or
i, 
m
en
s 
M
ac
ki
e 
fo
rk
la
re
r 
hv
or
da
n 
vi
 n
ed
sæ
tte
r 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
(s
el
vo
m
 h
an
 e
rk
læ
re
r 
m
åd
en
 f
ej
la
gt
ig
).
 A
nd
en
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 de
l i
nd
eh
ol
de
r 
en
 m
er
e 
no
rm
at
iv
 v
ur
de
ri
ng
 i 
fo
rm
 a
f 
ri
m
el
ig
he
de
n 
i t
eo
ri
er
ne
. V
i 
fo
rs
tå
r 
ri
m
el
ig
he
d 
i f
or
ho
ld
 ti
l d
en
 f
ak
tis
ke
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
så
le
de
s,
 a
t t
eo
ri
er
ne
 b
åd
e 
bø
r 
ha
ve
 e
n 
ko
nt
ak
t m
ed
 d
en
 a
kt
ue
lle
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
og
 h
vo
rd
an
 v
i f
ak
tis
k 
ha
nd
le
r 
– 
og
 d
er
m
ed
 ik
ke
 b
ar
e 
fo
rh
ol
de
 s
ig
 u
de
lu
kk
en
de
 h
yp
ot
et
is
k.
 Y
de
rm
er
e 
m
en
er
 v
i, 
at
 
en
 r
im
el
ig
 m
et
ae
tis
k 
te
or
i (
so
m
 v
i b
ru
ge
r 
or
de
t)
 g
er
ne
 in
de
ho
ld
er
 e
n 
fo
rk
la
ri
ng
 a
f 
m
ul
ig
he
de
r 
in
de
nf
or
 m
et
ae
tik
ke
n,
 s
å 
de
r 
ik
ke
 b
lo
t e
r 
ta
le
 o
m
 e
n 
kr
iti
k.
 M
ed
 a
nd
re
 
or
d;
 h
vo
rd
an
 d
en
 g
iv
ne
 te
or
i e
ft
er
la
de
r 
et
 m
in
dr
e 
to
m
ru
m
, e
nd
 d
a 
de
n 
st
ar
te
de
.  
 F
ej
lte
or
ie
n 
I 
M
ac
ki
es
 f
ej
lte
or
i f
år
 v
i e
n 
fo
rk
la
ri
ng
 p
å 
hv
or
da
n 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
er
 f
ej
la
gt
ig
 
– 
m
ed
 f
or
sø
ge
nd
e 
re
fe
re
nc
er
 ti
l o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 M
ac
ki
e 
m
en
er
 a
t v
i s
ka
l 
op
fi
nd
e 
m
or
al
en
, m
en
 m
an
 k
an
 v
æ
re
 i 
tv
iv
l o
m
 d
et
te
 o
ve
rh
ov
ed
et
 e
r 
m
ul
ig
t h
vi
s 
vi
 
f.
ek
s.
 ik
ke
 k
an
 f
as
ts
æ
tte
 s
åd
an
 n
og
et
 s
om
 r
et
tig
he
de
r 
ud
 f
ra
 ti
dl
ig
er
e 
fo
re
st
ill
in
ge
r 
om
 
ri
gt
ig
t o
g 
fo
rk
er
t3
4 .
 D
er
fo
r 
ka
n 
de
t v
æ
re
 ti
l d
is
ku
ss
io
n 
om
 d
et
 if
øl
ge
 M
ac
ki
e 
ov
er
ho
ve
de
t e
r 
m
ul
ig
t a
t o
pf
in
de
 e
n 
m
or
al
 i 
ly
se
t a
f 
tid
lig
er
e 
ov
er
be
vi
sn
in
ge
r.
 F
or
 d
a 
m
en
ne
sk
et
 p
åv
ir
ke
s 
ge
nn
em
 f
øl
el
se
r,
 s
an
se
r 
og
 d
en
 e
rf
ar
in
g 
m
an
 f
år
 g
en
ne
m
 d
em
, v
il 
de
t f
or
tid
ig
e 
ik
ke
 k
un
ne
 f
je
rn
es
 h
el
t f
ra
 v
or
es
 b
ed
øm
m
el
se
r 
af
 m
or
al
. V
i f
or
st
år
 
M
ac
ki
es
 f
ej
lte
or
i s
om
 e
n 
va
lid
 b
es
kr
iv
el
se
 a
f 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 d
a 
vi
 
an
er
ke
nd
er
 a
t v
i i
kk
e 
ka
n 
be
vi
se
 d
e 
yd
re
 o
bj
ek
tiv
e 
væ
rd
ie
r,
 s
om
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
fo
rs
øg
er
 a
t b
es
kr
iv
e.
 M
en
 h
an
s 
te
or
i o
m
 o
pf
in
de
ls
e 
af
 m
or
al
en
 g
iv
er
 ik
ke
 e
t 
yd
er
lig
er
e 
sv
ar
 p
å 
de
n 
be
gr
æ
ns
ni
ng
, s
om
 h
an
s 
m
et
ae
tik
 p
åp
eg
er
. V
i f
år
 m
ed
 a
nd
re
 
or
d 
ik
ke
 e
t k
on
kr
et
 s
va
r 
på
 h
va
d 
m
ul
ig
he
de
rn
e 
er
, h
vi
s 
m
an
 s
ka
l a
cc
ep
te
re
 h
an
s 
m
et
af
ys
is
ke
 a
nt
ag
el
se
. H
an
s 
no
rm
at
iv
e 
øn
sk
e 
om
, a
t v
i s
ka
l k
un
ne
 v
æ
re
 i 
st
an
d 
til
 a
t 
væ
re
 m
or
al
sk
e 
ud
en
 a
t r
ef
er
er
e 
ti
l y
dr
e,
 o
bj
ek
ti
ve
 v
æ
rd
ie
r 
el
le
r 
pl
ig
te
r 
(M
ac
ki
e 
19
90
: 
19
9)
, e
r 
i s
ig
 s
el
v 
en
 r
ee
l p
ro
bl
em
st
ill
in
g,
 s
om
 o
gs
å 
gå
r 
ig
en
 h
os
 B
la
ck
bu
rn
. U
d 
fr
a 
hv
ad
 v
i h
ar
 f
or
st
åe
t, 
ha
r 
M
ac
ki
e 
gj
or
t m
eg
et
 u
d 
af
 a
t f
or
sø
ge
 a
t k
la
rg
ør
e 
hv
ilk
e 
fo
rm
er
 
fo
r 
et
is
k 
te
or
i, 
so
m
 ik
ke
 k
an
 ti
lb
yd
e 
de
nn
e 
fo
rm
 f
or
 m
or
al
 –
 b
la
nd
t a
nd
et
 u
til
ita
ri
sm
en
 
– 
m
en
 v
i h
ar
 ik
ke
 f
un
de
t n
og
en
 k
la
re
 te
gn
 p
å 
hv
ad
 h
an
 m
er
e 
ko
nk
re
t k
un
ne
 f
or
es
lå
. 
Så
 v
i f
or
st
år
 h
an
 n
or
m
at
iv
e 
øn
sk
e 
so
m
 å
be
nt
 –
 o
g 
at
 n
et
op
 B
la
ck
bu
rn
 s
am
le
r 
op
 p
å 
de
tte
 i 
ha
ns
 k
va
si
-r
ea
lis
m
e,
 li
ge
so
m
 h
an
 o
gs
å 
be
sv
ar
er
 p
ro
bl
em
at
ik
ke
n 
i M
ac
ki
es
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
34
 S
e 
an
al
ys
en
 u
nd
er
 O
pf
in
de
ls
en
 a
f m
or
al
 -
 o
g 
m
ot
iv
at
io
n?
 n
ed
er
st
. 
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 sæ
rh
ed
sa
rg
um
en
t: 
A
t m
åd
en
 v
i s
ku
lle
 k
un
ne
 (
an
)e
rk
en
de
 n
og
le
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r,
 e
r 
ve
d 
m
åd
en
 v
i b
ru
ge
r 
vo
re
s 
sp
ro
g 
på
 o
g 
hv
or
da
n 
vi
 v
ia
. v
or
es
 a
tti
tu
de
r 
bl
iv
er
 o
ve
rb
ev
is
te
 o
m
, a
t d
en
 e
ge
ns
ka
b 
el
le
r 
tin
g 
vi
 f
ar
ve
r 
m
ed
 v
or
es
 a
tti
tu
de
, u
dg
ør
 
en
 o
bj
ek
tiv
 m
or
al
sk
 v
æ
rd
i –
 s
el
vo
m
 v
i g
od
t v
ed
 a
t d
is
se
 ik
ke
 f
in
de
s.
 D
et
 s
ka
l i
ge
n 
på
pe
ge
s,
 a
t d
et
 ik
ke
 e
r 
B
la
ck
bu
rn
s 
fo
rm
ål
 a
t b
es
kr
iv
e 
no
ge
t m
et
af
ys
is
k 
om
 o
bj
ek
tiv
 
væ
rd
ie
r,
 m
en
 i 
st
ed
et
 n
og
et
 s
em
an
tis
k 
i h
vo
rd
an
 v
i f
or
st
år
 d
et
 ”
sa
nd
e”
 e
lle
r 
”o
bj
ek
tiv
e”
 i 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e.
 
 P
ar
al
le
lle
r 
fr
a 
H
um
e 
V
i h
ar
 f
or
sø
gt
 a
t b
el
ys
e 
pa
ra
lle
ll
er
 f
ra
 H
um
e,
 f
or
 a
t v
is
e 
hv
ad
 d
e 
tr
e 
m
åt
te
 h
av
e 
til
fæ
lle
s 
hv
or
fr
a 
vi
 k
an
 s
lu
tte
 n
og
le
 g
en
er
el
le
 tr
æ
k 
og
 p
ro
bl
em
at
ik
ke
r 
in
de
nf
or
 
m
et
ae
tik
ke
n.
 D
er
 e
r 
i b
åd
e 
H
um
es
 o
g 
B
la
ck
bu
rn
s 
te
or
ie
r 
ge
ne
re
lt 
en
ig
he
d 
om
 e
n 
ek
sp
re
ss
iv
is
tis
k 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
de
n 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 m
en
s 
de
r 
ho
s 
M
ac
ki
e 
er
 e
n 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
de
t m
or
al
sk
e 
sp
ro
g,
 s
om
 b
es
kr
iv
en
de
 –
 o
g 
ik
ke
 b
lo
t e
t u
dt
ry
k 
fo
r 
fø
le
ls
er
 
el
le
r 
at
tit
ud
er
. I
 d
en
 e
ks
pr
es
si
vi
st
is
ke
 f
or
st
åe
ls
e 
af
 d
en
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
ka
n 
vi
 ik
ke
 
si
ge
 o
m
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
er
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
, h
vo
ri
m
od
 M
ac
ki
e 
kl
ar
t h
æ
vd
er
 a
t d
e 
al
le
 e
r 
fa
ls
ke
. M
ac
ki
e 
og
 H
um
e 
op
nå
r 
en
 f
or
m
 f
or
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
om
kr
in
g 
m
or
al
en
, o
g 
ty
er
 ti
l e
n 
te
or
i o
m
 o
pf
in
de
ls
e 
af
 d
e 
m
an
gl
en
de
 n
at
ur
lig
e 
fø
le
ls
er
 h
os
 m
en
ne
sk
et
. M
an
 
ka
n 
og
så
 m
en
e,
 a
t M
ac
ki
e 
fo
rs
øg
er
 a
t f
or
sv
ar
e 
H
um
es
 a
rg
um
en
te
r 
– 
f.
ek
s.
 a
t 
sæ
rh
ed
sa
rg
um
en
te
t k
an
 v
æ
re
 e
t s
la
gs
 f
or
sv
ar
 a
f 
H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 f
øl
el
se
rn
es
 m
ag
t 
ov
er
 f
or
nu
ft
en
. P
å 
de
n 
an
de
n 
si
de
 k
an
 s
æ
rh
ed
sa
rg
um
en
te
t o
gs
å 
væ
re
 a
fh
æ
ng
ig
t a
t d
en
 
H
um
ea
ns
ke
 f
or
st
åe
ls
e 
af
, a
t d
et
 k
un
 e
r 
fø
le
ls
er
ne
 s
om
 k
an
 m
ot
iv
er
e.
 
Sæ
rh
ed
sa
rg
um
en
te
t u
nd
er
st
re
ge
r 
H
um
es
 p
oi
nt
e 
ve
d 
at
 u
dd
yb
e 
hv
or
da
n 
en
 v
id
en
 e
lle
r 
ov
er
be
vi
sn
in
g 
om
 e
n 
ob
je
kt
iv
 m
or
al
sk
 v
æ
rd
i i
kk
e 
ka
n 
væ
re
 in
fl
ue
re
nd
e 
i v
or
es
 
m
ot
iv
at
io
n.
 B
la
ck
bu
rn
 f
ok
us
er
er
 i 
hø
je
re
 g
ra
d 
på
 m
ul
ig
he
de
rn
e 
i a
nt
ir
ea
lis
m
en
 o
g 
væ
lg
er
 a
t f
or
sø
ge
 a
t f
or
kl
ar
e 
hv
or
da
n 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
ka
n 
ha
ve
 k
ra
ft
. V
i m
en
er
 
og
så
, a
t H
um
es
 m
or
al
fi
lo
so
fi
 e
r 
en
 s
m
ul
e 
fo
rs
im
pl
et
; f
or
st
åe
t p
å 
de
n 
m
åd
e,
 a
t h
an
 
læ
gg
er
 a
lt 
fo
r 
m
eg
en
 v
æ
gt
 p
å 
fø
le
ls
er
ne
s 
kr
af
t –
 a
t v
or
es
 m
ot
iv
at
io
n 
m
ed
 a
nd
re
 o
rd
 
bl
iv
er
 e
t p
ro
du
kt
 a
f 
vo
re
s 
fø
le
ls
er
. D
en
ne
 f
or
kl
ar
in
g 
ku
nn
e 
m
an
gl
e 
en
 b
re
de
re
 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
m
en
ne
sk
el
ig
 m
ot
iv
at
io
n,
 s
om
 v
i m
en
er
, k
an
 f
in
de
s 
i f
or
læ
ng
el
se
 a
f 
B
la
ck
bu
rn
s 
fo
rk
la
ri
ng
 a
f 
at
tit
ud
er
; a
t f
øl
el
se
r 
ik
ke
 e
r 
de
t e
ne
st
e 
so
m
 s
ka
be
r 
at
tit
ud
er
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 og
 d
er
m
ed
 h
va
d 
de
r 
sk
ab
er
 m
ot
iv
at
io
n,
 m
en
 a
t e
n 
ak
tiv
 r
ef
le
ks
io
n 
ov
er
 d
e 
eg
en
sk
ab
er
 
so
m
 p
åv
ir
ke
r 
vo
re
s 
at
tit
ud
er
 k
an
 v
æ
re
 m
ed
 ti
l a
t æ
nd
re
 d
em
. 
 K
va
si
-r
ea
lis
m
en
 
K
va
si
-r
ea
lis
m
en
s 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
at
tit
ud
er
 e
r 
ik
ke
 b
lo
t e
r 
et
 p
ro
du
kt
 a
f 
ba
sa
le
 f
øl
el
se
r,
 
m
en
 o
gs
å 
ta
nk
er
 o
g 
fo
rt
ol
kn
in
g 
af
 in
dt
ry
k,
 s
om
 g
ra
dv
is
t o
pb
yg
ge
r 
en
 a
tti
tu
de
 o
ve
rf
or
 
el
le
r 
om
kr
in
g 
en
 g
iv
en
 s
itu
at
io
n 
el
le
r 
ge
ns
ta
nd
. K
va
si
-r
ea
lis
m
en
 in
kl
ud
er
er
 p
å 
m
an
ge
 
m
åd
er
 m
od
er
ne
 p
sy
ko
lo
gi
sk
e 
fo
rs
tå
el
se
r 
af
 m
en
ne
sk
et
, s
om
 s
pe
ci
el
t k
om
m
er
 ti
l 
ud
tr
yk
 i 
pr
oj
ek
ti
vi
sm
en
. K
va
si
-r
ea
lis
m
en
 u
nd
la
de
r 
bå
de
 a
t b
ek
en
de
 s
ig
 ti
l e
n 
m
or
al
sk
 
re
al
is
m
e,
 o
g 
lig
el
ed
es
 ti
l e
n 
ni
hi
lis
tis
k 
fe
jlt
eo
ri
, m
en
 f
or
sø
ge
r 
i s
te
de
t a
t f
or
kl
ar
e 
hv
ad
 
vi
 e
ge
nt
lig
t h
ar
 a
f 
m
ul
ig
he
de
r 
fo
r 
at
 f
or
st
å 
de
n 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s.
 B
la
ck
bu
rn
 læ
gg
er
 
og
så
 v
æ
gt
 p
å 
fo
rk
la
ri
ng
en
 a
f 
en
 in
dr
e 
fo
rm
 f
or
 f
or
pl
ig
tig
el
se
, s
om
 k
an
 f
un
ge
re
 s
om
 e
t 
m
od
st
yk
ke
 ti
l e
n 
ek
st
er
n 
au
to
ri
te
t –
 s
om
 G
ud
 h
ar
 v
æ
re
t g
en
ne
m
 la
ng
 ti
d.
 H
an
s 
H
um
ea
ns
ke
 s
ke
ln
en
 m
el
le
m
 b
el
ie
f 
og
 a
tti
tu
de
 m
en
er
 v
i s
te
m
m
er
 g
od
t o
ve
re
ns
 m
ed
 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 d
a 
de
n 
ne
to
p 
un
de
rs
tr
eg
er
 d
en
 m
ot
iv
er
en
de
 f
ak
to
r 
he
ri
. D
er
 
bl
iv
er
 la
gt
 v
æ
gt
 p
å 
en
 s
la
gs
 in
dr
e 
ob
je
kt
iv
ite
t i
 in
di
vi
de
t, 
so
m
 k
om
m
er
 ti
l a
t u
dg
ør
e 
m
or
al
en
s 
au
to
ri
te
t. 
M
en
 f
in
de
s 
de
r 
så
 k
un
 r
ig
ti
gt
 o
g 
fo
rk
er
t i
ht
. h
ve
rt
 in
di
vi
ds
 
at
tit
ud
er
? 
Ja
, m
en
 d
a 
at
tit
ud
er
 ik
ke
 k
un
 b
es
tå
r 
af
 f
øl
el
se
r,
 m
en
 o
gs
å 
ta
nk
er
, e
r 
de
r 
m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 m
an
 k
an
 f
or
sø
ge
 a
kt
iv
t a
t p
åv
ir
ke
 d
an
ne
ls
en
 a
f 
di
ss
e 
at
tit
ud
er
. M
en
 
ka
n 
m
an
 s
å 
ge
no
pf
in
de
 m
or
al
en
? 
D
et
 m
en
er
 v
i, 
at
 d
er
 e
r 
gr
ob
un
d 
fo
r 
at
 m
en
e.
 F
or
 
hv
is
 m
an
 s
ør
ge
r 
fo
r 
at
 æ
nd
re
 p
å 
de
 f
ak
to
re
r 
(v
ia
 f
or
nu
ft
en
),
 s
om
 e
r 
m
ed
 ti
l a
t d
an
ne
 
vo
re
s 
at
tit
ud
er
 (
fø
le
ls
er
 m
m
.)
 o
ve
rf
or
 ti
ng
/s
itu
at
io
ne
r,
 s
å 
ka
n 
m
an
 o
pn
å 
en
 n
y 
fo
rm
 
fo
r 
(k
va
si
-)
re
al
is
m
e,
 s
om
 s
å 
vi
lle
 b
liv
e 
de
n 
an
er
ke
nd
te
 m
or
al
. E
n 
m
åd
e 
at
 g
ør
e 
at
tit
ud
er
ne
 m
er
e 
en
s 
på
, k
un
ne
 v
æ
re
 v
ed
 e
n 
om
fa
tte
nd
e 
ku
lti
ve
ri
ng
 e
lle
r 
en
 u
ni
fo
rm
 
op
væ
ks
t –
 h
vi
lk
et
 ti
l d
el
s 
al
le
re
de
 s
es
 i 
da
g,
 d
a 
et
 s
am
fu
nd
 o
g 
m
en
ne
sk
en
e 
i 
sa
m
fu
nd
et
 e
r 
m
ed
 ti
l a
t l
æ
gg
e 
væ
gt
 p
å 
hv
ilk
e 
at
ti
tu
de
r,
 d
er
 e
r 
øn
sk
væ
rd
ig
e3
5 .
 U
ni
fo
rm
 
sk
al
 f
or
st
ås
 s
om
 a
t m
an
 f
.e
ks
. i
 D
an
m
ar
k 
læ
gg
er
 v
æ
gt
 p
å 
at
 b
ør
n 
gå
r 
i s
ko
le
, a
t m
an
 
ar
be
jd
er
 o
g 
læ
re
r 
at
 m
an
 ik
ke
 m
å 
sl
å.
 S
å 
se
lv
 h
vi
s 
vi
 a
ne
rk
en
de
r 
en
 H
um
ea
ns
k 
fo
rs
tå
el
se
 a
f,
 a
t d
et
 e
r 
fø
le
ls
er
ne
 s
om
 u
dg
ør
 d
en
 m
ot
iv
er
en
de
 k
ra
ft
 ti
l (
m
or
al
sk
) 
ha
nd
le
n,
 s
å 
ka
n 
m
an
 a
lli
ge
ve
l a
nv
en
de
 f
or
nu
ft
en
 ti
l a
t o
m
ra
ng
er
e 
de
 m
ot
iv
er
en
de
 
fø
le
ls
er
. 
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gs
å 
re
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or
de
 f
or
 i 
B
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ck
bu
rn
s 
pr
oj
ek
ti
vi
sm
e 
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 V
i m
en
er
 p
å 
ba
gg
ru
nd
 a
f 
de
tte
, a
t d
er
 e
r 
fl
es
t g
ru
nd
e 
til
 a
t m
en
e 
at
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
gi
ve
r 
de
t m
es
t r
im
el
ig
e 
bu
d 
på
 h
vo
rd
an
 d
et
 k
an
 la
de
 s
ig
 g
ør
e,
 a
t n
ed
sæ
tte
 
m
or
al
sk
e 
do
m
m
e/
at
 v
æ
re
 m
or
al
sk
e,
 v
ed
 a
cc
ep
t a
f 
no
n-
ko
gn
iti
vi
sm
en
, d
a 
de
n 
in
dd
ra
ge
r 
po
in
te
r 
fr
a 
bå
de
 H
um
e 
og
 M
ac
ki
e,
 m
en
 a
lli
ge
ve
l f
or
m
år
 a
t f
re
m
sæ
tte
 e
n 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
de
n 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 s
om
 ti
lla
de
r 
m
or
al
sk
 h
an
dl
en
.  
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 K
on
kl
us
io
n 
I 
hv
ilk
en
 fo
rs
ta
nd
 k
an
 v
i f
or
st
å 
D
av
id
 H
um
es
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
m
e?
 –
 o
g 
hv
or
da
n 
ko
m
m
er
 b
et
yd
ni
ng
en
 a
f n
on
-k
og
ni
tiv
is
m
en
 fo
r 
vo
re
s 
op
fa
tte
ls
e 
af
 m
or
al
, t
il 
ud
tr
yk
 i 
hh
v.
 J
oh
n 
L
. M
ac
ki
es
 fe
jl
te
or
i o
g 
Si
m
on
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e?
 
G
iv
er
 te
or
ie
rn
e 
et
 r
im
el
ig
t b
ud
 p
å 
hv
il
ke
n 
ro
ll
e 
m
or
al
en
 k
an
 h
av
e 
i e
n 
na
tu
rv
id
en
sk
ab
el
ig
 o
g 
no
n-
ko
gn
iti
vi
st
is
k 
ve
rd
en
? 
 I 
he
nh
ol
d 
til
 d
e 
in
kl
ud
er
ed
e 
po
in
te
r 
ho
s 
H
um
e 
ha
r 
vi
 f
or
sø
gt
 a
t b
el
ys
e 
ha
n 
no
n-
ko
gn
iti
vi
sm
e 
næ
rm
er
e 
og
 h
vo
rd
an
 d
en
 o
gs
å 
hæ
ng
er
 s
am
m
en
 m
ed
 h
an
s 
er
ke
nd
el
se
st
eo
ri
. U
d 
fr
a 
ha
ns
 s
ke
pt
ic
is
m
e 
om
kr
in
g,
 a
t v
i i
kk
e 
ka
n 
vi
 s
ig
e 
no
ge
t 
ob
je
kt
iv
t o
m
 o
m
ve
rd
en
en
 e
lle
r 
”v
ir
ke
lig
he
de
n”
, u
dl
ed
te
 v
i a
t v
i d
er
fo
r 
he
lle
r 
ik
ke
 k
an
 
si
ge
 o
m
 e
n 
m
or
al
sk
 y
tr
in
g 
er
 s
an
d 
el
le
r 
fa
ls
k,
 d
a 
de
n 
ik
ke
 h
ar
 n
og
en
 a
nd
en
 r
ef
er
en
ce
 
en
d 
til
 d
e 
su
bj
ek
tiv
e 
fø
le
ls
er
 h
os
 a
fs
en
de
re
n 
af
 d
en
 m
or
al
sk
e 
yt
ri
ng
. L
ig
el
ed
es
 
på
pe
ge
de
 v
i o
gs
å 
i f
or
bi
nd
el
se
 m
ed
 h
an
s 
bu
nd
le
-t
he
or
y,
 a
t ”
de
t g
od
e”
 k
un
ne
 f
or
st
ås
 
so
m
 e
n 
sa
m
lin
g 
af
 e
ge
ns
ka
be
r,
 s
om
 v
i h
ar
 o
pl
ev
et
 e
n 
til
fr
ed
ss
til
le
ls
e 
om
kr
in
g.
 H
er
ve
d 
ka
n 
vi
 h
el
le
r 
ik
ke
 v
id
e 
om
 d
er
 f
in
de
s 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
ua
fh
æ
ng
ig
e 
af
 o
s,
 m
en
 a
t d
e 
bl
ot
 h
ar
 e
ge
ns
ka
be
r 
vi
 ti
ll
æ
gg
er
 d
em
 –
 h
vi
lk
et
 u
nd
er
st
re
ge
r 
ha
ns
 p
ro
je
kt
iv
is
m
e.
 I
 
fo
rl
æ
ng
el
se
 a
f 
de
nn
e 
og
 h
an
s 
an
ti-
re
pr
æ
se
ns
at
io
na
lis
m
e 
in
dt
ag
er
 H
um
e 
og
så
 e
n 
ek
sp
re
ss
iv
is
tis
k 
po
si
tio
n,
 m
ed
 h
vi
lk
e 
ha
n 
de
le
r 
m
ed
 B
la
ck
bu
rn
. 
I 
fo
rl
æ
ng
el
se
 a
f 
de
n 
H
um
ea
ns
ke
 n
on
-k
og
ni
tiv
is
m
e 
fo
rs
øg
te
 v
i a
t b
el
ys
e 
lig
ne
nd
e 
tr
æ
k 
og
 p
oi
nt
er
 i 
M
ac
ki
es
 f
ej
lte
or
i o
g 
B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e.
 H
os
 M
ac
ki
e 
så
 v
i e
n 
m
er
e 
m
et
af
ys
is
k 
fo
rk
la
ri
ng
 a
f 
de
n 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s 
og
 h
vo
rd
an
 v
i i
 v
or
es
 m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
fo
rs
øg
er
 a
t b
es
kr
iv
e 
el
le
r 
re
fe
re
re
 ti
l n
og
le
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r 
– 
hv
ilk
et
 h
an
 s
øg
te
 m
od
be
vi
st
 i 
ha
ns
 r
el
at
iv
ite
ts
ar
gu
m
en
t o
g 
ha
ns
 s
æ
rh
ed
sa
rg
um
en
t. 
N
av
nl
ig
 s
id
st
næ
vn
te
 h
av
de
 k
la
re
 p
ar
al
le
lle
r 
til
 H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 f
øl
el
se
rn
es
 
do
m
in
er
en
de
 r
ol
le
 i 
vo
re
s 
m
ot
iv
at
io
n.
 M
od
sa
t H
um
e,
 in
dt
ag
er
 M
ac
ki
e 
en
 
ko
gn
iti
vi
st
is
k 
po
si
tio
n,
 d
a 
ha
n 
m
en
er
 a
t m
or
al
sk
e 
do
m
m
e 
ne
to
p 
fo
rs
øg
er
 a
t b
es
kr
iv
e 
no
ge
t, 
hv
ilk
e 
gø
r 
de
m
 i 
st
an
d 
til
 a
t v
æ
re
 e
nt
en
 s
an
de
 e
lle
r 
fa
ls
ke
 –
 h
vo
r 
ha
n 
ne
to
p 
un
de
rs
tr
eg
er
 s
in
 f
ej
lte
or
i v
ed
, a
t a
lle
 d
om
m
en
e 
er
 f
al
sk
e.
 I
 f
or
læ
ng
el
se
 a
f 
si
t 
m
et
ae
tis
ke
 s
ta
nd
pu
nk
t f
or
es
kr
iv
er
 M
ac
ki
e 
og
så
 h
vo
rd
an
 v
i b
ør
 o
pf
in
de
 m
or
al
en
, i
 
st
ed
et
 f
or
 a
t r
ef
er
er
e 
til
 o
bj
ek
ti
ve
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 D
en
ne
 d
el
 h
ar
 e
n 
ty
de
lig
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 H
um
ea
ns
k 
po
in
te
, i
de
t o
gs
å 
H
um
e 
be
sk
ri
ve
r 
dy
de
n 
re
tfæ
rd
ig
he
d 
so
m
 e
n 
ku
ns
tig
 o
g 
op
fu
nd
et
 f
or
læ
ng
el
se
 a
f 
vo
re
s 
sy
m
pa
ti.
 B
la
ck
bu
rn
 d
er
im
od
 h
ol
de
r 
fa
st
 i 
H
um
es
 
ek
sp
re
ss
iv
is
tis
ke
 u
dg
an
gs
pu
nk
t f
or
 f
or
st
åe
ls
en
 a
f 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 n
år
 h
an
 
be
sk
ri
ve
r 
si
n 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
og
 d
en
 d
er
til
hø
re
nd
e 
pr
oj
ek
ti
vi
sm
e.
 H
an
 e
r 
do
g 
m
in
dr
e 
sk
ep
tis
k 
om
kr
in
g 
fo
rs
tå
el
se
n 
af
 m
or
al
en
, f
or
 s
el
vo
m
 h
an
 s
om
 M
ac
ki
e 
in
dt
ag
er
 e
t 
an
tir
ea
lis
tis
k 
sy
ns
pu
nk
t m
en
es
 d
et
 s
ta
di
gv
æ
k,
 a
t m
an
 k
an
 f
or
st
å 
en
 v
æ
rd
id
om
 s
om
 
sa
nd
 e
lle
r 
fa
ls
k 
– 
i h
en
ho
ld
 ti
l a
fs
en
de
re
n 
af
 d
om
m
en
. O
m
kr
in
g 
m
ot
iv
at
io
n 
ho
ld
er
 
B
la
ck
bu
rn
 o
gs
å 
fa
st
 i 
fø
le
ls
er
ne
s 
au
to
ri
te
t, 
m
en
 h
an
 u
da
rb
ej
de
r 
de
tte
 m
ed
 h
an
s 
be
sk
ri
ve
ls
e 
af
 a
tti
tu
de
r 
og
 h
vo
rd
an
 d
is
se
 e
r 
by
gg
et
 o
p 
om
kr
in
g 
fø
le
ls
er
, m
en
 o
gs
å 
vi
a 
re
fl
ek
si
on
 o
g 
ta
nk
e.
  
So
m
 s
id
st
e 
de
l a
f 
vo
re
s 
pr
oj
ek
t f
or
sø
gt
e 
vi
 o
gs
å 
at
 g
iv
e 
et
 b
ud
 p
å,
 o
m
 te
or
ie
rn
e 
ga
v 
et
 
ri
m
el
ig
t b
ud
 p
å 
hv
il
ke
n 
ro
lle
 m
or
al
en
 k
un
ne
 h
av
e 
i e
n 
na
tu
rv
id
en
sk
ab
el
ig
 o
g 
no
n-
ko
gn
iti
vi
st
is
k 
ve
rd
en
. V
or
es
 e
ge
n 
vu
rd
er
in
g 
på
 e
t p
ar
 e
nk
el
te
 a
nt
ag
el
se
r 
om
 
ri
m
el
ig
he
d 
i h
en
ho
ld
 ti
l d
en
 f
ak
tis
ke
 m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 s
am
t h
vo
rd
an
 d
en
 m
et
ae
tis
ke
 
te
or
i g
er
ne
 m
åt
te
 b
el
ys
e 
en
 e
lle
r 
fl
er
e 
m
ul
ig
he
de
r,
 e
nd
 d
en
 f
or
sø
gt
e 
at
 m
od
be
vi
se
. 
M
ed
 u
dg
an
gs
pu
nk
t i
 d
et
te
 m
en
te
 v
i a
t M
ac
ki
es
 m
et
ae
tik
 o
g 
de
rt
ilh
ør
en
de
 m
er
e 
no
rm
at
iv
e 
et
is
ke
 te
or
i e
ft
er
lo
d 
en
 m
an
gl
en
de
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 h
vo
rd
an
 v
i m
ul
ig
t k
un
ne
 
op
fi
nd
e 
m
or
al
en
, s
om
 a
lte
rn
at
iv
 ti
l e
n 
re
fe
re
nc
e 
til
 o
bj
ek
tiv
e 
m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 I
 
fo
rl
æ
ng
el
se
 h
er
af
 m
en
te
 v
i, 
at
 B
la
ck
bu
rn
s 
kv
as
i-
re
al
is
m
e 
ga
v 
en
 g
od
 f
or
kl
ar
in
g 
på
 
hv
or
da
n 
vi
 k
un
ne
 f
or
st
å 
vo
re
s 
m
or
al
sk
e 
pr
ak
si
s,
 s
am
t h
vo
rd
an
 v
i p
å 
si
gt
 v
il
le
 h
av
e 
m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 æ
nd
re
 e
lle
r 
(g
en
)o
pf
in
de
 d
en
. K
va
si
-r
ea
li
sm
en
 in
de
ho
ld
er
 v
æ
se
nt
lig
e 
po
in
te
r 
fr
a 
bå
de
 H
um
e 
og
 M
ac
ki
e,
 o
g 
fo
rm
år
 i 
vo
re
s 
op
tik
 a
t g
iv
e 
de
t m
es
t r
im
el
ig
e 
bu
d 
på
 h
vi
lk
en
 r
ol
le
 m
or
al
en
 k
un
ne
 h
av
e 
i v
or
es
 m
od
er
ne
 v
er
de
n 
ud
en
 a
cc
ep
t a
f 
yd
re
 
el
le
r 
m
yt
is
ke
 m
or
al
sk
e 
væ
rd
ie
r.
 V
i m
en
er
 li
ge
le
de
s,
 a
t h
an
 u
dd
yb
er
 H
um
es
 f
or
kl
ar
in
g 
af
 f
øl
el
se
rn
es
 k
ra
ft
 ti
l e
n 
br
ed
er
e 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
m
ot
iv
at
io
n,
 i 
fo
rm
 a
f 
ha
ns
 a
tt
itu
de
s,
 o
g 
be
sk
ri
ve
r 
de
rm
ed
 h
vo
rd
an
 v
i k
an
 a
nv
en
de
 v
or
es
 f
or
nu
ft
 ti
l g
ra
dv
is
t o
g 
la
ng
so
m
t a
t 
æ
nd
re
 v
or
es
 a
tti
tu
de
r.
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 P
er
sp
ek
ti
ve
ri
ng
 
H
vi
s 
vi
 h
av
de
 h
af
t m
er
e 
tid
 o
g 
pl
ad
s 
i d
en
 e
nd
el
ig
e 
op
ga
ve
 e
r 
de
r 
m
an
ge
 e
m
ne
r 
de
r 
vi
lle
 h
av
e 
væ
re
t r
el
ev
an
te
 a
t i
nd
dr
ag
e 
i p
ro
je
kt
et
. D
et
 k
un
ne
 e
ks
em
pe
lv
is
 h
av
e 
væ
re
t 
in
te
re
ss
an
t a
t i
nd
dr
ag
e 
re
lig
io
n 
i h
øj
er
e 
gr
ad
 e
nd
 h
va
d 
vi
 h
ur
tig
t h
ar
 g
jo
rt
 i 
vo
re
s 
pr
oj
ek
t, 
da
 d
et
 ik
ke
 k
an
 v
æ
re
 ti
l t
vi
vl
 f
or
 n
og
en
, a
t r
el
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